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1. A l l g e m e i n e s 
1 Bayerns Grenzland: BK-Report. — B K 35 (1984) 8 (25.2.), [15]—28;: III. 
2 Bosl, Kar l : A l t (en) S t a d t und N e u s t a d t als Typen in Bayern, [u. a. 
über Cham, Vohenstrauß, Neumarkt, Eschenbach]. — In: Civitatum communi-
tatis. T. 1, S. [158]—180. 
3 Dünninger, Eberhard: Die Oberpfalz als K u l t u r l a n d s c h a f t . — Aus: Die 
Oberpfalz, 96—97: III., Kt . 
4 Emmerig, Ernst: Der bayerische N o r d g a u , der uns verbindet. — In: Baye-
rischer Nordgautag (25, 1984, Marktredwitz), S. 39—56. 
5 Emmerig, Ernst: V e r w a l t u n g s - u n d S o z i a l s t r u k t u r der Oberpfalz 
1938—1972. — Aus: Die Oberpfalz, 129—145: III., Kt . 
6 Ferienland Bayerischer Wald: R e i s e f ü h r e r in Farbe; „wandern u. erleben" / 
[Red. u. Hrsg.:] Raimund Karl . — 1. Aufl . — Grafenau: Morsak, 1984. — 254 S.: 
zahlr. III. + 1 Kt . [Nebent.: Bayerischer Wald]. 
7 Fifteenth-century studies / [Urh.:] Michigan Consortium for Medieval and Early 
Modern Studies. Ed. by Guy R.Mermier . . . — Detroit, Mich. — 9 (1984), — 
258 S.: III. [Aufsatzsammlung d. Symposiums 1982 in Regensburg]. 
8 Heimatkalender für die Oberpfalz / Hrsg. v. Franz Busl. — Hof: Verl . f. Be-
hörden u. Wirtschaft. — 9 (1985). — 1984. 
9 Herrmann, Erwin: Städte und Märkte in Nordbayern und im Egerland — In: 
Bayerischer Nordgautag (25, 1984, Marktredwitz): 25. Bayerischer . . . , S. 57—67. 
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10 Das Jahr 1983 [neunzehnhundertdreiundachtzig] in Stichworten [Chronik d. 
O p f . K u l t u r b u n d e s ] . — O 72 (1984), 57—59. 
11 Klimek, Erich: Regensburgs Umgebung / Zeichnungen von Erich Klimek. — Re-
gensburg: Raiffeisenkreisverband, 1984. — 12 Bl . : überwiegend III. — (Regens-
burger Kalender; 7). [Jahreskalender 1985, bestehend aus Zeichnungen u. Gra-
phiken Oberpfälzer Motive]. 
12 Krafft, Walter: Der T u r n b e z i r k Oberpfalz. — O 72 (1984), 33—39: III., Kt . 
13 Krampol, Kar l : Regierungsbezirk Oberpfalz. — In: Bayerischer Nordgautag 
<25, 1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 9—10. 
14 Kraus, Andreas: Grundzüge der Geschichte Bayerns. — Darmstadt: Wiss. Buch-
Ges., 1984, — 297 S. — (Grundzüge; 54). 
15 Der Landkreis Regensburg / [Text:] Pressestelle Landratsamt. — In: Donau-
Ausstellung Regensburg, S. 25—29: III. 
16 Merian, Matthäus (d. Ältere): S t ä d t e a n s i c h t e n der nördlichen Ober-
pfalz — Weiden: Taubald, [1984]. — 16 S.: überwiegend III. [Mappe]. 
17 Messarius, Gernot: Oberpfalz: zwischen Altmühltal u. Böhmerwald; Städte, Orte 
u. Strecken. — 3. Überarb. Aufl . — Pforzheim: Goldstadtverl. 1984. — 248 S.: 
III., Kt . — (Goldstadt-Reiseführer; 2310). 
18 Motyka, Gustl: Der L a n d k r e i s R e g e n s b u r g : Geschichte, Kunst u. Kul -
tur. — Regenstauf: H & G-Verl.-Ges., 1984. — 180 S.: zahlr. III., Kt . 
19 Neu: der Kulturverein Ostbayern: überregionale Künstler-Vereinigung gegründet / 
oh. — M Z 27./28.10. 
20 Die Oberpfalz / hrsg. vom Bezirkstag d. Oberpfalz — Regensburg: Bosse, 1984. — 
174 S.: zahlr. III., Kt . 
21 Die Oberpfalz: BK-Report. — B K 35 (1984) 44 (3.11. 84), [21]—36: III. 
22 Die Oberpfalz in Zahlen / [Urh.: Regierung d. Oberpfalz — Regensburg, 1984. 
— 22 S.: Kt . 
23 Oster, Heinz: Es darf gelacht werden: Soldat u. Humor in Ostbayern. — R A 1984, 
138—149: III. 
24 Preißl, Rupert D. : Antrittsrede von Präsident Rupert D . Preißl [Präsidiumswahl 
O p f . K u l t u r b u n d , 7. 7.1984]. — O 72 (1984), 247—251, 252: III. 
25 Regensburg und die Oberpfalz: [mit] Sonderteil: Regensburg, einst röm. Festung / 
[Red.:] Ulrike Klugmann. — Norderstedt: Harksheider Verl.-Ges. 1984. — 99 S.: 
zahlr. III., Kt . — (HB- K u n s t f ü h r e r ; 6). 
26 Schreiner, Michael: Holzschnitte und Texte aus der Provinz von J. L . Krancher und 
M . Schreiner: mit Werkverz. von z. T. 2-farb. Holzschnitten u. e. Einl . v. Ulrich 
Kelber. — l . A u f l . — Weiden: Windrad-Verl., 198.4/85. — 171 S.: zahlr. III. 
27 Spitzner, Alfred: Der Bezirk Oberpfalz: Kommune im Gespräch. — B M 37,3 
(1984), 4—6: III. 
28 Straßer, W i l l i : „S[ank]t N e p o m u k in unserer Heimat" / Straßer, W.; Loeff-
ler, P. — Regensburg, [1984]. — [Wandkalender 1984]. 
29 Sturm, Heribert: Nordgau — Egerland — Oberpfalz: Studien zu e. histor. Land-
schaft. — München: Oldenbourg, 1984. — 357 S.: III. — (Veröffentlichungen des 
Collegium Carolinum; 43). [Aufsatzsammlung]. 
30 Verzeichnis der Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften im Regierungsbezirk 
Oberpfalz: Stand: 1.1.1984 / Regierung d. Oberpfalz. — [Regensburg, 1984]. — 
12 S. [Maschinenschriftl.]. 
31 Viehbacher, Friedrich: Rede des Oberbürgermeisters Friedrich Viehbacher zum 
J a h r e s e m p f a n g am 20.1.1984. — IZSR 1/1984,3—6. 
32 Zeitung für Regensburger Eltern: Informationen für Eltern in Regensburg u. Um-
gebung; Extras, f. Kinder. — Weiden. — 12 H . / J . 
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2. P e r s o n a l i a 
2.1 Biographien und Festschriften: 
33 „Die Ära Ratzinger — ein unverrückbarer Platz in der Kirchenmusikgeschichte": 
Festakt f. d. Regensburger Domkapellmeister Prälat G . Ratzinger zum 60. Geb. — 
[Rgbg., 14.1.84]. RB 53 (1984) 4, 32: III. 
34 Albrecht, Andreas: Alois H u b e r : Erinnerungen an e. Original. — R A 1984, 
28—30: III. 
35 Als Liederinterpret berühmt geworden: im Alter von 83 J. starb Prof. Gerhard 
H u s c h ; zuletzt bei Regensburg gelebt / lb. — M Z 23.11. 
36 Arnold, Hermann: Georg W e i s s i n g e r — ein Rodinger Musiker in bedrängter 
Zeit. — R H 1 (1984), 151—155: Notenbeisp. 
37 Baumeister, Franz: Graf Nikolaus von L u c k n e r : d. franz. Marschall aus d. 
Bayer. Wald. — B G L C 1 (1984), 130—137: III. 
38 Bergbauer, Klaus: L a m e r e r : Berühmt geworden oder um die Heimat Ver-
dienste erworben. — B 76 (1984), 107—112: III. 
39 Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder / hrsg. im Auftr. d. 
Collegium Carolinum von Heribert Sturm. — geb. Ausg. — München: Oldenburg. 
— 2. J - M . — 1984. — 724 S. 
40 Borchert, Winfried: Lehrer, Custos, Musiker aus Leidenschaft: d. Regensburger 
Musikwiss. Dr. August S c h a r n a g l wurde 70 J. alt. — M Z 2./3. 6. 
41 Braun, Hermann: Jobst von B r a n d t - Christoph W e i g e l [Brandt: Kom-
ponist, Waldsassen, 16. Jhd.; Weigel: Kupferstecher, Weiden / Rgbg., 17. Jhd.]. — 
In: Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): Festschrift . . . , S. 48— 
52: III. 
42 Dr. [Doktor] August Scharnagl Ehrenmitglied der Regensburger Domspatzen. — 
RB 53 (1984) H . 47, 21: III. 
43 Dünninger, Eberhard: Ein großer Arzt und Mediziner: Johann Nepomuk v. 
R i n g s e i s ; vor d. 200. Geb. — [aus: Bedeutende Oberpfälzer]. B K 35 (1984) 
44 (3.11.), 34: III. 
44 Emmerig, Ernst: Der Mensch und Künstler Kurt von U n r u h . — R H 1 (1984), 
63—69: III. 
45 Emmerig, Ernst: Der Mensch und Künstler Kurt von U n r u h : Laudatio zum 
90. Geb. — O 72 (1984), 344—349. 
46 Emmerig, Thomas: „Deine Gesetze sind fest und verläßlich": zum 65. Geb.: 
Anm. zum Werk d. Komponisten Oskar S i g m u n d [Rgbg.]. — M Z 6./7.10. 
47 Emmerig, Thomas: „Deine Gesetze sind fest und verläßlich": zum 65. Geb. d. 
Komponisten Oskar S i g m u n d . — O 72 (1984),241—244: III. 
48 Emmerig, Thomas: Johann Evangelist D e i s c h e r (1802—1839): Domkapell-
meister in Regensburg 1834—1839 z. Zt. d. Kirchenmusikreform. — O 72 (1984), 
151—154. 
49 Emmerig, Thomas: Joseph R i e p e l (1709—1782): Hofkapellmeister d. Fürsten 
von Thum u. Taxis; Biogr., themat. Werkverz., Schriftenverz. — Kallmünz: Laß-
leben, 1984. — 177, [XVIII] S.: III., Notenbeisp. — (Thum- und Taxis-Studien; 
14). 
50 Emmerig, Thomas: Oskar S i g m u n d zum 65. Geburtstag [Rgbger Kirchen-
musiker] . — M B 29 (1984), 95—98. 
51 Emmerig, Thomas: Wolf gang Joseph E m m e r i g (1772—1839): Komponist u. 
Seminardir. von St. Emmeram in Regensburg — Regensburg, 1984. — Regens-
burg, Univ., LSt Philos., Diss. 
52 F.Sebastian Job: Mitbegründer u. Wohltäter d. Armen Schulschwestern: zum 
150. Todestag d. k. k. Hofkaplans Franz Sebastian Job. — [aus Neunburg v .W.] 
RB 53 (1984), 9, 22: III. 
53 Färber, Konrad M . : Domkapitular Graf Kaspar von S t e r n b e r g und sein 
Wirken für Regensburg. — V H V O 124 (1984), 395—420: III. 
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54 Feldmann, Christian: Bischof W i 11 m a n n von Regensburg: e. Pionier ökumen. 
Bibelarbeit: Randbetrachtungen zur Bibelausst. im Diözesanmuseum. — RB 53 
(1984) 31,32: III. 
55 Feldmann, Christian: Fritz M o r g e n s c h w e i s : Prälat und Poet dazu: d. 
Regensburger Generalvikar schaut d. Leuten aufs Maul. — BSbl. 103 (1984) 26, 7: 
III. 
56 Feldmann, Christian: Pionier einer armen Kirche: zum Fest d. hl . A 1 b e r t am 
15.11; in nur 2 J. reformierte er d. Bistum Regensburg; genialer Naturforscher 
u. armer Bettelmönch. — RB 53 (1984) H . 46,16—17: III. 
57 Feilerer, Karl Gustav: Zum 9. [neunten] Februar 1934. — Aus: MS 64 (1934) 2. 
[9.2. 1934: 100. Geburtstag F. X . W i t t s ] . K M 1 (1984), 11. 
58 Festakt für Amberger Waisenhausstifter Johann Heinrich Werner zum 300. Ge-
burtstag: Weihbischof Flügel feierte Gottesdienst; gleichzeitig 130 Jahre Dienst d. 
Barmherz. Schwestern. — RB 53 (1984) 5, 20—21: III. 
59 Franz Forster 75 Jahre. — [„Ehrengauvorstand Opf."]. O 72 (1984), 363: III. 
60 Gajek, Bernhard: Johann Michael S a i l e r , Melchior D i e p e n b r o c k , Cle-
mens B r e n t n o : e. Stück Regensburger Kulturgeschichte d. frühen 19. Jhd. — 
In: Zwei Jahrtausende Regensburg, 149—159. 
61 Gedächtnisausstellung für drei Regensburger Kirchenmusiker: Franz Xaver W i t t 
— Franz Xaver E n g e l h a r t — Joseph R e n n e r jun. — RB 53 (1984) 41, 18: 
III. 
62 Grießmeyer, Werner: Professor Dr. [Doktor] Ekkehard P r e u s s Ernennung 
zum Ehrenmitglied. — A A R 42 (1984), 235—236: III. 
63 Guggenberger, Vinzenz: „Gott ist der Herr ihres freien Lebens": Äbtissin von 
W a 1 d s a s s e n feierte 50jähr. Profeß. — RB 53 (1984) 2,19, 24: III. 
64 Hanauer, Josef: Ein Eslarner in Rußland: vom Schicksal d. Wolfgang L i n s e n -
m a i e r (1781—1834). — O H 28 (1984), 96—98. 
65 Hartinger, Kar l : Bekannte Namen von Oberpfälzern in München. — O 72 (1984), 
245. 
66 Höcherl, Hermann: „Ich bin der Waldbauernbub geblieben . . . " : e. Großvater als 
„Vater" — u. „Struwwelpeter" im Kuhstall. — (Mein Elternhaus; 3). BSbl 
103 (1984) 47, 13 u. 23: III. 
67 Hofner, Kurt: „Ich arbeite so lange an meinen Bildern, bis ich Wahrheit spüre . . . " : 
Gespräch mit Kurt von U n r u h. — R A 1984, 68—82: III. 
68 Holböck, Ferdinand: Zwei jüdische Brüder aus Regensburg im Dienste Marias. — 
[Theodor u. Alphons R a t i s b o n n e]. RB 53 (1984) 22, 5: III. 
69 Honolka, Kurt: Papageno. Emanuel S c h i k a n e d e r : d. gr. Theatermann d. 
Mozart-Zeit. — Salzburg: Residenz-Verl., [1984]. — 266 S.: III. [Schikaneder: aus 
Opf.]. 
70 Judenmann, Franz Xaver: Der 12.12.12: verspäteter Nachruf auf meinen Groß-
vater. — R A 1984, 63—67; III. 
71 Kelber, Ulrich: Bekenntnis gegen den Krieg: d. Maler Kurt von U n r u h wird 
90 J. alt; seit 40 J. lebt d. Künstler in Roding. — M Z 27./28.10. 
72 Kilbert, Rainer: Der Amberger Orgelbauer Friedrich S p e c h t . — O H 28 (1984), 
86—95: III. 
73 Krämer, Karl Heinrich: Kirchenmaler Georg H a l t e r (1860—1924). — B G L C 1 
(1984), 138—167: zahlr. III. 
74 Kraus, Eberhard: Josef R e n n e r jun. (1868—1934) zum 50. Todestag. — MS 104 
(1984), 429—449: III. 
75 Kraus, Eberhard: „Konnte als Orgelkomponist sich mit Reger messen": vor 50 J. 
starb d. Regensburger Domorganist u. Komponist Josef R e n n e r . — M Z 17. 7. 
76 Lickleder, Christoph: Erneuerer der Kirchenmusik im 19. Jahrhundert: Franz Xaver 
W i 11. — M Z 4./5.2. 
77 Liefländer, Manfred: Nachruf auf Professor Dr. phil. Bernhard H e s s : 1906— 
1984. — A A R 42 (1984), 237—243: III. 
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78 Maier, Hans: Gregor M e n d e l in der Walhalla: e. Vortr. zum 100. Todestag d. 
Pioniers d. Vererbungslehre. — G G 31 (1984) H . 2,33—42: III. 
79 Meckl, Rudolf: Amberger Treue: d.Schicksal d. Jesuitenpaters Martin S c h w a r z / 
[Überarb. u. zsgest.] von Rudolf Meckl. [Hrsg. vom Amberger Fremdenverkehrs-
verein]. — Amberg, [1984]. — 20 S.: III., Kt . — (Amberg-Information). — Son-
derdr. aus Amberg-Information 7, 9—11/83. 
80 Meier, Hans: Ein verehrter Lehrer und beliebter Kirchenkomponist des 18. Jahr-
hunderts: P. Eugen P a u s c h aus Neumarkt. — O 72 (1984), 295—299. 
81 Müller, Manfred: Silvesterpredigt von Bischof Manfred Müller im Hohen Dom zu 
Regensburg am Ende des Jubiläumsjahres von Bischof W i t t m a n n . — A D R 
1984/1,6—8. 
82 Musik der Oberpfalz: Joseph R e n n e r : Erinnerung an d. vor 50 J. gestorbenen 
langjähr. Regensburger Domorganisten. — M Z 3.2. 
83 O K R [Oberkirchenrat] Heckel wird 60: e. steter Mahner gegen Isolationsängste; 
als Kreisdekan förderte er d. Dialog. — Sbl. 19/84, [I]: III. 
84 Obermeier, Siegfried: Ein Münchner Dichter aus Regensburg: vor 20 J., am 27.4. 
1964, starb d. Lyriker u. Erzähler Georg B r i 11 i n g. — A H 36 (1984) 17,9: III. 
85 Otto, Eberhard: Ein Erneuerer der Kirchenmusik: vor 150 J. wurde Franz Xaver 
W i t t in Walderbach geboren. — UB 33 (1984) 2,12—14; III. 
86 Otto, Eberhard: Spiegelungen einer Generation: Georg Michael W i t t m a n n u. 
Richard S t r a u s s — 2 große Oberpfälzer. — O H 28 (1984), 49—61. 
87 Poblotzki, Siegfried: Friedrich v. Brand zu P l e y s t e i n : Domherr in Eichstätt 
u. Speyer. — O H 28 (1984), 68—70: III. 
88 Pohl, Werner: Licentiat und Gerichtshalter Paul M a u r e r und sein „Versuch 
einer Chronik über den Markt Viechtach im Bayerischen Wald". — Viechtach: 
Lackerbauer. — Heimatkundliche Beiträge aus dem Viechtreich; . . . ) . 
1. Kurzgefaßte Biographie von Paul Maurer und seine Chronik von Viechtach. —• 
1984. — 35 S.: III. — (...; 27). 2. Gerichtshalter Licent. Paul Maurer aus Unter-
Viechtach. — 1984. — 47 S.: III. — (...; 28). [P.Maurer (1769—1840), u.a. in 
Regensburg wohnhaft]. 
89 Röhrich, Roland: „Waller in die Donau tragen . . . " : d. „bayer. Grimm"; Lob 
auf J. A . S c h m e l l e r [geb. 6.8.1785,, Tirschenreuth]. — [aus: Bedeutende 
Oberpfälzer]. B K 35 (1984) 44 (3.11.), 32—33: III. 
90 Schmidt, Klaus-Jürgen: Ein Pädagoge aus Leidenschaft: Prof. H a n d e r e r 70 J.; 
Lehrer,Wiss., Chorleiter u.Komponist. — [Fachhochschule Regensburg]. M Z 28./ 
29.4. 
91 Schober, Anton: Vor 175 [hundertfünfundsiebzig] Jahren wurde Erzabt Bonifaz 
W i m m er geboren: Heimatort Thalmassing gedenkt d. Gründers d. amerikan. 
Benediktinerkongregation. — RB 53 (1984) 3,22, 24: III. 
92 Schreiner, Siegfried: Michael H a 11 e r , ein bedeutender Kirchenmusiker. — 
H N 5 (1984), 35—43: III. 
93 Schröpf er, Karlheinz: Der Pandurenführer Franz Seraph von der T r e n c k . — 
B G L C 1 (1984), 119—129: III. 
94 Schwämmlein, Kar l : „Ein fürtrefflicher Musicus": Andreas R a s e l i u s Am-
bergensis — Komponist u. Gelehrter. — UB 33 (1984) 3,22—23. 
94a Sigl, Rupert: Durch Musik ein ganzer Mensch: Prof. Dr. August Scharnagl zum 
70. Geb. — Straubinger Tagblatt 31. 5.1984. 
95 Sommerfeld, Rudolf: Ein Nachruf für Josef E r n s t b e r g e r [Finanzdirektor 
Regensburg]. — O 72 (1984), 56. 
96 Stein, Franz A . : Der Domspatzen-Kapellmeister ist 60!: Georg R a t z i n g e r , Dom-
kapellmeister zu Regensburg ist seit 20 J. Domspatzen-Chef. — MS 104 (1984), 45—46. 
97 Stein, Franz A . : Er hütet den Schatz der Musica sacra: d. Custos d. Proske-Biblio-
thek, Dr. August S c h a r n a g 1, ist 70. — MS 104 (1984), 305. 
98 Stein, Franz A . : Mit dem Gespür für die Qualität der Kleinmeister: Dr. August 
S c h a r n a g l wurde am 1.6.1984 70 J. alt. — M B 28 (1984), 15—26. 
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99 Steiner, Peter: Utz S c h m i d l — der bekannte Unbekannte: Herkunft, Leben 
in Straubing u. Regensburg — Charakter u. Persönlichkeit d. 1. Geschichtsschreibers 
Argentiniens / von Peter Steiner, Buenos Aires. — [In]: Argentinisches Tageblatt, 
4. 2. 84, S. 17: III. 
100 Sterl, Raimund W.: Z u seiner Zeit verkannt und geschätzt: Joseph R e n n e r und 
sein kirchenmusikalisches Schaffen: zum 50. Todestag d. Komponisten. — M B 29 
(1984), 69—87: Notenbeisp. 
101 Viehbacher, Friedrich: Joseph-Engert-Preis 1984 für Dr. Dirk G ö t s c h m a n n : 
Ansprache von OB Viehbacher, Regensburg. — [f. Diss. (Tit. Nr. 1516)]. O 72 
(1984), 361. 
102 Wagner, Anni : Albrecht A l t d o r f e r — ein Meister der Farbe. — K 96 (1984), 
[173] —[180]: zahlr. III. 
103 Weber, Erich: Kirchenmusikdirektor Joseph C a s p e r s 75 Jahre. — MS 104 
(1984), 319: III. 
104 Wilhelm Koller wurde 90: Sachkenntnis u. menschl. Wärme beim Aufbau. — 
[Kreisdekan Regensburg, 1952—1964]. Sbl. 27/84, [I]: III. 
105 Wienhard, Wolfgang: Josef Milo K r i e g s e i s : e. Oberpfälzer Prämonstratenser 
in Schäftlarn. — O 72 (1984), 148—151. 
106 Wittmann, Simon: Gedenken an Peter E n g e l h a r d : weiterarb. in seinem Geist; 
Junge Union [-Bez. Vorsitzender]. — B K 35 (1984) 44 (3.11.), 24—25: III. 
107 Wolfsteiner, Alfred: „Bist du auch einer von Schnufenhofen?": vor 70 J. starb d. 
Pädagoge u. Volksschriftsteller Ludwig A u e r . — O 72 (1984), 338—343: III. 
108 Zimmermann, Michael: Laudatio für den Ehrenbürger Professor Dr. Karl Bosl. — 
0 72 (1984), 60—61: III. 
108a Zur Straubinger Heimatchronik: Persönlichkeiten / bearb. von Helmut Wagner. 
— Straubing: Selbstverl., 1984. — 39 S.: III., Notenbeisp. [u.a. über Klara 
Hackelsperger-Rötzer, Anton Schwarz u. August Scharnagl]. 
2.2 Genealogie, Heraldik: 
109 Die Bäumlers pflegen Familientradition: e. erfolgr. Ahnenforschung; Stammsitz 
war d. Ernsthof bei Lanz; imposantes Familienwappen. — [Weidener Familie]. 
O N 2 1 . 1.84, 17: III. 
110 Blau, Josef: Die G l a s m a c h e r im Böhmer- und Bayerwald: erforscht im Auftr. 
d. Bayer. Landesstelle f. Volkskunde in München. — Repr. [d. Ausg. Kallmünz 
1954/1956]. — Grafenau: Morsak. — (Beiträge zur Volkstumsforschung; . . .) 2. 
Familienkunde. — 1984. — 300 S.: III. — (...; 9). [Familien A - Z ] . 
111 Böhm, Leonore: Die Vorfahren von Ludwig T h o m a in Grafenwöhr. — O N - H 
8/84. 
112 Flosser Adler im Wappen und Siegel. — A 17 (1984), 46—47: III. 
113 Glaß, Erich von: Die S c h r e i b e r von Grünreuth: (bis zur Gegenreformation). — 
[Farn. Schreiber aus Auerbach/Opf.]. — V H V O 124 (1984), 333—347. 
114 Krauß, Annemarie: Die Herren von H e i d e c k : Inhaber d. Herrschaft Neustadt 
a. d. Waldnaab von 1546—1562. — O H 28 (1984), S. 40—48: III. 
115 Mörtl, Adolf: Die D i e n t z e n h o f e r und ihre Bedeutung für das nordbayeri-
sche-böhmische Bauwesen [Waldsassener Baumeister]. — In: Bayerischer Nord-
gautag (25, 1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 57—58. 
116 Pohl, Werner: Die P f a h l e r von Pfahl: e. bedeutendes Adelsgeschlecht d. 
Bayer. Waldes. — Grafenau, 1984. — 14 S.: III. 
117 Straßer, W i l l i : Aus der Geschichte des C h a m e r Stadtwappens. — O 72 (1984), 
281—286: III. 
118 Wappmann, Volker: 3 Generationen Wappner / Wappmann — e. genealog. Fall-
studie (T. 1). — B L F 55,1 (1984), 12—18. 
119 Wo stammen die Leuchtenberger ab? — O N - H 4 (1984): III. 
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3. A r c h ä o l o g i e , A r c h i t e k t u r u. D e n k m a l p f l e g e 
3.1 Vor- u. Frühgeschichte u. Archäologie: 
120 Ausgrabungen 1984 [neunzehnhundertvierundachtzig]: Oberpfalz. — DI (Ausg. B) 
73 (1984), S. 11—13. 
121 Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1983/1984: Ausst. Gäubodenmuseum 
Straubing . . . ; 8. 12.1984—10. 3.1985 / [Konzeption: J. Prammer]. — Straubing: 
Attenkofer, [1984]. — 64 S.: III., Kt. + 5 Kt.-Beil. 
122 Braasch, Otto: L u f t b i l d a r c h ä o l o g i e zwischen Poikam und Straubing. — 
F A D 5 (1984), 122—135: III., Kt . 
123 Dietz, Karlheinz: Die älteste Weihinschrift aus dem Regensburger L e g i o n s -
l a g e r . — BVbl . 49 (1984), 79—85. 
124 Dietz, Karlheinz: Runicates [über vermutete Wohnsitze der R u n i c a t e n (an-
tiker Volksstamm) in d. Oberpfalz]. — F A D 5 (1984), 224—236: III., Kt . 
125 Driesch, Angela von der: T i e r k n o c h e n f u n d e aus der spätkeltischen Sied-
lung von Berching-Pollanten, Ldkr. Neumarkt/Oberpfalz. — In: Fischer, Thomas: 
Grabungen in der spätkeltischen Siedlung im Sulztal bei Berching-Pollanten, Land-
kreis Neumarkt, Oberpfalz, S. 364—372. 
126 Elbe, Joachim von: Die R ö m e r in Deutschland: Ausgrabungen, Fundstätten, 
Museen. — München: Orbis, 1984. — 378 S.: III., Kt. [Rgbg. S. 245—253]. 
127 Endres, Werner: H a f n e r g e s c h i r r aus einer Erdstallverfüllung in Hoch-
brunn bei Roding, Landkreis Cham. — E 10 (1984), 41—58: III. 
128 Endres, Werner: Ein K e r a m i k f u n d des 18. Jahrhunderts aus der west-
lichen Oberpfalz (Traunfeld, Lkr. Neumarkt). — V H V O 124 (1984), 371—394: III. 
129 Engelhardt, Bernd: Eine Grube der Oberlauterbacher Gruppe von O b e r t r a u b -
l i n g , Ldkr. Regensburg. — F A D 5 (1984), 147—152: III. 
130 Fähnrich, Harald: B o d e n f u n d e aus dem Landkreis Tirschenreuth. — U L T 
2/1984, [VIII] S.: III., Kt . 
131 Feldmann, Christian: Älteste R ö m e r b r a u e r e i ausgebucht: in Regensburg 
entsteht ein „Römerpark"; kulturgeschichtl. Sensation. — BSbl. 103 (1984) 28, 
19: III. 
132 Fischer, Thomas: Archäologische A u s g r a b u n g e n und Funde in der Ober-
pfalz 1983 / von Thomas Fischer, unter Mitwirkung von Erika Riedmeier-Fi-
scher. — V H V O 124 (1984), 261—304: III., Kt . 
133 Fischer, Thomas: G r a b u n g e n in der spätkeltischen Siedlung im Sulztal bei 
Berching-Pollanten, Landkreis Neumarkt, Oberpfalz: mit e. Beitr. von Angela von 
Driesch / Thomas Fischer, Sabine Rieckhoff-Pauli u. Konrad Spindler. — Mainz 
am Rhein: Zabern, [1984]. — S. [311]—372: III., Kt . — Sonderdr. aus: Ger-
mania 62 (1984) 2. 
134 Fischer, Thomas: Ein römischer T e m p e l aus Regensburg: 1. Ergebnisse d. Aus-
grabungen hinter d. Justizpalast. — R A 1984, 38—42: III. 
135 Fischer, Thomas: Der Übergang von der S p ä t a n t i k e zum frühen Mittel-
alter in Ostbayern. — F A D 5 (1984), 236—243: III., Kt . 
136 Geisler, Hans: B a r b i n g — K r e u z h o f — eine ländliche Siedlung des 
frühen Mittelalters östlich von Regensburg. — F A D 5 (1984), 164—173: III., Kt . 
137 Hof mann, Rainer. Archäologische P f l a n z e n r e s t e als Indikatoren für vor-
zeitliche Siedlungsverhältnisse, [u. a. über Rgbg. u. Mintraching]. — F A D 5 (1984), 
174—181. 
138 Hornauer, Kurt: Ein B e i l aus der Jungsteinzeit, entdeckt am 30.Mai 1981. — 
[bei Stadlhof]. R H 1 (1984), 85—87: III. 
139 Kelber, Ulrich: Archäologen „durchwühlen" den Müllberg der einstigen Burg-
herren von W o 1 f s e g g : Ausgrabungen brachten schon viele bedeutende Funde 
ans Licht. — M Z 9./10./11. 6. 
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140 Koch, Robert: Stadtkerngrabungen in A m b e r g 1984. — In: Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1983/1984, S. [56]—57: III. 
141 Lippold, Adolf: Regensburg 179 [Einhundertneunundsiebzig] n.Chr.: d. Grün-
dung d. Lagers d. L e g i o i l l 11 a 1 i c a. — In: Zwei Jahrtausende Regensburg. 
S.21—35. 
142 Loers, Veit: Geschichte aus d. L a t r i n e : mittelalterl. Abfall — Quelle kultur-
histor. Erkenntnisse. — R A 1984, 132—137; III. 
143 Maier, Rudolf Albert: Schachthöhlen und Felstürme als urgeschichtliche Opfer-
plätze, [u.a. über W e i h e r h o l z h ö h l e b. Prüfening]. — F A D 5 (1984), 
204—211: Kt. 
144 Marquart, Markus: Prospektionen im O t t m a r i n g e r T a l . — [Dietfurt-Beiln-
gries]. F A D 6 (1984), 99—106: III., Kt . 
145 Osterhaus, Udo: Ausgrabungen in Regensburg — H a r t i n g : röm. Brunnen 
u. frühmittelalterl. Grabkirche. — In: Ausgrabungen und Funde in Altbayern 
1983/1984, S.44—48; III. 
146 Osterhaus, Udo: Der Burgberg von D o n a u s t a u f : e. frühkeit. Herrensitz. 
147 Osterhaus, Udo: Zur Vor- und Frühgeschichte Regensburgs. — In: JBD 36 (1982), 
S. 29—54: zahlr. III. u. Kt. 
148 Pauli, Ludwig: Die frühkeltische Tonflasche aus M a t z h a u s e n [Lkr. Neu-
markt] . — F A D 5 (1984), 198—204: III. 
149 Perlinger, Werner: Der E r d s t a l l von Grub bei Furth i .Wald, Landkreis 
Cham: e. Vorbericht. — E 10 (1984), 62—68: III., Kt . 
150 Regensburg, einst römische Festung. — In: Regensburg und die Oberpfalz (Son-
derteil), S. 91—96: III., Kt . 
151 Regensburg — Kelheim — Straubing / bearb. von Sabine Rieckhoff-Pauli . . . — 
Stuttgart: Theiss. — (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland; . . . ) . 
— T. 1—2. 
1. Zur Siedlungsgeschichte der nördlichen Frankenalb, des vorderen Bayerischen 
Waldes und der Donauebene / mit Beitr. von: O. Braasch . . . — 1984. — 256 S.: 
zahlr. III., Kt . — (...; 5). 
2. Archäologische und historische Denkmäler: Exkursionen I—III / mit Beitr. 
von: J. Burger . . . — 1984. — 233 S.: zahlr. III. u. Kt . — (...; 6). 
152 Reichenberger, Alfred: Figurliche Darstellungen der H a 11 s t a 11 z e i t. — [u. a. 
über Opf. u. NO-Bayern]. F A D 5 (1984), 190—197: III., Kt . 
153 Reiser, Rudolf: Die K e l t e n in Bayern. — Rosenheim: Rosenheimer Verl.-Haus, 
1984. — [192] S.: III., Kt . — (Rosenheimer Raritäten). — [u. a. über Kallmünz u. 
Rgbg.]. 
154 Rieckhoff-Pauli, Sabine: Das r ö m i s c h e Regensburg. — F A D 6 (1984), 35—38: 
Kt . 
155 Ringwall am Vogelherd bei Kruckenberg. — [Wiesent b. Rgbg.]. F A D 6 (1984), 
313—214. 
156 Rosenfeld, Hellmut: Die germanischen Runen im Kleinen S c h u l e r l o c h und 
auf der Nordendorfer Bügelfibel A . — Z A L 113 (1984), [159]—173: III. 
157 Die Schanze bei Traitsching. — F A D 6 (1984), 185—187: III., Kt . 
158 Schöberl, Wolf gang: Auf der Suche nach König A t t i l a [Grabsuche in d. Opf.]. 
— 0 72 (1984), 305—307. 
159 Schwarzfischer, Karl : Entdeckung eines unberührten E r d s t a l l s in Hoch-
brunn, Landkreis Cham: Dokumentation in Wort u. Bild. — E 19 (1984), 15—40: 
zahlr. III., Kt . 
160 Schwarzfischer, Karl : Leergräber und E r d s t ä l l e . — [u.a. über Lkr . Cham]. 
E 10 (1984), 67—81: III. 
161 Schwarzfischer, Resi: Kurzberichte und Informationen [Arbeitskreis f. E r d -
s t a l l f o r s c h u n g , Roding]. — E 10 (1984), 82—92: III., Kt . 
162 Spindler, Konrad: G e w ä s s e r f u n d e . — [u.a. über Naabmündungsgebiet]. 
F A D 5 (1984), 212—223: III., Kt . 
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163 Thomann, Ernst: Archäologie in der Oberpfalz um und nach der Jahrhundert-
wende.—A 17 (1984), 55—56: III. 
164 Torbrügge, Walter: Bemerkungen zur Vor- und Frühgeschichte von A m b e r g 
und seinem Umland. — In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1934—1984, S. 13—23: 
III., Kt . 
165 Torbrügge, Walter: Knobling: Fundplatz d. C h a m e r G r u p p e . — F A D 6 
(1984), 229—239: Kt . 
166 Torbrügge, Walter: Die Landschaften um R e g e n s b u r g in vor- und früh-
geschichtlicher Zeit. — F A D 5 (1984), 28—117, Zeittafeln 119—121: Kt. 
167 Torbrügge, Walter: Vorzeit bis zum keltischen R a d a s p o n a . — In: Zwei 
Jahrtausende Regensburg, S. 9—20: Kt . 
168 Uenze, Hans Peter: Frühlatenezeitliche Siedlungsfunde von E d l h a u s e n , Gde. 
Laaber, Lkr . Regensburg/Oberpfalz BVbl . 49 (1984), 55—68: III. 
169 Uenze, Hans Peter: K e l t e n in der Oberpfalz. — F A D 5 (1984), 158—164: III. 
170 Vorgeschichtliche Funde in Nabburg: Ernst Thomann sprach beim heimatkundl. 
Arbeitskreis. — O N 13.1.84,5: III. 
171 Winghart, Stefan: H o r t e und Einzelfunde in deutschen Mittelgebirgen. — 
Regensburg 1984. — Regensburg, Univ., LSt Vor- u. Frühgesch., Diss. [Überarb. 
Fassung von: ders.: Sonderdeponate im ostbayerischen Grenzgebirge, 1978]. 
172 Zahlhaas, Gisela: Schrifttum zur bayerischen Vor- und Frühgeschichte: 10. Nachtr. 
zu Friedrich Wagners Bibliogr. 1884—1959; (1.1.1980—31.12. 1982, mit Nachtr.). 
— BVbl 49 (1984), [305]—321. 
173 Zuckert, Gerhard: Altbesiedelte Steinpfalz. — O H 28 (1984), 7—13; III., Kt . 
3.2 Architektur: 
174 Architekten-Symposion in Aussicht gestellt [für Regensburger Großbauvorhaben]. 
— A B R 40 (1984), Nr. 47. 
175 Burgweinting soll Charakter einer Gartenstadt erhalten: Bebauungsplan zur Ab-
rundung u. Erg. vorhandener Bebauung in Auftr. gegeben. — B V 48 (1984), 16: 
III., Kt . 
176 Erstmals Architekturpreis für Burglengenfeider Pfarrzentrum. — RB 53 (1984) 
4,23: III. 
177 Farbige Architektur: Regensburger Häuser — Bauforschung u. Dokumentation; 
A u s s t. im Museum d. Stadt Regensburg, 4. 5.—17. 6.1984 / [Red. Michael Pet-
zet]. — München: Lipp, [1984]. — 148 S.: zahlr. III., Kt . — (Arbeitsheft / Bayer. 
Landesamt f. Denkmalpflege; 21). 
178 Fastje, Heike: Bauforschung und Stadtsanierung in R e g e n s b u r g /He ide 
Fastje; Wolf Koenigs. — In: Farbige Architektur, S. 6—9: Kt. 
179 Koenigs, Wolf: Berichte aus R e g e n s b u r g : 1. Die Instandsetzung d. Alt-
dorf erhauses, Obere Bachgasse 7. 2. Beobachtungen zur Baugeschichte Fischmarkt 5. 
3. Farbgebung des Präsidialgebäudes, Bismarckpl. 1. 4. „Architektur u. Farbe", 
Malereien an Regensburger Bürgerhäusern. — D E (B) 70 (1984), 2—10: III. 
180 Koenigs, Wolf: Farbige Architektur, R e g e n s b u r g e r Häuser — Bauforschung 
und Dokumentation. — [Ausst.-Bericht]. DI (B) 71 (1984), 2—3. 
180a Liedke, Volker: Das Bürgerhaus in Altbayern. — Tübingen: Wasmuth, 1984. — 
196 S.: zahlr. III. — (Das deutsche Bürgerhaus; 33). 
181 Das Neubaugebiet „Rennplatz" nach dem Abschluß des städtebaulichen Wett-
bewerbs. — IZSR 2/1984, 2—8: III. 
182 Pursche, Jürgen: Mittelalterliche V e r p u t z e : Bemerkungen zu Befunden in 
Regensburg. — In: Farbige Architektur, S. 10—38: zahlr. III. 
183 Regensburger Häuser — Bauforschung und Dokumentation [Keplerstr. 2; Rote 
Hahnengasse 5; Tändlergasse 2; Krebsgasse 6; Hinter der Grieb 10; Steinergasse 2]. 
— In: Farbige Architektur, S. 65 ff. 
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184 Schädler-Saub, Ursula: Die Regensburger Entwürfe der Bocksberger: ital. Ein« 
flüße auf d. F a s s a d e n m a l e r e i d. Renaissance in Süddtld. — In: Farbige 
Architketur, S. 39—64: III. 
185 Viehbacher, Friedrich: Ansprache zur Eröffnung der A u s s t e l l u n g „Farbige 
Architektur, Regensburger Häuser — Bauforschung und Dokumentation": (Mu-
seum d. Stadt Regensburg, 4. 5.1984). — DI 43 (1984), 7—8. 
186 Weingasse 10 [zehn]: e. Sanierung d. Stadtbau-GmbH Regensburg / Hrsg.: Stadt-
bau-Ges. — Regensburg, 1984. — 22 S.: III., Kt . — ( A l t s t a d t s a n i e r u n g 
in Regensburg; 6). 
3.3 Flur- u. Kleindenkmäler, Denkmalpflege: 
187 Azzola, Friedrich Kar l : Die Tuchschere als Handwerkszeichen auf dem Stein-
kreuz von K 1 e i n k 1 e n a u. — BFO 7 (1984), 57—63: III. 
188 Baier, J.: L a n d e s g r e n z s t e i n e an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze 
im Bereich des Landkreises Schwandorf. — SKF 4,9 (1984), 19—20. 
189 Bulgariens oberster Denkmalschützer lobte Altstadtsanierung. — A B R 40 (1984), 
Nr. 31. 
190 Dähne, Reinhard: Gymnasiasten untersuchen Sanierungsgebiet A in der Altstadt 
von A m b e r g. — SH 1/1984, 278—279: III. 
191 Dieß, Georg: Denkmalschutz [in R o d i n g]: e. Zukunft f. unsere Vergangenheit. 
— R H 1 (1984), 89—91: III. 
192 „Ein echtes Anschauungsobjekt": denkmalpfleger. Kulturfahrt durch d. nördl. 
Oberpfalz. — O N 4. 5. 84, 35: III. 
193 Ehrensberger, Wolf gang: Die Figuren am D o m „zerbröseln": warum d. törichte 
Jungfrau ihr Gesicht verlor; d. Arb. d. Dombauhütte gegen d. Zerstörung. — RB 
53 (1984) 19,16—17: zahlr. Abb. 
194 Fähnrich, Harald: Der „Kreuz- oder Teufelsstein" von B e i d l . — BFO 7 
(1984), 76—77: III. 
195 Frahsek, Bernhard: Denkmalwanderweg L a p p e r s d o r f . — BFO 7 (1984), 
5—15: III., Kt . 
196 Grassl, Werner: „Die Bierpantscherhölle" wird restauriert: 1. Bauabschnitt zur 
Sanierung d. Burgruine S t o c k e n f e l s beendet. — A H 36 (1984), 6,6: III. 
197 Günthaler, Kar l : Ein Gedenkkreuz im S u l z b a c h e r Land erinnert an die 
letzte Pockenepidemie in Deutschland. — BFO 7 (1984), 71: III. 
198 Guggenmoos, Teresa: Der „Doppelte Johannes" von S c h ö n s e e . — BFO 7 
(1984), 78—80: III. 
199 Hartl, Elmar: Alte Mauern: Dokumente und Rätsel [in N ab b ü r g ] . — H N 5 
(1984), 52—53; III. 
200 Hermann, Ernst: Flur- und Kleindenkmäler in K u l m a i n und seinem Umland / 
Ernst Hermann u. Günther Zwick. — BFO 7 (1984), 16—25: III., Kt . 
201 Hornauer, Kurt: „Nur ein Stein"? — zum Anstoß oder zum Nachdenken?: ich 
glaube eher d. Letztere! [über A r c o - G e d e n k s t e i n im Neubauer Forst.] — 
R H 1 (1984), 81—84: III. 
202 Lang, August R.: D e n k m a l p f l e g e in der Oberpfalz: Rede . . . anläßl. d. 
Eröffnung d. Ausst. „Farbige Architektur, Regensburger Häuser . . . " am 4.5. 
1984 im Museum d. Stadt Regensburg. — DI 43 (1984), [1]—7. 
203 Lang, August R.: Wirtschaftsfaktor Denkmalpflege: Impulse f. mittelständ. Be-
triebe; S t a d t s a n i e r u n g [Rgbg]; Ansprache zur Eröffnung d. Ausst. „Far-
bige Architektur, Regensburger Häuser — Bauforschung u. Dok." am 4. 5. 84 zum 
Thema: „Denkmalpflege in d. Oberpfalz". — B K 35 (1984) 20 (19.5.), 25—26: 
III. 
204 Moytka, Gustl: Auf großen und auf kleinen Brucken . . . : von N e p o m u k -
s t a t u e n in unserer Gegend. — O N - H 2/84. 
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205 Mühlberger, I.: Vom Gipfel grüßt das Kreuz ins Land: d. meisten B e r g k r e u z e 
im Bayer. Wald wurden erst in unserem Jahrhundert auf gest. — A H 36 (1984) 
36,6: III. 
206 Nachguß der Madonna: Restaurator Rudolf R a p p e n e g g e r erstellt Kopien 
verwitterter Figuren. — [Rgbg.]. RB 53 (1984) 33/34, 36: III. 
207 Nübler, Dieter: Steinerne Wahrzeichen in R e g e n s b u r g : bekannt u. un-
bekannt. — R A 1984, 10—27: überwiegend III. 
208 Oberpfalz [denkmalpfleger. Maßnahmen 1982]. — In: JBD 36 (1982), S.452— 
468: III. 
209 Paulus, Helmut-Eberhard: Regensburg V [fünf]: B a u a l t e r s p l a n zur Stadt-
sanierung; Lit. G P a u l u s e r w a c h t / mit fotograf. Aufn. von Dieter Komma. 
— München: Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, 1984. — 273, [ca. 380] S.: 
zahlr. III., Kt. + Baualterskt., Haus- u. Flurnr.-Kt. — (Baualterspläne zur Stadt-
sanierung in Bayern; 7). 
210 Paulus, Helmut-Eberhard: Stadtdenkmal Regensburg. — B a u a l t e r s p l a n 
P a u l u s e r w a c h t : Aufnahme d. histor. Bestandes als Grundlage d. Stadt-
sanierung; Fotoausst., Museum d. Stadt Regensburg. — Rathaus Lübeck / [Ausst.-
Konzept / Kat.-Red.]: Helmut-Eberhard Paulus. [Veranst.:] Stadt Regensburg . . . / 
München: Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, 1984. — 27 S.: III., Kt . — (Denk-
malpflege-Informationen (B); 75).— [Sonderdr.]. 
211 Paulus, Helmut-Eberhard: Zur Stadtdenkmalpflege in Regensburg: d. B a u -
a l t e r s p 1 a n als Grundlage kommunaler Denkmalpflege. — S H 4/1984, 494— 
496: III. 
212 Pilsak, Walter: Vom Wilderer meuchlings erschossen: Gedenkstein bei M i t t e r -
t e i c h erinnert an den Tod eines Forstgehilfen [Christoph Pürner] vor 100 J. — 
A H 36 (1984) 29, 10: III. 
213 Ponnath, Rudolf: Erfahrungen mit der Dorferneuerung [in K e m n a t h ] . — 
B M 37,1 (1984), 26—30: III., Kt . 
214 Poschenried, Ludwig: Kurfürstensteine im S c h w a i g h a u s e r Forst. — BFO 7 
(1984), 93—94: III. 
215 Restaurieren statt Renovieren: Tagung d. Kirchenmaler u. Denkmalpfleger in 
Regensburg. — RB 53 (1984) 51,16. 
216 Roth, Hans: S c h r i f t t u m zur Oberpfälzer Flur- und Kleindenkmalforschung: 
Stand: l . Juni 1984 / zsgest. von Hans Roth, Arbeitskreis f. Flur- u. Klein-
denkmalforschung in d. Oberpflaz (AFO). — [Zeitlarn, 1984]. — [ca. 30] S. 
217 Sandner, Gislinde: „Am Wegesrand notiert": (Miszellen). — BFO 7 (1984), 95— 
112:111. 
218 Schmeissner, Rainer H . : Kreuze im E l m w a l d . — BFO 7 (1984), 64—70: III. 
219 Stadtsanierung [Rgbg.] Vorbild für Dorferneuerung. — A B R 40 (1984), Nr. 35. 
220 Staniczek, Peter: Marterlweg rund um B r a u n e t s r i e t h . — BFO 7 (1984), 
26—32: III., Kt . 
221 Strasser, Wi l l i : Religiöse Flur- und Kleindenkmäler um C h a m / Wi l l i Strasser 
u. Peter Loeffler. — BFO 7 (1984), 54—56: III. 
222 Strehler, Heinz: Haus Nr. [Nummer] 21 in M a t t i n g : e. d. ältesten Häuser 
Bayerns. — Aus: DI 55 (1982). B G L R 30 (1984), 10: [III. (Titelblatt)]. 
223 Die Substanz von Kunstwerken erhalten: Restaurieren statt renovieren als Devise 
d. Denkmalpflege: [4.] Fachtagung d. [opf.] K i r c h e n m a l e r [in Rgbg.] / 
ik. — M Z 2 0 . 1 1 . 
224 Thiem, Rudolf: Alte Grenzmarken an der Nordgrenze der ehemaligen Hofmark 
E b n a t h . — BFO 7 (1984), 87—92: III. 
225 Treml, Robert: Die alten Waldsassener Grenzsteine. — BFO 7 (1984), 83—86: III. 
226 Zehetner, Ludwig: Pestgrab, Waldkapellen und andere Kleindenkmäler in der 
Gemeinde M i n t r a c h i n g . — BFO 7 (1984), 33—53: III., Kt . 
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4. L a n d e s g e s c h i c h t e u. V o l k s k u n d e 
4.1 Landesgeschichte: 
227 [Achtzehnhundertneun — Neunzehnhundertneun — Neunzehnhundertvierund-
achtzig] 1809/ 1909/ 1984: Erinnerung u. Besinnung nach 175 J. / zsgest. von 
Heribert Bauer . . . — Ausg. I. — [Markt Schierling], 1984. — 102 S.: III., Kt . 
[über Napoleons Schlacht bei E g g m ü h 1]. 
228 Als der schwarze Tod umging: P e s t e p i d e m i e n i n d . Oberpfalz ließen sich 
durch keine Gnadenopfer abwenden. — A H 36 (1984) 14, 5 u. 10: III. 
229 Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg: Marginalien von 14 Autoren. 
— als Mskr. gedr. — Regensburg: Studio-Dr., 1984. — 32 S: Kt . —- (Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg; 30). 
230 Bosl, Karl : Eger und Marktredwitz [u. a. auch über Opf.]. — In: Bayerischer 
Nordgautag (25, 1984, Marktredwitz): Bayerischer Nordgautag . . . , S. 5—14. 
231 Bosl, Kar l : Volkstums-, Herrschafts- und T e r r i t o r i a l g e s c h i c h t e der 
Oberpfalz: Siedlung, Landesausbau, Dorf- u. Stadtentwicklung im Rahmen d. 
Herrschaft; d. „Großstadt" Regensburg u. d. Ges. u. Kultur d. Landes. — In: 
Die Oberpfalz, 25—68: III., Kt . 
232 Bunzmann, Egon: Vor 175 [hundertfünfundsiebzig] Jahren siegte N a p o l e o n 
bei Eggmühl. — M Z 28./29.4. 
233 Burger, Martin: Hunger in d. Oberpfalz [wahre Begebenheiten aus d. Mittelalter]. 
— O N - H 3/84. 
234 Chrobak, Werner: D e u t s c h o r d e n s k r e u z auf Gold und Silber: Diavortrag 
von P. Dr. Bernhard Demel, Wien im Histor. Verein u. Münzenverein [Numis-
matik] . — M Z 8./9.12. 
235 Chrobak, Werner: Die Oberpfalz en miniature: Otto Schmid, Amberg, sprach 
über S c h w a i g e r s K a l k s t e i n r e l i e f von 1610/15/his. — M Z 30.1. 
236 Chrobak, Werner: Von Lutherbriefen, Prinzipalkommissaren und Humpen: Jah-
resbd. 1983 d. „V H V O" / his. — M Z 28./29.4. 
237 Deininger, Leonhard: Mit 3,3 [drei Komma drei] Millionen nachts unterwegs: 
als vor 36 J. d. „Kopfgeld" ausbezahlt wurde, [über W ä h r u n g s r e f o r m 
im Ldkr.] . — B G L R 30 (1984), 24—25. 
238 Dobkowitz, Johannes: G e b i e t s r e f o r m im Altlandkreis Roding von 1945— 
1950. — R H 1 (1984), 35—42: Kt . 
239 Ebneth, Rudolf: Die Schlacht gegen die B ö h m e n : am 12.9.1504: bei Wenzen-
bach. — M Z 8./9.9. 
240 Färber, Konrad M . : Ein Augenblick europäischer Geschichte [über Vertrags-
abschluß D a l b e r g — Napoleon I. auf Schloß Wörth, 1806]. — B G L R 30 
(1984), 12—13. 
241 Färber, Sigfrid: K r i e g s g e s c h e h e n in der Oberpfalz [Mittelalter — 20. Jhd.]. 
— In: Die Oberpfalz, 68—75: III. 
242 Feldmann, Christian: Der Undank des Vaterlandes: 4000 Eiserne Kreuze f. jüd. 
Frontkämpfer; e. Ausst. dokumentiert d. Schicksal jüd. Soldaten [Ausst. „Dt. 
J ü d . S o l d a t e n 1914—1945", R. Jan. '84]. — Sbl. 4/84, [I]. 
243 Feldmann, Christian: Widerstand war Mangelware: d. Rundfunk dokumentiert 
Judenvernichtung [über J u d e n v e r f o l g u n g in Ostbayern]. — Sbl. 5/84, [I]. 
244 Fendl, Josef: Als der Sattelbogner einen Regensburger Juden erstach: r i t t e r l . 
u. weniger ritterl. aus d. Regensburger Raum. — R A 1984,155—165: III. 
245 Fendl, Josef: Brüllendes Vieh und schreiende Kinder: aus e. Bericht über e. 
E i s s t o ß d. Jahres 1784 [Donau, bei Pfatter]. — UB 33 (1984) 2, 15—16. 
246 Fendl, Josef: Fünf Säcke Brot für Tegernheim: aus e^  Bericht über d. schreckl. 
E i s s t o ß d. Jahres 1784 — B G L R 30 (1984), 14—17: III. 
247 Fürnrohr, Walter: Die Vertreter des habsburgischen Kaisertums auf dem Immer-
währenden R e i c h s t a g . 
T. 2: 6. Die kurböhmischen Gesandten auf dem Immerwährenden Reichstag. 7. Die 
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österreichischen Direktorialgesandten des Reichsfürstenrats. 8. Untersuchungs-
ergebnisse. V H V O 124 (1984), 99—148. 
248 Heyder, Gebhard: Bekenntnisse eines Totgesagten: dokumentär. Bericht e. vom 
N S - V o l k s g e r i c h t s h o f zum Tode verurteilten Ordenspriester / [Gebhard 
Heyder]. — [Rgbg.: Eigenverl. Fr. Heyder, 1984]. — 58 S.: zahlr. III. — [Refe-
rat, Regensburg Jan. 1984]. — [Pater G . Heyder aus Rbgb.]. 
249 Hoeser, Veit: W a l l e n s t e i n s Rache an Bayern: d. Schwedenschreck; Veit 
[Vitus] Hösers Kriegstagebuch / aus d. Latein, von Rupert Sigl. — Grafenau: 
Morsak, 1984. — 235 S.: III. — [Drangsale d. Schwedenkriegs in Nordostbayern]. 
250 Macho, Reinhold: Visier des bayerisch-böhmischen Grenzgebietes von 1514 jetzt 
als Reproduktion erhältlich. — O 72 (1984), 147: III. 
251 Motyka, Gustl: Mittelalterliches G e l e i t von Hemau nach Regensburg. — B D L R 
30 (1984), 9. 
252 Obermeier, Siegfried: Richard L ö w e n h e r z in Bayern: Verhandlungen über 
d. Lösegeld f. d. gefangenen engl. König in Regensburg und Würzburg. — A H 36 
(1984) 2, 29 u. 31: III. 
253 R i l l , Bernd: T i l l y : Feldherr f. Kaiser u. Reich.— München: Universitas, 1984. 
— 355 S. [Register: Opf. 7 Eintr., Rgbg. häufig]. 
254 Schmid, Diethard: Die Ausbildung der w i t t e l s b a c h i s c h e n Landesherr-
schaft im Raum Regensburg. — V H V O 124 (1984), 313—332: Kt . 
255 Seitz, Helmut: Husan, Husaus, Husada!: oder: wo d. rollende Festung aus 
Böhmen geknackt wurde [ S c h l a c h t b e i H i l t e r s r i e d 1433]. — In: 
ders.: Tatort Geschichte, S. 65—[71]. 
256 Seitz, Helmut: Tatort Geschichte: histor. Schauplätze in Bayern. — [München]: 
Ehrenwirth, [1984].— [221] S.: III., Kt . 
257 Siegert, Toni: „Meldung erübrigt sich! — Der Gau Bayerische Ostmark ist juden-
frei": Ostbayerns J u d e n in d. NS-Zeit. — G G 31 (1984) H . 2, 77—87. 
258 Spirk, Otmar: Mai-Manöver bei Regensburg: was übt d. Bundeswehr? — R M 
5/84,22. 
259 Steiner, Heribert: Kurzgeschichte der Oberpfalz. — O 72 (1984), 289—292. 
260 Sturm, Heribert: Bayern und Eger seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. — In: 
ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, 329—346. 
261 Sturm, Heribert: Egerland in Böhmen und in Bayern: geschichtl. Grundlagen e. 
Stammeslandschaft. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, 25—39. 
262 Sturm, Heribert: Des Kaisers Land in B ä r n a u [Geschichte d. Reichszugehörig-
keit d. Opf.]. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, 182—190. 
263 Sturm, Heribert: Das kurpfälzische G e l e i t von Kemnath zwischen Nürnberg 
und Eger. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, 286—289. 
264 Zweck, Erich: Widerstand in der Oberpfalz: (Fortbildung Mai 1984: Widerstand 
im 3. Reich) / f. d. Akad. f. Lehrerfortbildung Dillingen, Ref. Geschichte zsgest. 
von Erich Zweck. — Regensburg, [1984]. — 45 Bl . : Kt . — [Masch, schriftl. ver-
vielf.J. 
4.2 Volkskunde, Brauchtum, Heimat: 
265 Baamlange Sogmandl: V o l k s m ä r c h e n a u s d . Bayer. Wald / [Hrsg.:] Rein-
hard Haller. — l . A u f l . — Grafenau: Morsak, 1984. — 118 S.: zahlr. III. — 
(Buchreihe des Bayerischen Wald-Vereins; 3). 
266 Baumann, Fritz: O W V [Opf. W a l d v e r e i n Floß im Rückblick / Baumann. — 
A 17 (1984), 44—45. 
267 Baumann, Fritz: Rückblende auf die 55. Hauptversammlung in Floß am 19./ 
29. Mai 1984. — A 17 (1984), 85—87: III. 
268 Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): F e s t s c h r i f t 25. [fünf-
undzwanzigster] Bayerischer Nordgautag Marktredwitz / Veranst.: Oberpfälzer 
Kulturbund. [Red.: Edda Preißl] . — Kallmünz: Laßleben, [1984]. — 106 S.: 
III., Kt. 
269 Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): 25. [Fünfundzwanzigster] 
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Bayerischer Nordgautag, Marktredwitz 1984: V o r t r ä g e ; Karl Bosl . . . / 
[Hrsg.]: Oberpfälzer Kulturbund. — Kallmünz: Laßleben, [1984]. — 77 S. 
270 Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): [ P r o g r a m m des 25. 
Bayerischen Nordgautages vom 13. bis 24. Juni 1984 in Marktredwitz]. — O 72 
(1984), 87—90. 
271 Benker, Gertrud: Bürgerliches Wohnen: städt. W o h n k u l t u r in Mitteleuropa 
von d. Gotik bis zum Jugendstil / Aufnahmen Helga Schmidt-Glassner. — Mün-
chen: Callwey, 1984. — 232 S.: zahlr. III. [u. a. viel über Rgbg.]. 
272 Bichler, Albert: Wie's in Bayern der Brauch ist. — Pfaffenhofen: Ludwig, 1984. 
— 159 S.: III. [über bäuerl. Brauchtum in Altbayern]. 
273 Bodenständigkeit und Brauchtum: Jungbauernschaft d. Bez. Oberpfalz hat eigen-
ständige Ideen. — O N 26. 5. 84. 
274 Böck, Emmi: Drei S a g e n bzw. Sagengestalten aus dem Regensburger Süden / 
Emmi Böck; Hans Herzog; Heinrich Doerfler [Pferdediebstahl in Eglofsheim 
(aus: ders.: Regensburger Stadtsagen); Der Frauenklosterberg; Der Schirg]. — 
B G L R 30 (1984), 6—7. 
275 Böhm, Leonore: Der O s t e r s o n n t a g im Brauchtum. — O N - H 4/84. 
276 Böhm, Leonore: Der Pfingstschwanz von Lennesrieth, ein verkappter Wasser-
vogel [opf. P f i n g s t b r a u c h ] . — O N - H 5/84. 
277 Böhm, Leonore: Rund ums S o n n w e n d f e u e r . — O N - H 7/84. 
278 China in Bayern: über 1000 Einwohner von Dietfurt werden am 1.3. wieder zu 
„Chinesen" [ F a s c h i n g s u m z u g ] . — BSbl. 103 (1984) 6,23: III. 
279 Die Chronik der Sektion Lam. — B 76 (1984), 103—106: III. 
280 Civitatum communitatis: Studien zum europ. S t ä d t e w e s e n ; Festschr. Heinz 
Stoob zum 65. Geb. / hrsg. v. Helmut Jäger . . . — Köln u. a.: Böhlau, 1984. — 
904 S.: III., Kt. — (Städtforschung: Reihe A , Darst.; 21). — T. 1—2. 
281 Eichenseer, Adolf J.: Oberpfälzer K o s t : aus Bauern-, Bürger- u. Pfarrhäusern. 
— 2. Aufl . — Regensburg: Pustet, 1984. — ca. 220 S.: III. 
282 Eichenseer, Adolf J.: Oberpfälzer V o l k s k u l t u r . — In: Die Oberpfalz, 
S. 99—127: III., Kt . 
283 Emmerig, Ernst: Das dunkle Tor zur anderen Welt: eigene Oberpfälzer Prägung; 
Zeugnisse d. T o d e s . — [aus: ders.: Unbekannte Opf.]. B K 35 (1984) 44 
(3.11.), 35: III. 
284 Emmerig, Ernst: Nordgau — Nordgautag. — In: Bayerischer Nordgautag (25, 
1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 23—24. 
285 Fähnrich, Harald: Eier im O s t e r b r a u c h : e. Untersuchung im Landkreis 
Tirschenreuth. — O 72 (1984), 80—86: III., Kt . 
286 Fähnrich, Harald: Der „ W a r z e n s t e i n " im Friedhof von Tirschenreuth. — 
BFO 7 (1984), 72—75: III. 
287 Fähnrich, Harald: Zur Brauchtumsdarstellung im Landkreis T i r s c h e n r e u t h . 
— U L T 1/1984, [VII] S. 
288 Feldmann, Christian: Einen Rosenkranz für eine Forelle: so fromm waren d. 
K o c h b ü c h e r anno dazumal; e. Woche lang leben wie d. alten Waldler, 
Touristen-Attraktion mit ernstem Hintergrund. — RB 53 (1984) 33/34, 18: III. 
289 Georgi-Ritt in Hausen. — RB 53 (1984) 20, 26: III. 
290 Hartinger, Kar l : H e i m a t p f l e g e und Heimatarbeit bei den Oberpfälzern in 
München. — O 72 (1984), 361—362. 
291 Hartinger, Kar l : Jubiläen und kulturelle Veranstaltungen bei den Oberpfälzern in 
München und Ingolstadt. — O 72 (1984), 23—24. 
292 Hartinger, Karl : „Unbekannte Oberpfalz": bei Bekannten in d. Heimat [Halb* 
Jahresbericht d. Opf. H e i m a t s v e r e i n e in München]. — O 72 (1984), 
216—217. 
293 Haus und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt / hrsg. v. Alfred Haverkamp. 
— Köln u.a.: Böhlau, 1984. — 364 S.: III., Kt . — ( S t ä d t e f o r s c h u n g : 
Reihe A , Darst.; 18). — [u. a. über Rgbg.]. 
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294 Heil, Seff: Sudetendeutscher V o l k s t u m s p r e i s 1984 für Adolf Eichenseer. 
— 0 72 (1984), 217. 
295 Helml, Stefan: Amberger F a s c h i n g in der Rokokozeit. — O 72 (1984), 14—17: 
III. 
296 Jodokritt 1984 [neunzehnhundertvierundachtzig] als Mahnung für alle: histor. 
Umzug mit 170 Pferden u. Reitern in d. Marktgemeinde T ä n n e s b e r g . — O N 
24.7.84,21: Ii i . 
297 Kelber, Ulrich: Das Oberpfälzer F r e i l i c h t m u s e u m nimmt jetzt langsam 
Gestalt an: in Neusath-Perschen entsteht kein „Disney-Land". — M Z 14./15.7. 
298 Knochenarbeit für die Gaudi [über Rgbger F a s c h i n g s g e s e l l . „Narra-
gonia"]. — R M 2/84, 14—16: III. 
299 Krampol, Karl : [Ansprache des Herrn Regierungspräsidenten Karl Krampol beim 
Festakt der „ L a n d s m a n n s c h a f t W a l d m ü n c h e n und Umgebung in 
München e .V.": anläßl. d. 75. Gründungsfestes am 29.6.84 in Waldmünchen; 
[Auszug]. — O 72 (1984), 277—280. 
300 Landsmannschaft Waldmünchen und Umgebung in München: 75. [Fünfundsieb-
zigstes] G r ü n d u n g s f e s t mit Fahnenweihe der Landsmannschaft Waldmün-
chen und Umgebung in München e. V . : vom 29. 6. mit 1. 7.1984 / Josef Schieder-
meier . . . — München, 1984. — 80 S. 
301 Leupold, Helmut: Begrüßung der Festversammlung durch Dr. Leupold [55. Haupt-
versammlung d. Opf. W a l d v e r e i n s , Floß, 19.—20.5.84]. — A 17 (1984), 
83—84: III. 
302 Die letzte Reise: Sterben, Tod u. Trauersitten in Oberbayern / hrsg. von Sigrid 
Metken. — München: Hugendubel, 1984. — 388 S.: zahlr. III., Kt . [S.20: über 
Regensburger Bild „Allegorie d. Vergänglichkeit", mit S t . E m m e r a m im 
Hintergrund]. 
303 Lorz, Kurt: Hinauf zur Amberger B e r g k r i p p e . — O 72 (1984), 356. 
304 Lorz, Kurt: Im Bayerischen Wald ist der „ P f i n g s t l " daheim. — RB 53 
(1984) 24,6: III. 
305 Lorz, Kurz: In D i e t f u r t geht es hoch chinesisch her: alljährl. am „unsinnigen 
Donnerstag". — O 72 (1984), 18—20: III. 
306 Maier, Maria: Fronleichnam [in Roding]. — R H 1 (1984), 157—159: III. 
307 Maurer, Helmut E.: Auf den Spuren der Kirche: 4.Arbeitstagung d. O b e r -
p f a l z f o r s c h e r [Amberg]. — Sbl. 49/84, II. 
308 Mayr, German: Neumark ter P a s s i o n s s p i e l e 1984: Textbuch / neubearb. 
im Jahre 1983 von Kaspar Hirschbeck. — Neumarkt/Opf.: [Neumarkter Passions-
spielgemeinde] , 1984. — 72 S. 
309 Motyka, Gustl: Der ungerechte Pfleger auf Burg Treswitz [über S a g e ] . — 
O N - H 1/84. 
310 Müller, Karola: A d v e n t s - u n d W e i h n a c h t s b r a u c h t u m im Räume 
Leonberg, Gemeinde Maxhütte 2, Landkreis Schwandorf. — Regensburg, 1984 
[Rgbg., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb.]. 
311 Museums-Zeitung / hrsg. zum Tag d. Mittelbayerischen H e i m a t m u s e e n . — 
Beil., 21 S . ] .MZ30 .6 . /1 .7 . 
312 Neues Freilandmuseum wird „Stein um Stein" und „Balken um Balken" erbaut: 
Tag d. offenen Tür in N e u s a t h. — O N 18. 7. 84, 6: III. 
313 Neugebauer, Manfred: Das ehemalige Plobnerhaus aus Neualbenreuth im Ober-
pfälzer F r e i l a n d m u s e u m Neusath-Perschen. — In: Bayerischer Nordgau-
tag <25,1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 76—78; III. 
314 Neugebauer, Manfred: Das Oberpfälzer F r e i l a n d m u s e u m Neusath-Per-
schen. — In: Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): Festschrift . . . , 
S. 76—78; III., Kt . 
314 Neugebauer, Manfred: Das Oberpfälzer F r e i l a n d m u s e u m Neusath-Per-
schen — ein zentrales Schwerpunktmuseum entsteht. — H N 5 (1984), 5—25: III., Kt . 
315 Nicht „Schuhplattler", sondern „Bruckertaler" und „Maxberger": Arbeitskreis 
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Oberpfälzer V o l k s t a n z g r u p p e n wird durch d. Oberpfälzer Kulturbund 
gegr.; zurück zu d. ursprüngl. Tänzen. — O N 9.3. 84, 5. 
316 Oberpfälzer Freilandmuseum für 20 Mio . Mark: bei Nabburg entsteht e. Museum 
mit sämtl. Oberpfälzer Haus- u. Hoftypen. — O N 7. 7.84, 5. 
317 Preißler, Walter: Unser Heimatbewußtsein aus der Sicht der Dimension von Mor-
gen [Festvortrag]. — In: Bayerischer Nordgautag (25, 1984, Marktredwitz): 
Festschrift..., S. 69—73. 
318 Rattelmüller, Paul Ernst: V o l k s t r a c h t e n in Bayern: Altbayern, Franken, 
Schwaben. — München: Süddt. Verl. , 1984. — [156] S.: überwiegend III. [Opf.: 
S. 71—78 (III.), 142—143 (Text)]. 
319 Reinl, Josef: Das wahre Chamer O r a k e l 1632 (Der Regenkreis). — O 72 
(1984), 367. 
320 Rotheigner, Michael: Die Teufelsbraut von der Ramburg bei Fuhrn: aus d. Hut-
scha-Stubn/ zsgetragen v. M . R. [ S a g e ] . — In: Zwischen Hirschberg und Ram-
berg, S. 123—125. 
321 Der Sänger von der Ramburg: [ S a g e ] , — In: Zwischen Hirschberg und Ram-
berg, S.125. 
322 St. [Sankt]-Jodok-Ritt in historischen Gewändern: traditionelle Pferdewallfahrt 
d. Marktes u. d. Pfarrei T ä n n e s b e r g. — O N 19. 7. 84, 24: III. 
323 Schandri, Marie: Regensburger K o c h b u c h : 934 Orig.-Kochrezepte auf Grund 
40-jähr. Erfahrung, zunächst f. d. bürgerl. Küche . . . / hrsg. v. Marie Schandri. — 
Faks.-Nachdr. (Reprint) d. 1866 im Verl . v. Alfred Coppenrath, Regensburg, ersch. 
Orig. — Regensburg: Gerber, 1984. — 377 S. 
324 Schöberl, Wolf gang: Zwischen Naab und Regen: Geschichtl. — Alltag früher — 
Brauchtum — Erzählungen. — Kallmünz: Laßleben, [1984]. — 207 S.: III. 
325 Schöppner, Alexander: Bayerische L e g e n d e n /hrsg. von Emmi Böck. — Re-
gensburg: Pustet 1984. —309 S.: III. [Legendentexte Opf.: S. 109—136]. 
326 Schrönghamer-Heimdal, Franz: Menschen und Geister am „Kalten Baum": uralte 
S a g e kündigt von d. letzten Schlacht d. Weltgeschichte, d. hier stattfinden soll 
[„Sagenbaum d. Opf." bei Vohenstrauß]. — A H 36 (1984) 19,10: III. 
A 17 (1984), 43—44: III. 
327 Schuster, Adolf Wolfgang: Hauptversammlung in Floß [Rückblick auf 1957]. — 
A 17 (1984), 43—44: III. 
328 Siegert, Toni: Landkreis S c h w a n d o r f , d. gr. Heimatbuch. — Regensburg: 
Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-Ges., 1984. — 376 S.: zahlr. III., Kt . 
329 Simon, Maria: Sommerfreizeit der K J G St. Konrad, Amberg-Ammersricht: „Le-
ben, wie in e. Dorf!". — plus 1/84, 52—53: III. 
330 Sitzmann, Edgar: 25. [Fünfundzwanzigster] Bayerischer N o r d g a u t a g in 
Marktredwitz. — In: Bayerischer Nordgautag (25, 1984, Marktredwitz): Fest-
schrift . . . , S. 17. 
331 Spitzner, Alfred: Kulturpflege des Bezirks Oberpfalz. — In: Bayerischer Nord-
gautag (25,1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 11—14. 
332 Strauß, Franz Josef: Zum 25. [fünfundzwanzigsten] Bayerischen N o r d g a u -
t a g in Marktredwitz. — In: Bayerischer Nordgautag (25, 1984, Marktredwitz): 
Festschrift..., S. 7. 
333 Der streitbare Polizist und die sportliche Assistentin: Kolping- F a s c h i n g s g e s . 
Lusticania u. ihr neues Prinzenpaar. — RB 53 (1984) H . 47,22: III. 
334 Sturm, Heribert: Der Bayerische N o r d g a u t a g und die Oberpfalz. — In: 
ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 13—24. 
335 Sturm, Heribert: Was ist „ N o r d g a u " ? — In: ders.: Nordgau — Egerland — 
Oberpfalz, S. 9—11. 
336 Waldmünchener Schmankerl / K A B Waldmünchen. — Waldmünchen, 1984. — 
280S. [opf. K o c h b u c h ] . 
337 „Waldnaabtal-Museum" nimmt Form an [Oberpfälzer Waldverein, Windisch-
eschenbach]. — O N 11. 2. 84, 25—26. 
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338 Wallfahrtswesen und Heimatpflege: Bericht über e. Arbeitstagung am 1.10.1983 
in Amberg / Hrsg.: Oberpfälzer Kulturbund. — Kallmünz: Laßleben, [1984]. — 
56 S.: Kt. — [Schriftenreihe des Oberpfälzer Kulturbundes; 3]. 
339 Watzlik, Hans: B ö h m e r w a l d - S a g e n . — 2 .Auf l . — München: Aufstieg-
Verl. , 1984. — 103 S.: III. 
340 Das Webergirglhaus ist „umgezogen": Oberpfälzer F r e i l i c h t m u s e u m Neu-
sath-Perschen nimmt Gestalt an. — A H 36 (1984) 43, 6: III. 
341 Westermeier, Anna: H o c h z e i t s b r ä u c h e in Ostbayern. — Regensburg, 
1984. — Regensburg, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
342 Das Wirken im Stillen genügt nicht: H e i m a t p f l e g e r u. Medien Vertreter bei 
d. Reg. d. Oberpfalz an e. Tisch. — O N 21. 7. 84, 5. 
343 Wolfsteiner, Alfred: Das F e u e r l ö s c h w e s e n in alter Zeit. — O 72 (1984), 
193—197: III. 
344 Zeitler, Walther: Mit einer „ U l m e r S c h a c h t e l " donauabwärts: Fahrt von 
Ulm nach Wien mit Zwischenaufenthalt in Regensburg. — A H 36 (1984) 29, 10: 
III. 
345 Zuckert, Gerhard: Der heilige Poser: volkskundl. Aspekte d. W a l l f a h r t 
St . Q u i r i n bei Neustadt an d. Waldnaab. — In: Wallfahrtswesen und Hei-
matpflege, S. 47—55: III. 
5. K i r c h e u. K i r c h e n g e s c h i c h t e 
5.1 Kirche u. Sakralbauten: 
346 Appuhn, Horst: Schatzkammern in Deutschland, Österreich und der Schweiz: 
Führer zu kirchl. u. weltl. Kostbarkeiten. — 1. Aufl . — Düsseldorf: Econ-Taschen-
buch-Verl., 1984. — 288 S.: zahlr. III. — (Hermes Handlexikon; 2680]. — [S. 204— 
208: Domschatzmuseum Rgbg.]. 
347 Baur-Heinhold, Margarete: Schmiedeeisen-G r a b k r e u z e. — München: Call-
wey, 1984. — 148 S.: überwiegend III. [u. a. auch Opf.]. 
348 Baxandall, Michael: Die Kunst der Bildschnitzer: Tilman Riemenschneider, Veit 
Stoß u. ihre Zeitgenossen / [aus d. Engl, übertr. von Brigitte Sauerländer]. — 
München: Beck, 1984. — [404] S.: zahlr. III., Kt . — Einheitssacht.: The limewood 
sculpture of Renaissance Germany <dt.). [u. a. über Rgbg. ( K a p e l l e z u r 
S c h ö n e n M a r i a ) ] . 
349 Böhm, Leonore: Wallfahrtskirche W e i ß e n b r u n n : St. Laurentius, Kuratie 
Neuzirkendorf. — O 72 (1984), 300. 
350 Busl, Franz: Der Passionsaltar von B ä r n a u : eindrucksvolles Zeugnis echter 
Frömmigkeit. — RB 53 (1984) 15, 2—3, 5: zahlr. III. 
351 Conrad, Lore: Die romanische S c h o t t e n k i r c h e in Regensburg und ihre 
Bildsymbolsprachen: Darst. e. syst. Deutung sakraler Kunst aus d. Europa d. 
12. Ind.; e. Beitr. zur Renovierung. — 4. Aufl . — Regensburg: Selbstverl., 1984. 
— [ca.] 220 S.: zahlr. III. 
352 Damrich, Nicola: Die spätgotische S[ank]t Martinskirche in A m b e r g /Opf . : 
e. Baumonogr. — Vollst, zugl.: München, Univ., LSt Kunstgesch., Magisterarb., 
1982 [auch als Sonderdr.] . V H V O 124 (1984), 7—98: III., Kt . 
353 Dausch, Ernst: Der Kalvarienberg in N e u s a t h (Nabburg) [Kreuzweg u. 
Kapelle]. — H N 5 (1984), 54—56: III. 
354 Dolhofer, Joseph: Die Grabdenkmäler um das Peterskirchlein und die Grab-
platten am Peterskirchlein in Regensburg. — O 72 (1984), 323—330. 
355 Doppelnischenportal von St. Emmeram, Regensburg: e. Untersuchung von Günter 
Lorenz, Regensburg / sw. — M Z 6.9. 
356 Endlicher, Gernot: Petrographisch-mineralogische Untersuchungen der Bausteine 
und Verwitterungskrusten des Regensburger D o m e s . — A A R 42 (1984) 53—80: 
III. 
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357 Fähnrich, Harald: Doppelarmige „S t i f 11 a n d k r e u z e" im Landkreis Tir-
schenreuth. — A 17 (1984), 96—98: III. 
358 Feldmann, Bruno: Die Kirche S[ank]t Joseph in R e i n h a u s e n . — Regensburg 
1984. — Regensburg, Univ., LSt Kunstgesch., Magisterarb. 
358a Flögel, Evelyn: Die Lorettokapellen in Baden-Württemberg, Bayern und der Re-
publik Österreich. — München, 1984. — 4 Bl . , 180 S.: zahlr. III., Kt . — München, 
Univ., Diss. 
359 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Kirche Weiding: Festschrift; Jubiläum am 14.10. 
1984. — S. 1., [1984]. — [ca. 50] S.: III. 
360 Gamber, Klaus: Der gotische Lettner: sein Aussehen u. seine liturg. Funktion, auf-
gezeigt an 2 typ. Beisp. — [Dom zu Rgbg. u. Halberstadt]. Das Münster 37 (1984), 
197—201: III. 
361 Hahn, Roland: Der romanische Kruzifixus aus der Schottenkirche St. Jakob zu 
Regensburg. — In: JBD 36 (1982), S. 134—144: III. 
362 Hamperl, Wolf-Dieter: Böhmisch-oberpfälzische A k a n t h u s a l t ä r e / von 
Wolf-Dieter Hamperl; Aquilas Rohner. — l . A u f l . — München u.a.: Schnell &; 
Steiner, 1984. — 80 S.: zahlr. III. — (Große Kunstführer; 123). 
363 Hanselmann, Johannes: Wohnstatt evangelischen Geisteslebens: Ansprache von 
Landesbischof D. Dr. Johannes Hanselmann D. D. bei d. Einweihung d. Hauses 
d. Kirche am 3.2.1984 [ A l u m n e u m , Regensburg]. — E N 4/5/84, 8: III. 
364 Hofner, Kurt: Maria Hilf, F r e y s t a d t : „italienische" Kirche mitten in der 
Oberpfalz. — M Z 28./29.4. 
365 Jacob, Rolf: Eine frühgotische Wallfahrtskirche in A s t ? — O H 28 (1984), 
133—148: III. 
365a Jehl, Alois: Dorfkapelle in Thann bei Nittenau. — O 72 (1984), 368: III. 
366 Klöster in der nördlichen Oberpfalz: W a l d s a s s e n , M i c h e l f e l d u. 
S p e i n s h a r t ; ihre Blütezeit u. ihre Bedeutung bei d. Besiedlung d. Oberpfalz. 
— A H 36 (1984) 40, 4—5: III. 
367 Kloster Walderbach. — F A D 6 (1984), 159—161: III. 
368 Langenstein, Eva: Mittelalterliche Bildwerke aus Altbayern: Abgußsammlung: 
[Ausst.-Kat.] ersch. zur Ausst. im Kloster Asbach, Zweigmuseum d. Bayer. Na-
tionalmuseums / [Red.: Eva Langenstein]. — München, 1984. — 112 S.: zahlr. 
III., Kt . — Bildführer / Bayer. Nationalmuseum; 10). [Rgbg.: St. E m m e r a m , 
S. 30—31: HL; D o m , S. 36—43: III.]. 
369 Loers, Veit: Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur A l t e n K a p e l l e . — F A D 6 
(1984), 14—22: III., Kt . 
370 Lorenz, Günther: Das Doppelnischenportal von St. E m m e r a m in Regensburg: 
Studien zu d. Anfängen d. Kirchenportals im 8. bis l l . J h d . — Frankfurt am 
Main u. a.: Lang 1984. — 256 S.: III., Kt . — (Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 28, Kunstgeschichte; 39). 
371 Mayer, Erwin: Die Triumphkreuzgruppe der Schottenkirche St. Jakob zu Re-
gensburg: Ergebnisse d. restaurator. Unters, u. Bericht über die Restaurierung d. 
Fassung d. 19. Jh. — In: JBD 36 (1982), S. 109—133: III. 
372 Mariaorter Wallfahrtskirche restauriert. — RB 53 (1984) 23, 23. 
373 Maurer, Helmut E.: Heimat fürs Geistesleben: d. Regensburger A l u m n e u m 
nach d. Sanierung; als „Haus d. Kirche" in gewandelter Funktion. — Sbl 5/84, 
[I]:I11. 
374 Maurer, Helmut E.: Treffpunkt der Gegensätze: Regensburg hat endl. wieder e. 
ev. Zentrum; d. Landesbischof weihte d. Haus d. Kirche ein — früher A l u m -
n e u m . — [Rgbg., 3.2. 84]. Sbl. 8/84, [I]: III. 
375 Möseneder, Karl : Die D r e i e i n i g k e i t s k i r c h e . — F A D 6 (1984), 28—34: 
III. 
376 Möseneder, Kar l : Die N e u p f a r r k i r c h e . — F A D 6 (1984) 22—28: III. 
377 Morgenschweis, Fritz: Der D o m : und wieder Baustelle. — RB 53 <1984) 15,6: III. 
377a Morsak, Louis C : Zur Rechts- und Sakralkultur bayerischer Pfalzkapellen und 
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Hofkirchen: unter Berücks. d. Hausklöster. — Freiburg, Schweiz: Univ.-Verl., 
1984. — X X V I I , 268 S. — (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von 
Kirche und Staat; 21). [betr. auch Regensburg, Cham u. Nabburg]. 
378 Motyka, Gustl: Das Kloster W a l d s a s s e n und der Fahrenberg. — O N - H 
2/84. 
379 Motyka, Gustl: Die Wieskirche bei M o o s b a c h. — O N - H 4/84: III. 
380 Neue Bischofsgruft und Innenrenovierung im Dom. — RB 53 (1984) 12, 29: III., 
Kt. 
381 Neuer Mittelpunkt für das evangelische Regensburg: Hanselmann: „Im Haus d. 
Kirche ist auch Raum f. Gegensätze". — epd 6 (1984), 3. 
582 Paulus, Helmut-Eberhard: Die Galluskapelle: e. verborgene Kostbarkeit d. Ro-
manik i n d . R e g e n s b u r g e r Altstadt. — B U 48 (1984), 20: III. 
383 Paulus, Helmut-Eberhard: Die R e g e n s b u r g e r Galluskapelle: e. verbor-
gene Kostbarkeit d. Romanik. — O 72 (1984), 257—260: III. 
384 Pestkapelle renoviert [H i r s c h a u] . — RB 53 (1984) H . 47,23: III. 
385 Pfarrkirche in Lintach in neuem Glanz. — RB 53 (1984) H . 45, 21. 
386 Pilsak, Walter: Gräber inmitten grüner Natur: sehenswerte F r i e d h ö f e in 
ländl. Gegenden d. Oberpfalz. — A H 36 (1984) 44,9: III. 
387 Pilsak, Walter: Wallfahrt überstand Krieg und Zerstörung: d. „Altötting d. Ober-
pfalz" auf d. F a h r e n b e r g. — A H 36 (1984) 33, 7. 
388 Regensburger Fußwallfahrer nach Altötting: Geschichte, Pilgerordnung, Gebete u. 
Lieder / hrsg. von d. Pilgerleitung d. Regensburger Fußwallfahrer . . . — Regens-
burg: Manz, [ca. 1984). — 104 S.: zahlr. III., Notenbeisp. 
389 Renovierung von St.Martin abgeschlossen [ M a r t i n s n e u k i r c h e n ] . — RB 
53 (1984) 48, 26: III. 
390 Sankt Benedikt, Regensburg-Oberisling. — Hohengebraching: Kath. Pfarramt, 
1984. —31 S.: III. 
391 Schlemmer, Hans: Die Magdalenenkapelle im westlichen Querschiff der Basilika 
St. E m m e r a m. — O 72 (1984), 204—206: III. 
392 Schmidt, Otto: Die Basilika St.Martin. — In: Ambronn, Karl-Otto: A m b e r g 
1034—1984, S. 365—378. 
393 Schubert, Wilhelm: Ein Haus kehrt zurück: d. Protestant. A 1 u m n e u m wird 
zum Haus d. Kirche / Wilhelm Schubert; Rudolf Hohenthanner („Umbau u. 
Instandsetzung"). — E N 2/3/84, 8: III. 
394 Schuhmacher, Heinz: Die Sonnenuhren am Regensburger D o m : oder: wußten 
Sie, wie e. Sonnenuhr funktioniert? — R A 1984, 95—98: III. 
395 Schwandorfs Stadtpfarrkirche St. Jakob in neuem Gewände. — RB 53 (1984) 5,25: 
III. 
396 Speinshart: Refugium für Wissenschaftler: Justizmin. Gustl Lang informierte sich 
über d. Planungszustand d. Umbaumaßnahmen [Kloster S p e i n s h a r t ] . — 
O N 4. 8. 84, 5. 
397 Stary, Peter F.: Kloster R e i c h e n b a c h . — F A D 6 (1984), 158—159. 
398 Steinbergkirche soll wieder Wallfahrtskirche werden [ B ä r n a u , b. Tirschen-
reuth] . — RB 53 (1984) 7, 32: III. 
399 Strobel, Friederike: Regensburg: d. D o m k r e u z g a n g . — Regensburg: Stem-
mel, [1984]. 14 S.: III. — (Einführungsreihe für Kunstfreunde und geschichts-
interessierte Besucher; 21003). 
400 Strobel, Friederike: Regensburg: Niedermünster. — Regensburg: Stemmle, [1984]. 
— 22 S.: III. — (Einführungsreihe für Kunstfreunde und geschichtsinteressierte 
Besucher; 21001). 
401 Strobel, Friederike: Regensburg: Sankt E m m e r a m . — Regensburg: Stemmle. 
— (Einführungsreihe für Kunstfreunde und geschichtsinteressierte Besucher; . . . ) . 
— [1]. Geschichte und Außenbezirk. — [1984]. — 22 S.: III. — (...; 21004). 
[2]. Basilika und Krypten. — [1984] .— 26 S.: III. — (...; 21005). 
402 Strobel, Friederike: Regensburg: d. D o m . — Regensburg: Stemmle, [ca.] 1984. — 
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31 S.: III. — (Einführungsreihe für Kunstfreunde und geschichtsinteressierte Be-
sucher: Baudenkmäler). 
403 Thieser, Bernd: Missionsstadt des frühen Mittelalters: interess. Funde bei d. Reno-
vierung d. P r e s s a t h e r Stadtpfarrkirche St. Georg. — A H 36 (1984) 18,9: III. 
404 Thomann, Ernst.: Der Karner vom R o t t e n d o r f [Gebeinhaus]. — A 17 
(1984), 54: III. 
405 Traeger, Jörg: Die Allerheiligenkapelle im Kreuzgang des D o m s zu Regens-
burg. — F A D 6 (1984), 7—13: III. 
406 Turba, Georg: Die Hochholzkapelle von B i r n b a u m . — In: Maristen-Schul-
brüder / Realschule für Knaben, Studienheim St. Josef (Cham): Jahresbericht 
1983/84, S. 56, [I] — [ I V ] : III. 
407 Wagner, Helga: Bayerische Barock- und Rokokokirchen. — München: Süddt. Verl. , 
1984. — 192 S.: zahlr. III. [Opf.: 3 Kirchen]. 
408 Wissenschaftliche Grabung im großen Stil: Landesamt f. Denkmalpflege ent-
scheidet; d. Baugeschichte d. Regensburger D o m s wird erforscht. — RB 53 
1984) 20,36:111. 
409 Wolf segger Kapelle erstrahlt in neuem Glanz: General vikar Fritz Morgenschweis 
weihte renovierte Burgkapelle. — RB 53 (1984) 35,25: III. 
410 Zeitler, Walter: Regensburger D o m erhält Bischofsgruft. — A H 36 (1984) 
13,5: III. 
411 Zuckert, Gerhard: Zur Baugeschichte von St. Michael in W e i d e n . — O H 28 
(1984), 140—161: III., Kt . 
412 Zwei neue Glocken erklingen [in P r e s s a t h] . — RB 53 (1984) 47, 23: III. 
5.2 Kirchen- u. Ordensgeschichte, kirchliches Leben: 
413 Abglanz von Tschenstochau in Bayern: Fotodokumentation im Regensburger Diö-
zesanmuseum. — BSbl 103 (1984) 1, 7. 
414 Adolph Kolping besuchte 1856 Regensburg. — RB 53 (1984) 18, 8: III. 
415 aktion kontakte: Mitteilungen aus d. Arbeit d. kath. J u g e n d f ü r s o r g e 
d. Diözese Regensburg — Donaustauf 1984: 3 H . 
416 „Anwalt des Menschen und der Erde": Bischof Manfred Müller lud zum „Ascher-
mittwoch d. Künstler u. Publizisten". — RB 53 (1984) 12,32: III. 
417 Arbeitsgemeinschaft Katholische Presse: Tätigkeitsbericht . . . der Geschäftsleitung. 
— Stuttgart 1984. — 7 S. [u. a. über Jahresversammlung 1983 in Rgbg.]. 
418 Bauer, Alfred: Der heilige W o 1 f g a n g und das Bistum Regensburg: Unter-
richtseinheit. — Beil. zu: Lob des heiligen Wolfgang, S. [1] — [16]: III., Kt . 
419 Bauer, Eduard: Missionsbenediktiner von St. Ottilien pilgerten anläßlich des 100-
jährigen Bestehens ihrer Kongregation nach R e i c h e n b a c h . — Mc 36 (1984), 
375—377: III. 
420 Baumann, Ludwig: Die Kirche, die dem Ort den Namen gab: zur Geschichte d. eh. 
Pfarrkirche in N e u k i r c h e n b. H l . Blut. — B G L C 1 (1984), 49—60: III., Kt . 
421 Baumann, Ludwig: „S[ank]t Anna bei der schönen Buechen": Geschichte d. 
Wallfahrt zu S c h ö n b u c h e n bei Kötzting; 1684—1984. — B G L C 1 (1984), 
67—93:111. 
422 Baumer, Harald: Freude am Leben weitergeben: e. 5-täg. Fest d. Gemeinsamkeit 
in N e u m a r k t. — [2. Neumarkter Mariapoli, Sommertreffen d. Folkolarbewe-
gung]. — Sbl. 40/84, [I]: III. 
423 Die bayerische Benediktiner-Kongregation: 1684—1984 [Autoren dieses Bd.: Franz 
Gressier, Anselm Reichold u. Winfrid Maria Hahn]. — St. Ottilien: EOS-Verl., 
1984. — 696 S.: III., graph. Darst., Kt . — (Studien und Mitteilungen zur Geschichte 
des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige; 95, 3/4) Enth.. u. a.: Die Gründung 
der bayerischen Benediktiner-Kongregation / Winfrid Hahn. Die Generalkapitel 
der bayer. Benediktiner-Kongregation 1684—1984 / Franz Gressier [u. a. über opf. 
Klöster Ensdorf, Frauenzell, Plankstetten, Prüfening, Reichenbach u. St. Em-
meram] . 
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424 BDKJ sammelt für die Jugendarbeit / BDKJ-Zeltlager in Falkenstein. — B D K J -
P 8. 5. 84,2 S. 
425 Beck, Florian: Ein Christbaum für den Papst [aus Waldmünchen]. — RB 53 
(1984) 52—53,22: III. 
426 Beier, Ernst: Vom Gesellenverein zum modernen Sozial verband: d. 26. Zentral-
versammlung d. Kolpingwerkes tagt vom 25.—28.10.84 in Regensburg. — RB 
53 (1984) 43,2—4: III. 
427 Benz, Karl Josef: Klosterleben im Umbruch der Zeit: zur Situation d. R e g e n s -
b u r g e r Klöster um d. Mitte d. 15. Jhd. — In: Crossroads . . . , S. [1]—25. 
428 Bernhard Lehner / Jahresbericht . . . / hrsg. vom Kath. Pfarramt Semerskirchen. 
— Leutesdorf am Rhein: Johannesbund '83/84 (1984). — 78 S. 
429 Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen in der Diözese Regensburg: Infor-
mationsblatt der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen in der Diözese 
Regensburg. — Regensburg. 
430 Bezirksleiterarbeitstagung: Bezirksleiterarbeitstagung zu Hummelberg, bei Adlers-
berg bei Regensburg; vom 9. 3.—11.3.84 / Berthold. — [ K J G ] . — plus 2/84, 
33—34. 
431 Bialas, Martin: 50 [Fünfzig] Jahre Passionistenkloster in S c h w a r z e n f e l d . — 
RB 53 (1984) 35,21,29: III. 
432 Bischöfliches Ordinariat {Regensburg): Pressedienst regensburg / hrsg. vom Bi-
schöfl. Ordinariat Regensburg. — Regensburg. — 1984. 1—35. — 375 S. 
433 Bischof Graber erhielt Wolfgangsbuch: „Lob d. hl. Wolfgang" überreicht. — RB 
53 (1984) 18,22: III. 
434 Bischof Manfred kam zu BDKJ-Programm: Tausende von Besuchern beim Katho-
likentagsprogramm von Jugendverbänden d. Diözese Regensburg. — BDKJ-P 
7. 7. 84, 6 S. 
435 Bischof Manfred Müller „ging in die Luft": e. Flug an d. östl. Grenze; Bischöfe 
aus Regensburg, Passau u. Hannover besuchten d. Bundesgrenzschutz in Nabburg. 
— RB 53 (1984) 22, 32: III. 
436 Bistumspatrone in Deutschland: Festschrift f. Jakob Torsy zum 9. 6. / 28. 7. 1983 / 
hrsg. von August Leidl. — München u.a.: Schnell & Steiner, [1984]. — [224] 
S.: III. [Bistum Rgbg. S. 158—166]. 
637 „Den Blick nach oben freihalten": KAB-Sekretärskonferenz in Amberg; Anlaß 
100. Wiederkehr d. Katholikentages. — RB 53 (1984) 24, 32: III. 
438 Bösl, Hans-Josef: Theologiekurs für Laien [im Diözesanzentrum Rgbg.]. — ZSR 
7/8/84, [1]. 
439 Caritasverband für die Diözese Regensburg: Caritas-Kurznachrichten. — Regens-
burg. — [je 1 Bl . in 1 Ordner]. 
440 Chrobak, Werner: Bemühungen und Initiativen zur Förderung des W o 1 f g a n g -
Kultes 1962—1982 [in Diözese Rbgb.]. — In: Lob des Heiligen Wolfgang, S. 13— 
45: III., Notenbeisp. 
441 Chrobak, Werner: Kirchengeschichte A m b e r g s von 1803 bis 1918. — In: 
Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 301—320: Kt . 
442 Chrobak, Werner: Ein umfangreiches Forschungsprogramm: Editionspläne d. Ver-
eins f. Regensburger B i s t u m s g e s c h i c h t e . 
443 Chroniken der Pfarrei Dalking/ [Bearb. von] Alois Vogl. — Dalking [b. Cham], 
1984. — 56 S.: III. 
444 Dankerl, Norman: Kirchengeschichte der Oberpfalz: Städte als Vorreiter d. Refor-
mat ion .—MZ 24./25.11. 
445 Dausch, Ernst: Der heilige B u r c h a r d l . : [Festschrift — Gedenkschrift zur 
feierl. Beisetzung e. Reliquie d. hl . Burchard I., . . . d. geb. Nabburger in d. Pfarr-
kirche zu Nabburg/Opf. am. 8. 7.1984 / [Text u. Gestaltung:] Ernst Dausch. — 
Nabburg: Oberndorfer, [1984]. — 96 S.: zahlr. III. 
446 Dausch, Ernst: Der hl. [heilige] B u r c h a r d l . von Nabburg, kaiserlicher 
Kanzler und Bischof von Halberstadt. — O 72 (1984), 293—294 III. 
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447 Dekankonferenz im Zeichen des neuen Kirchenrechts: Bischof Manfred nahm an 
d. Dekanekonferenz im Spindlhof teil. — RB 53 (1984) 4, 19: III. 
448 Deutsche „Glaubenskühle": Erfahrungen e. Pastors aus Hongkong, [in Weiden]. 
— Sbl. 26/84, [I]. 
449 Diözese (Regensburg): Amtsblatt für die Diözese Regensburg / hrsg. vom Bi-
schöfl. Ordinariat Regensburg. — Regensburg. 
450 Diözese <Regensburg> / Jugendamt: Jugend-Rom-Fahrt: Lieder u. Gesänge. — 
Regensburg, [1984]. — 16 S.: Notenbeisp. 
451 300 [Dreihundert] Jahre Wallfahrtskirche Schönbuchen festlich begangen, [b. 
Kötzting]. — RB 53 (1984) 36, 25: III. 
452 Dreihundertfünfzig [350] Jahre Maria-Hilf-Wallfahrt in Amberg K b l . 64 (1984), 
227—228. 
453 350 [Dreihundertfünfzig] Jahre Wallfahrt zum Maria-Hilf-Berg: Weihbischof Karl 
Flügel feierte Gottesdienst in A m b e r g. — RB 53 (1984) 41, 20: III. 
454 Drohende Verarmung: Synode soll sich f. d. Oberpfalz einsetzen. — Sbl. 50/84, 
[I]:I11. 
455 Dünninger, Eberhard: Marianische W a l l f a h r t e n in der Oberpfalz. — In: 
Wallfahrtswesen und Heimatpflege, S. 25—36. 
456 Dünninger, Eberhard: W a l l f a h r t s s t ä t t e n und Wallfahrtswege: Pilger-
schaft über d. Grenzen hinweg. — In: Bayerischer Nordgautag (25, 1984, Markt-
redwitz): Festschrift..., S. 25—26. 
457 Ehrensberger, Wolfgang: Parkplatz oder Weg zum Mitmenschen: Freiw. soziales 
Jahr im Bistum Regensburg. — RB 53 (1984) 47, 16—17: III. 
458 Ehrensberger, Wolf gang: Regensburger Alumnen Deutscher Fußballmeister: Dt. 
Fußballmeisterschaft d. Priesterseminare in Regensburg. — RB 53 (1984) 47, 32: 
III. 
459 Endlich teilen können: poln. Erfahrungen beim Landesdiasporatag. [in Nabburg]. 
— Sbl. 46,11.11.84, [I]: III. 
460 Feldmann, Christian: Ein Gott für den Alltag: Regensburg feierte e. Bibelfest zu 
Ehren Luthers. — Sbl. 24/84, II: III. 
461 Feldmann, Christian: Kuhglocken für ein Kirchlein aus Lehm: Abschluß d. Wall-
fahrtsjubiläum in F r e y s t a d t. — A H 36 (1984) 51,5: III. 
462 Feldmann, Christian: Nur das Gnadenbild verbrannte nicht: 350 J. A m b e r g e r 
Mariahilfwallfahrt in d. Oberpfalz. — BSbl. 103 (1984) 42,22: III. 
463 Feldmann, Christian: Ein Oberpfälzer „W a 11 f a h r t s k r i e g" um den hei-
ligen Johann Nepomuk: Heimatpfleger u. -forscher rekonstruieren d. Wallfahrts-
ges. d. Region; alles begann mit d. Gräbern d. Heiligen. — RB 53 (1984) 26, 
16—17: III. 
464 Flügel, Karl : „Amberger Treue": Predigt auf d. Mariahilfberg in A m b e r g 
anläßl. d. Sternwallfahrt d. Amberger Pfarreien mit d. Gnadenbild „Maria mit d. 
geneigten Haupt" zu Beginn d. Feier „350 J. Wallfahrt zum Mariahilfberg". — 
RB 53 (1984) 20,23: III. 
465 Fortbildung und Glaube im Mittelpunkt: 1984: rund 250 Maßnahmen von B D I K 
u. Bischöfl. Jugendamt — über 13 000 Teilnehmer erwartet. — BDKJ-P (un-
datiert, ca. Jan.). 
466 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kultur-
geschichte: seit d. 1.4. 84 in d. Bischöfl. Zentralbibl. Regensburg beheimatet / d. — 
RB 53 (1984) 16,14. 
467 Gamber, Klaus: Bischöfe in Regensburg schon zur R ö m e r z e i t ? — in: ders.: 
Sacramentorum, S. 142—146. 
468 Gamber, Klaus: Zur Geschichte des Koimesis-Festes. [u. a. über Homiliar Bischofs 
A m b r i c h o aus Rgbg.]. — OSt 33 (1984), 2/3, [155]—163. 
469 Gnan, Werner: Bezirk A m b e r g — Aus erster Hand: e. Interview mit d. 2. 
[KJG] - Bezirksleiter Werner Gnan / [Werner Gnan]; Micha [ela Paulus]. — plus 
3/84, 33—34. 
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470 „Graswurzel-Gemeinden": d. Ferne Osten zu Gast in d. Oberpfalz. [Dekanats-
missionsfest Weiden].—Sbl. 26/84, [I]: III. 
471 Hartinger, Walter: Das W a l l f a h r t s w e s e n und seine Entwicklung in der 
Oberpfalz. — In: Wallfahrtswesen und Heimatpflege, S. 3—24. 
472 Harvolk, Edgar: Szenische Olbergandachten in Altbayern: Nachtrag zum Jahr-
buch 1976/77. [u.a. über B e r c h i n g]. — In: BJV 1983/84 (1984), 181—182. 
473 Hausberger, Karl : Klemens Maria H o f b a u e r (1751—1820) und die katholische 
Restauration in Österreich. [Antrittsvorlesung Univ. Rgbg., 16.11.1982]. — B G B R 
18 (1984), 353—378. 
474 Hausberger, Kar l : Der hl. [heilige] Karl B o r r o m ä u s und seine Verehrung 
im Bistum Regensburg: e. Beitr. zur 400. Wiederkehr seines Todestages am 3.11. 
1984. — BGBR 18 (1984), 317—335: III. 
475 Hendlmeier, Maria: Marienverehrung in der Regensburger Diözese: dargest. am 
Bsp. d. M a r i e n w a l l f a h r t s o r t e Bogenberg, Vilsbiburg, Amberg u. Fah-
renberg: e. Unterrichtsreihe für d. 7. Jg.stufe (Auszug). — R R N 2/1984, X V I — L X : 
III. 
476 Herrmann, Markus: „Pfarrer fahren bei jedem Wetter": Klerus-Skimeisterschaften 
1984 in Kalteck. — RB 53 (1984) 8,32: III. 
477 Hersche, Peter: Die deutschen D o m k a p i t e l im 17. und 18. Jahrhundert. — 
Bern: [Selbstverl.], 1984. — 1. Einleitung und Namenslisten. — 304 S. [Regens-
burger Chorherren S. 156—160] 
2. Vergleichende sozialgeschichtliche Untersuchungen. — 207 S., 3 Tabellen. — 
261 S, T. 1/2 zugl.: Bern, Univ., Habil.-Schr. 
478 Holzfurtner, Ludwig: Gründung und Gründungsüberlieferung: quellenkrit. Stu-
dien zur Gründungsgesch. d. bayer. Klöster d. Agilolfingerzeit u. ihrer hochmittel-
alterl. Überlieferung. — Kallmünz/Opf.: Laßleben, 1984. — 284 S. — (Münchener 
Historische Studien: [1], Abt. Bayer. Gesch.: 11). [u.a. über St. E m m e r a m , 
Rgbg.]. 
479 Huwe, Klaus: Vor 100 [hundert] Jahren Deutscher Katholikentag in A m b e r g : 
d. wichtigste Thema war d. soziale Frage. — RB 53 (1984) 18, 6—7, 12: III. 
480 „Ich bin ein Verfechter der Verbandsarbeit": neugewählte Diözesanleitung d. 
K J G beim Generalvikar Fritz M o r g e n s c h w e i s . — BDKJ-P (undatiert, ca. 
Jan.), 2. 
481 Das Institutum Marianum Regensburg e .V. im Jahre 1983. [Mitgliederversamm-
lung, Nov. 1983]. BF 42 (1984), 4—5. 
482 Internationales Kolpingwerk: Pressemappe: mit „Programm des Kolpingwerkes 
Deutscher Zentralverband" / Hrsg.: Internationales Kolpingwerk. — Köln, [1984].: 
[ca. 50] BL: III. [Betr. 26. Zentralversammlung in Rgbg.]. 
483 Entfällt. 
484 Johannes Kauschinger zum Priester geweiht. [Rgbg., Krankenh. „Barmh. Brü-
der"] . — M C 36 (1984), 331: III. 
485 Jugendliche aus Neumarkt/Opf. interessieren sich für unsere Apostolatsaufgaben. 
— Mc36 (1984), 277. 
486 Keilhauer, Magdalena: Glaubwürdiges Christsein: provozierende Fragen bei Wei-
dener Pfarrkonferenz. — Sbl. 44, 28.10. 84, [I]. 
487 Kirche in Bayern: Verhältnis zu Staat u. Herrschaft im Wandel d. Jh.; Ausst. d. 
Bayer. Hauptstaatsarchivs anläßl. d. 88. Dt. Katholikentages 1984 in München / 
(Ausst. u. Kat.: Hildebrand Troll) . . . — München u. a., 1984. — 275 S.: zahlr. 
III. — (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns; 17). 
488 Kirchliches [aus der Geschichte der Gemeinde F u h r n] . — In: Zwischen Hirsch-
berg und Ramberg, S. 77—79: III. 
489 Klosteraufhebungen in Bayern nach Orden dargestellt. Einzelwürdigungen — R R N 
1/1984, 18—26: III. 
490 Koller, losef: Diözese auf finanziell gesunder Basis. — RB 53 (1984) 10,11: III. 
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491 Kolping-Bildungswerk / Diözesanverband <Regensburg>: Regensburg, 1984. — 
[ca.] 25 Bl . 
492 Kommissar Zufall führte zu Heiligenfiguren: Belohnungen f. Hinweise zum Dieb-
stahl aus D i ö z e s a n m u s e u m ausgesetzt / msr. — RB 53 (1984) 35, [27]: 
III. 
493 Krausen, Edgar: In Bayern gab es neun Karthausen: vor 900 J. wurde d. strengste 
kath. Orden gegr. [u. a. über P r ü 11]. — UB 33 (1984) 12, 93—94: III . 
494 „Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt": Eröffnung d. W o l f g a n g s -
woche durch Bischof Manfred Müller. — RB 53 (1984) 32, 27: III. 
495 Lob des heiligen Wolf gang: Mönch — Bischof — Bistumspatron; Patron auch f. 
Europa / hrsg. v. Georg Schwaiger . . . — Regensburg: Vgl . d. Vereins f. Regens-
burger Bistunisgeschichte, 1984. — 150 S.: III., Kt., Notenbeisp. 
496 Männerthema: „Was ist mit unserer lugend?": Bischof Manfred beim Männerkurs 
in Johannisthal. [14./15. 1. 84]. — RB 53 (1984) 4,20: III. 
497 Mai, Paul: D i ö z e s a n s y n o d e n im Bistum Regensburg. — RB 53 (1984) 11, 
16—[17], 19: III. 
498 Mai, Paul: Der heilige Emmeram, der heilige Erhard und der heilige Wolf gang — 
die P a t r o n e des Bistums Regensburg. — In: Bistumspatrone in Deutschland, 
S. 158—166: III. 
499 Mai, Paul: Die Kirchengeschichte A m b e r g s bis zur Reformation. — In: Am-
bronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 107—118: III. 
500 Mai, Paul: Der Orden der P a u l a n e r in der Oberpfalz. — BGBR 18 (1984), 
337—352: III. 
501 Mai, Paul: R e g e n s b u r g — Stadt der Deutschen Katholikentage 1849 und 
1904. — RB 53 (1984) 27, 16—17, 20: III. 
502 Mai, Paul: Das Regensburger V i s i t a t i o n s p r o t o k o l l von 1508/ von 
Paul Mai u. Marianne Popp. — BGBR 18 (1984), 7—316. 
503 Maier, Felix: Regensburger Priesterseminar Bayerischer Meister. [Fußball]. — 
RB53 (1984) 22,22: III. 
504 „Maria, du Schönste": Marienlob in der Obermünsterruine. — RB 53 (1984) 23, 
32: III. 
505 Maria und Johannes: Wegbereiter und Wegbegleiter: 350 J. Mariahilfberg-Wall-
fahrt in A m b e r g ; Gottesdienst mit Bischof Manfred Müller. — RB 53 (1984) 
27,19: III. 
506 Maurer, Helmut E.: überall brauchen Christen Mut: Kirchentag in N e u m a r k t : 
über 1000 Besucher, neue Ideen u. viel Musik. — Sbl. 30/84, [I]: III. 
507 Maurer, Helmut E.: Zukunft von Medien und Ökumene: alle J. einmal pflegen d. 
Kirchenverw. Gedankenaustausch. [Jahrestagung d. Arbeitsgemeinschaft bayer. 
Ev. Kirchenverw. in Rgbg.]. — S b l . 46,11.11.84, [I]. 
508 Mehr Selbstbewußtsein!: Appell zu Toleranz u. Stolz bei Chamer Synode, [in 
Kötzting]. — Sbl. 24/84, II: III. 
509 Merl, Otho: Einstiges und Heutiges aus drei Jahrhunderten der Wallfahrt zu U L 
Frau vom Kreuzberg- S c h w a n d o r f . — O 72 (1984), 225—232: III. 
510 Mitarbeiter im Dienst der Kirche: 60 Gemeindeassistenten u. Gemeindereferenten 
in unserem Bistum Regensburg. — RB 53 (1984) 43, 16—17: III. 
511 Möckersdorf, Barbara: Ein Oberpfälzer „W a 11 f a h r t s k r i e g" : [d. Büchl-
berg bei Kemnath-Fuhrn]. — In: Wallfahrtswesen und Heimatpflege, S. 37—45. 
512 Morgenschweis, Fritz: Die andere Dimension: 100 J. A m b e r g e r Katholiken-
tag; zur Sendung d. Kath. Arbeiterbewegung. — RB 53 (1984) 24, 15, 17. 
513 Motyka, Gustl: Die Geschichte des Gnadenbildes auf dem F a h r e n b e r g . — 
O N - H 8/84: III. 
514 Müller, Manfred: Dank an Auxiliarbischof Karl F l ü g e l . — ZSR 11/12/84, 
[1]. 
515 Müller, Manfred: „Ihr seid die Erben der Heiligen Drei Könige": 2500 Stern-
singer ausgesandt. [Rgbg., Dom]. — RB 53 (1984) 2, 32: III. 
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516 Neuer Kurs des KJG-BundesVerbandes angestrebt: K J G Regensburg u. 4 andere 
Diözesanverbände „ziehen an e. Strang". — BDKJ-P (undatiert, ca. Febr.). 
517 Niggl, Helmut: Unser Leben ist international — die internationale Aktion der 
C A J : CAJ-Diözesanausschuß tagte in Waldmünchen. [21.—23. 9. 84]. — PF 5/84, 
21. 
518 Ökumene verlangt nach mehr Wissen: d. Kenntnisse über d. Weltkirche sind zu 
mangelhaft; auch d. Mission war e. Thema d. Neumarkter Dekanatssynode. — Sbl. 
16/84, [I]: III. 
519 Ordensmänner im Bistum Regensburg / [Hrsg. v. Ordensreferat u. d. Arbeits-
gemeinschaft d. Ordensmänner d. Diözese Rgbg.] — Regensburg: Informations-
stelle f. Geistl. Berufe, 1984. — 21 Bl . [in Mappe]. 
520 Paulus, Helmut-Eberhard: Kleine Nachlese zum 750jährigen Jubiläum des R e -
g e n s b u r g e r Klosters Heilig Kreuz. — O 72 (1984), 45—50: III. 
521 Paulus, Michaela: Bezirkskonferenz in A m b e r g / M i c h a . K J G Amberg-Sulz-
bach, 14. 10. 84]. — plus 4/84, 22. 
522 Paulus, Michaela: Gemeinde — Lebensraum f. Jugendliche: KJG-Diözesankon-
ferenz 1984 in Windberg. — PF 5/84, 20: III. 
523 Pilsak, Walter: Pilgern zum „Berg in der Himmelssonne": d. Wallfahrtskapelle 
d. „Muttergottes, Heil der Kranken" entstand vor 300 J. [ H a b s b e r g ] . — 
BSbl. 103 (1984) 30,7: III. 
524 Press, Volker: Das evangelische A m b e r g zwischen Reformation und Gegen-
reformation. In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 119—136. 
525 Priester unter Hitlers Terror: e. biogr. u. Statist. Erhebung / im Auftr. d. Dt. 
Bischofskonferenz unter Mitwirkung d. Diözesanarchive bearb. von Ulrich von 
Hehl. [Dieser Bd. wurde . . . redaktionell betreut von Rudolf L i l l ] . — Mainz: 
Matthias-Grünewald-Verl., 1984. — 1583, 107 S. — (Veröffentlichungen der Kom-
mission für Zeitgeschichte: Reihe A , Quellen; 37). [S. 1122—1170: Bistum Rgbg., 
Priesterbiogr.]. 
526 Prinz, Friedrich: Das Kloster im Mittelalter: Zentrum d. Gelehrsamkeit, Werkstatt 
d. Künste, [u. a. über St. E m m e r a m]. — Damals 16 (1984), [830—841: III. 
527 Problematisches Wachstum: Besuch d. Kreisdekans im Landkreis Regensburg. 
[Oberkirchenrat Theodor Heckel]. — Sbl. 37—84, [I]: III. 
528 Regensburg erwartet 2000 [zweitausend] Sternsinger. — RB 53 (1984) 1, 21: III. 
529 Regensburg größte bayerische Diözese: überraschendes Ergebnis neuerer Unter-
suchungen. — RB 53 (1984) 15,32: Kt. 
530 Reliquie des heiligen Burchard beigesetzt. [Nabburg]. — RB 53 (1984) 30,27: III. 
531 Renner, Frumentius: Die Kongregation von St. Ottilien und ihre Filiationen: zum 
lOOjähr. Bestehen St. Ottiliens. — SMGB 95 (1984), 19—45 (bes. 19—28). 
532 Rückerl, Hans: Sekten — eine Herausforderung: neue Beratungsstelle, [in Rgbg.]. 
— ZSR 11/12/84,8—9. 
533 Der Ruf des Herrn soll junge Menschen erreichen: feierl. Übergabe d. Leitung im 
Päpstl. Werk f. geistl. Berufe. Rgbg., 19.1. 84]. — RB 53 (1984) 5,32: III. 
534 St. [Sankt] Emmeram auf Gold- und Silbermünze: Stadtpfarrer Prälat Franz 
Westenthanner nahm 1. Gedenkmünze in Empfang. — RB 53 (1984) 21, 23: III. 
535 Schinner, Martina: Bannerweihe der K J G Windischeschenbach. [19.1.84]. — 
plus 2/84, 37: III. 
536 Schloß Friedrichsburg KAB-Bildungsstätte? [Vohenstrauß]. — RB 53 (1984) 48, 
[14]. 
537 Schmidt, Otto: Der A m b e r g e r Katholikentag 1884. — V H V O 124 (1984), 
447—462. 
538 Schreyer, Ursula: Die Geschichte des Protestantismus in der Oberpfalz: unter bes. 
Berücks. d. Gemeinde W e i d e n . — Regensburg 1984. — Regensburg, Univ., 
LSt Ev. Theol., Zulassungsarb. 
539 Seelig, Lorenz: Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern: liturg. Gewänder u. 
Geräte d. 16.—19. Jhd., mit e. Bestandsverz. d. kirchl. Textilien d. Bayer. Verw. d. 
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staatl. Schlösser, Gärten u. Seen; [Ausst. in d. Residenz München, 28. 6.—30. 9. 
1984] / bearb. von Lorenz Seelig. [Hrsg. von d. Bayer. Verw. d. staatl. Schlösser, 
Gärten u. Seen]. — [Berlin]: Dt. Kunst-Verl. [1984]. — 320 S.: zahlr. III. [u.a. 
viel über R e g e n s b u r g ] . 
540 Seitz, Helmut: Ein Heiliger als Hurenbock?: oder: wo u. wieso Bischof E m m e -
r a m lebendig zerstückelt wurde. — In: ders.: Tatort Geschichte, S. 11—16: III. 
541 70 [Siebzig] Jahre Maristen-Schulbrüder in Deutschland: Niederlassungen auch 
in F u r t h u. in C h a m / F. H . Sch. — RB 53 (1984) 8,23: III. 
542 Stätte der Kultur und Wissenschaft: Kloster S p e i n s h a r t soll Begegnungs-
zentrum f. NO-Bayern werden Sbl. 32/84 [I]. 
543 Stauffer, Edmund: Brennpunkte der Diözesangeschichte am Beispiel der Säkulari-
sation in R e g e n s b u r g . — R R N 1/1984, 8—16: III., Kt. 
544 Straßer, Wi l l i : Aus der Geschichte der C h a m e r Friedhöfe. (Der Regenkreis). 
— O 72 (1984), 364—366: III. 
545 „Ein Stück Heimat in München": Informationsstand d. Diözese Regensburg auf 
d. Katholikentag. — RB 53 (1984) 27, 18: III. 
546 Sturm, Heribert: Die e g r i s c h e n Pfarreien in der Diözese Regensburg. [11.— 
19. Jhd.]. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 309—313. 
547 Sturm, Heribert: Die Stellungnahme des Mainzer Erzbischofs zur Lostrennung des 
E g e r e r Dekanats von der Diözese Regensburg. — In: ders.: Nordgau — Eger-
land — Oberpfalz, S. 323—328. 
548 Turnwald, Erik: Zur R e f o r m a t i o s g e s c h i c h t e des Nordgaus. — In: 
Bayerischer Nordgautag <25,1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 27—29. 
549 Utz, Hans J.: 350 [Dreihundertfünfzig] Jahre Mariahilfberg bei A m b e r g : 
1634—1984. — O 72 (1984), 106—108: III. 
550 Utz, Hans: 350 [Dreihundertfünfzig] Jahre Mariahilfberg bei A m b e r g : von 
d. Votivkapelle zur Wallfahrtskirche. — RB 53 (1984) 26, 20—21: III. 
551 Utz, Hans J.: W a l l f a h r t und Gnadenorte im Bistum Regensburg. — R R N 
2/1984,4—15:111. 
552 Verantwortung für die Schöpfung wahrnehmen: B D K J lädt zur Segnung des 
Bildstocks beim W A A -Gelände ein. — BDKJ-P 25. 9. 84, 2 S. 
553 Wallfahrt kennt keine Grenzen: Ausst. im Bayer. Nationalmuseum München; 
18.6.—7.10.1984; e. Veranst. d. Bayer. Nationalmuseums in Zusammenarb. mit 
d. Adalbert-Stifter-Verein u. d. Bayer. Rundfunk / Red.: Thomas Raff. — Mün-
chen: Wolf, 1984. — zahlr. III., Kt . 
554 Wallfahrt kennt keine Grenzen: Themen zu e. Ausst. d. Bayer. Nationalmuseums 
u. d. Adalbert-Stifter-Vereins, München / hrsg. v. Lenz Kriss-Rettenbeck . . . — 
München z. a.: Schnell & Steiner, 1984. — 591 S.: zahlr. III., Kt . — [Beitr. in 
dt., engl., franz. u. ital.]. 
555 Wechsel unserer Krankenhausseelsorger in Regensburg und München. — Mc 36 
(1984), 276: III. 
556 Weihbischof Vinzenz Guggenberger: „Ja zu Gott und ja zum Leben": M M C 
[Marianische Männerkongregation] feierte Hauptfest in Regensburg. [6.5.84]. 
— RB 53 (1984) 20,22: III. 
557 Wimmer, Robert: Ewige Profeß von Frater Richard Binder am 20. Mai 1984. 
[Rgbg., Krankenh. „Barmh. Brüder"] . — Mc 36 (1984), 328—330: III. 
558 Wittig, Karin Helga: Die Entwicklung einer evangelischen Diasporagemeinde in 
der Oberpfalz, dargestellt am Beispiel C h a m . — Regensburg, 1984. Regensburg, 
Univ., LSt Ev. Theol., Zulassungsarb. 
559 Wittmann, Hans: Seelsorger sollen in Gott ihre Mitte finden: 10 J. „Werden-
felser Seelsorgerseminar"; Gespräch mit Dir. H . Wittmann. — RB 53 (1984) 1, 
16—17: III. 
560 Wurstbauer, Heinrich: Wieder zwei Erfolge des Regensburger B i s t u m s b l a t -
t e s : doch kein Horoskop über Telefon? — RB 53 (1984) 14,12: III. 
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561 Zeittafel mit einigen Daten zum Kloster St. Emmeram. — R R N 1/1984, XI I I— 
X I V . 
562 Zeugnis ablegen für Christus: 25. Bayer. N o r d g a u t a g mit Weihbischof 
Vinzenz Guggenberger. [Marktredwitz, 13./14.6.84]. — RB 53 (1984) 27,20: 
III. 
563 Zuflucht in schwerer Not: Caritas-Übergangsheim f. Frauen u. Mädchen in Regens-
burg. — RB 53 (1984) 41, 22: III. 
564 Zur Begegnung von Glaube und Kultur: Bischof Manfred Müller beim Ascher-
mittwoch d. Künstler u. Publizisten. — M Z 9.3. 
565 Ein zweites Selbitz in der Oberpfalz: Mitglieder d. Christusbruderschaft haben 
neues Zentrum gefunden, [eh. Kreiskrankenh. F a l k e n s t e i n ] . — epd 41 
(1984), 11. 
6. O r t s c h r o n i k e n u. l o k a l k u n d l . L i t e r a t u r 
( O r t e A - Z ) 
A l t e g l o f s h e i m 
566 Oberkofler, Elmar: Schloß Alteglofsheim: e. bescheidener Hinweis auf einstige 
Pracht u. heutigen Zustand. — O 72 (1984), 115—120: III. 
A l t e n t h a n n 
567 Forster, Fritz: Beim „Korea-Wirt" [Franz König, Altenthann]. — B G L R 30 
(1984), 28—29. 
A m b e r g 
568 Ambronn, Karl-Otto: [Amberg tausendvierunddreißig bis neunzehnhundertvier-
undachtzig] Amberg 1034—1984. Aus tausend Jahren Stadtgeschichte: Ausst. d. 
Staatsarchivs Amberg u. d. Stadt Amberg in d. Rathaussälen zu Amberg aus An-
laß d. 950-Jahrfeier d. Stadt Amberg; Amberg 7. — 29. 7. 1984 / [Kat.: Karl-
Otto Ambronn, Achim Fuchs, Heinrich Wanderwitz]. — [Amberg: „Amberger 
Zeitung", 1984]. — 532 S.: III., Kt . — (Ausstellungskataloge der Staatlichen 
Archive Bayerns; 18). 
569 Ambronn, Karl-Otto: Amberg und die oberpfälzischen Landstände bis zu ihrer 
Auflösung 1628. — In: ders.: Amberg 1034—1984, S. 75—90. 
570 Ambronn, Karl-Otto: Ambergs Handel bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. — In: 
ders.: Amberg 1034—1984, S. 237—254. 
571 Ambronn, Karl-Otto: Ausstellung „Amberg 1034—1984. Aus tausend Jahren 
Stadtgeschichte". — N S A 28 (1984), 3. 
572 Ambronn, Karl-Otto: Liste der Amberger Bürgermeister, Stadtschreiber und Stadt-
syndici / Karl-Otto Ambronn; Heinrich Wanderwitz — In: ders.: Amberg 1034— 
1984, S. 407—420. 
573 Bauer, Rudolph: „ . . . ein schön herrlich Exempel". Oder: Konkrete Utopie im 
16. Jahrhundert: Glanz u. Niedergang städt. Sozialordnung am Beisp. Ambergs. 
— Damals 16 (1984), [791]—807: III. 
574 Braun, Rainer: Amberg als Garnisonsstadt. — In: Ambronn, Karl-Otto: Am-
berg 1034—1984, S. 205—220: Kt . 
575 Dokumente zur Stadtgeschichte: (Katalog.) — In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 
1034—1984, S. [421]—532: III. 
576 Ebnet, Rudolf: Amberg — frühes Zentrum des oberpfälzischen Eisengewerbes. — 
R U Z 7/84, 8. 
577 Egger, Walter: Die Hauptstadt der „Oberen Pfalz": Amberg feiert mit e. Fest-
jahr d. 950jährige Stadtjubiläum. — A H 36 (1984) 16, 8—9: III. 
578 Endres, Rudolf: Amberg — Nürnberg: (Vortrag, gehalten bei d. festl. Eröffnung 
d. Jubiläumsjahres am 24.4.1984). — A-J 10/84, 5—17. 
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579 Ensembles 1985 [neunzehnhundertfünfundachtzig] / [Hrsg.:] Bayer. Landesamt 
f. Denkmalpflege. [Gestaltung u. Red.] Sigrid Patellis. — München: Lipp, [1984]. 
— 13 BL: überwiegend HL, zahlr. Kt . [Kalender, mit jeweils ausführl. Text auf 
Rückseite; Opf: Amberg (Bl. 3)]. 
580 Fleißer, Hannelore: Amberg in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. — 
In Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 321—348: III. 
581 Fritsch, Rudolf: Ambergs Stadtverfassung und städtische Verwaltungsorgane. — 
In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 45—60. 
582 Fuchs, Achim: Verwaltungs- und Beamtenstadt im alten Bayern. — In: Ambronn, 
Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 191—204: III. 
583 Gegenfurtner, Wilhelm: Das katholische Amberg vom 17. bis zum 19. Jahrhun-
dert. — O 72 (1984), 97—105: III. 
584 Götschmann, Dirk: Amberg und das Oberpfälzer Montangebiet. — In: Ambronn, 
Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 221—236: HL, Kt . 
585 Götschmann, Dirk: Die Juden in Amberg während des Mittelalters. — In: Am-
bronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 91—106: [HL]. 
586 Helml, Stefan: Amberger Geschienen: histor. — poet. — prosaisch / zsgetragen, 
i l l . u. hrsg. von Stefan Helml. — Amberg: Wirth, 1984, — 198 S.: III. 
587 Herrmann, Erwin: Stadtgrundriß und Stadtbild als Quellen der Stadtgeschichte. — 
In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 349—364: Kt . 
588 Hofner, Kurt: Amberg: e. Stadt feiert; zum 950. fahrestag d. 1. urkundl. Er-
wähnung; Skizzen zu e. Standporträt. — M Z 21./22./23.4. 
589 „Jezt kommt eine draurige Zeit": Aufzeichnungen über d. Franzosendurchzug 
von 1796 [durch Amberg] / [Bearb.:] Rudolf Meckl. — Aus: „Thüngersheimer 
Chronik" / Joseph Wolz. — A-J 5/84, 10—12: III. 
590 Kraus, Andreas: Amberg und der bayerische Nordgau im 11. Jahrhundert. — In: 
Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 25—34: Kt . 
591 Lampl, Sixtus: Amberger Sakralräume des Barock und Rokoko. — In: Ambronn, 
Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 379—390. 
592 Laschinger, lohannes: Das Spital in Amberg. — In: Ambronn, Karl-Otto: Am-
berg 1034—1984, S. 153—164: III. 
593 Lorey-Nimsch, Petra: Zur Baugeschichte des Amberger Rathauses. — In: Am-
bronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 391—406: [HL], Kt . 
594 Mai , Paul: Kostbarkeiten aus Amberger Kirchen: gr. Ausst. im Rathaussaal Am-
berg. — RB 53 (1984) 25, 29. 
595 Meckl, Rudolf: Amberg — eine Stadt mit kulturellen Besonderheiten. — B L 
2/1984, 10: III. 
596 Meckl, Rudolf: Der „Amberger Dreck": d. unverwüstl. [früherer Schimpfname 
Ambergs]. — A-J 12/84, 24—25. 
597 Meckl, Rudolf: Amberger Sehr agentisch. [14. Jhd., heute Kunstgewerbemuseum 
Berlin/Ost]. — A-J 6/84,25 ff.: III. 
598 Müller, Rainer A . : Das Schulwesen der Stadt Amberg. — In: Ambronn, Karl-Otto: 
Amberg 1034—1984, S. 165—190: III. 
599 Nichelmann, Volker: Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung Ambergs im 
19. und 20. Jahrhundert (1800—1945). — In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 
1034—1984, S. 282,283—300: HL, graph. Darst. 
600 Popp, Marianne: Kirchengeschichte Ambergs zwischen Rekatholisierung und Sä-
kularisation. — In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 137—152: III. 
601 Prechtl, Franz: Amberg heute. — B L 2/1984,11—13. 
602 Prechtl, Franz: Stadt Amberg: Kommune im Gespräch. — B M 37,1 (1984), 4—6: 
III. 
603 Ressel, A . : Der Amberger Hitzerekord vor einem Jahr, im Juli 1983. — A-J 
7/8/84,23. 
604 Reverenz vor jubilierender Stadt Amberg: General versammig. d. Histor. Vereins 
f. Oberpfalz u. Regensburg. — M Z 28./29.4. 
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605 Rieß, Hans: „Amberg im Dreck — Amberger Dreck", [über früheren Schimpf-
namen Ambergs]. — O 72 (1984), 276. 
606 Sander, Heidemarie: Amberg — alt und neu zugleich. — M Z 21./22./23.4. 
607 Sander, Heidemarie: „Die herrlichsten Stuckarbeiten Bayerns": Auftakt d. 950-
J.-Feier am 24.4. in d. Kirche St. Georg. [Amberg]. — M Z 21./22./23.4. 
608 Schmidt, Otto: Amberger Hofbutter: e. Naturalabgabe im 15.—17. Jh. — O H 28 
(1984), 109—116: III. 
609 Straßer, Wi l l i : Gewinn der Heimat. [„Walfischhaus", Amberg]. — O 72 (1984), 
212: III. 
610 Sturm, Heribert: Die Handelsprivilegien Ambergs im Mittelalter. — In: ders.: 
Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 76—86. 
611 Sturm, Heribert: Zur ältesten Geschichte Ambergs. — In: ders.: Nordgau — Eger-
land — Oberpfalz, S. 65—75. 
612 Sturm, Heribert: Zur geschichtlichen Individualität der Stadt Amberg. — In: ders.: 
Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 87—112. 
613 Volkert, Wilhelm: Amberg und die Kurfürsten von der Pfalz. — In: Ambronn, 
Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 61—74: III. 
614 Wanderwitz, Heinrich: Amberg — Geschichte einer ostbayerischen Stadt. — B L 
2/1984, 5—9: III. 
615 Wanderwitz, Heinrich: Ambergs Frühgeschichte — offene Fragen. — In: Am-
bronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, S. 35—44: III. 
616 Wanderwitz, Heinrich: Flüchtlinge und Vertriebene in Amberg: Dokumente zu 
d. Nachkriegsjahren; Ausst. d. Stadtarchives Amberg u. d. Bundes d. Vertriebenen, 
Kreisverb. Amberg-Sulzbach; Amberg, 15.9.—5.10.1984 / [Kat.: Heinrich Wan-
derwitz]. — Amberg: Amberger Ztg., 1984. — 51 S.: III. — (Aus dem Stadt-
archiv Amberg; 2). 
617 Wanderwitz, Heinrich: Geschichte einer ostbayerischen Stadt: Geschichte Am-
bergs / Heinz Wanderwitz. — M Z 21./22./23.4. 
618 „Eine Zivilisation der Liebe aufbauen": Abschlußgottesdienst zu d. 950-J.-Feiern 
d. Stadt Amberg mit Weihbischof Flügel. — RB 53 (1984) 47,21: III. 
B ä r n a u 
619 Sturm, Heribert: Entstehung des kurpfälzischen Pflegamts Bärnau. — In: ders.: 
Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 191—206. 
C h a m 
620 Die Reichsburg Cham. — F A D 6 (1984), 161—165: Kt . 
621 Reinl, Josef: Der Ritterschwur zu Cham: (1488—1492). — O 72 (1984), 253—254. 
622 Reinl, Josef: Rund um das Chamer Rathaus. — O 72 (1984), 286—288. 
623 Rinck, Günter: „Du bist ein Narr und bleibst närrisch": Chamer Gerichtsakten 
aus d. J. 1670: was damals so alles vor d. Richter kam. — O 72 (1984), 91—93. 
624 Straßer, Wi l l i : Das Althaus in der Unteren Regenstraße in Cham. — O 72 (1984), 
255—256: III. 
625 Straßer, Wi l l i : Gewinn der Heimat. [Guggenberger-Haus, Cham]. — O 72 (1984), 
160: III. 
626 Strasser, Wi l l i : Das Stadtarmenhaus in Cham: drohender Verlust d. Heimat. — 
S H 4/1984,502: III. 
C h a m m ü n s t e r 
627 Löhner, Dieter: Hofmarksfreiheiten in Chammünster. — B G L C 1 (1984), 39—48. 
628 Löhner, Dieter: A m Anfang war die Cella: zur frühen Geschichte von Cham-
münster. — B G L C 1 (1984), 5—10. 
629 Torbrügge, Walter: Chammünster — Marca ad Champa. — F A D 6 (1984), 180— 
184: III. 
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E l l e n f e l d 
630 Ellenfeld: Kapellenweihe 1984 / [Hrsg.: Stadt Bärnau, Hans Reger]. — [Bärnau, 
1984].— [ca. 32] S.: III., Kt . 
E s c h e n b a c h 
631 Schmidt, Thomas: Eschenbach und seine Heimatvertriebenen: auszugsw. Wieder-
gabe e. Facharb. von Thomas Schmid, 1980. — O 72 (1984), 184—189. 
F a l k e n s t e i n 
632 Torbrügge, Walter: Falkenstein. — F A D 6 (1984), 225. 
F l o ß 
633 Lehner, Fred: Auszug aus der Geschichte des tausendjährigen Marktes Floß / 
bearb. von Fred Lehner. — A 17 (1984), 36—40: III., Kt . 
F u h r n 
634 Aus der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Fuhrn. — In: Zwischen Hirschberg 
und Ramberg, S. 41—51: III. 
635 Aus der Geschichte der Fuhrner Schule. — In: Zwischen Hirschberg und Ramberg, 
S. 89—91. 
636 Aus der Geschichte der Post in Fuhrn. — In: Zwischen Hirschberg und Ramberg, 
S .93:Kt . 
637 Geschichtliches über die Gemeinde Fuhrn. — In: Zwischen Hirschberg und Ram-
berg, S. 53—57: III. 
638 Ein Jahr auf dem Dorf, [über Fuhrn, ca. zur Jhd.-Wende]. — In: Zwischen 
Hirschberg und Ramberg, S. 103—111: III. 
639 Das Lied vom armen Dorf schulmeisterlein, [über Spottlied aus Fuhrn]. — In: 
Zwischen Hirschberg und Ramberg, S. 127. 
640 Männer, Theo: Die Kunst- und Baudenkmäler der ehemaligen Gemeinde Fuhrn. — 
In: Zwischen Hirschberg und Ramberg, S. 81—87: Kt . 
641 Man sollte es nicht vergessen! [Bräuche u. Ereignisse aus d. Geschichte Fuhrns]. — 
In: Zwischen Hirschberg und Ramberg, S. 95—101: Kt. 
642 Rotheigner, Michael: Besitzverhältnisse in der Gemeinde Fuhrn nach der Land-
vermessung 1831/1832 und Liquidation 1 8 4 0 / M . R . — In: Zwischen Hirsch-
berg und Ramberg, S. 59—75: Kt . 
643 Rotheigner, Michael: Zur Unterhaltung im Dorfwirtshaus / zsgetragen v. M . R. 
[Miszellen aus Fuhrn]. — In: Zwischen Hirschberg und Ramberg, S. 131—133: 
III. 
644 Zwischen Hirschberg und Ramberg: Festschr. [zur Fahnenweihe mit Heimatfest 
vom 17.—20. Aug.] 1984; Freiw. Feuerwehr Fuhrn / [erarb. v.: Georg Beer . . . — 
[S. 1.], [1984]. — 191 S.: III., Kt . 
G i r n i t z 
645 Thomann, Ernst: Interessantes Kreuzigungsrelief an einem Bauernhaus in Gir-
nitz. — A 17 (1984), 88: III. 
G r a f e n r i e d 
646 Motyka, Gustl: Grafenried. — O 72 (1984), 13. 
G r a f e n w ö h r 
647 Böhm, Leonore: Kirchliche Kunst in Grafenwöhr. — O H 28 (1984), 117—125: III. 
H a i d a u 
648 Zink, Wendelin: Die Wasserburg Haidau vor 200 Jahren. — B G L R 30 (1984), 
11: III. 
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H o h e n w a r t h 
649 Schnabl, Helmut: übe r die Anfänge Hohen Warths und des umliegenden Raumes: 
unter Einbeziehung d. Frühzeit Kötztings. — B G L C 1 (1984), 11—38. 
K a 11 m ü n z 
650 Stuber, Manfred: Hollerkücheln, Bukowski und der Schatz im Keller: Kallmünz 
beging mit d. Kunst- u. Handwerkertagen 1984 d. 1. Jahrestag seiner Tausendjahr-
feier. — M Z 19. 6. 
K a s t l 
651 Batzl, Heribert: Geschichte der Marktgemeinde Kastl / [Hrsg.: Marktgemeinde 
Kastl]. — Amberg: Flierl, 1984. — 300 S.: zahlr. III., Kt . 
K e m n a t h 
652 Kemnath: 800 [Achthundert] Jahre Kemnath: 1184—1984; 750 J.Pfarrei Kem-
nath; Fahnenweihe d. Soldaten- u. Kameradschaftsvereins Kemnath / [zuständig 
f. Festschrift: Otto Baumgartner]. — Rettenbach: Feil, [1984], — 61 S.: III. 
653 Reger, Anton: Die Stadtkammerrechnung Kemnaths 1798: e. Spiegelbild d. kom-
munalen Lebens. — O 72 (1984), 51—54. 
K l e i n k i e f e n h o l z 
654 Rösch, Georg: 600 [Sechshundert] Jahre Hofgeschichte Kleinkiefenholz. — B G L R 
30 (1984), 22. 
K ö t z t i n g 
655 Kunst in Kötzting: Wichtig für die Region: f. e. „Ostbayer. Kunstachse" Regens-
burg — Weiden — Kötzting / mrs. — M Z 20./21. 6. 
K o h l b e r g 
656 Prösl, Kar l : Der schwärzeste Tag in Kohlbergs Geschichte: vor 350 J.; Kroaten 
zündeten d. Ort an. — O N - H 5/84: III. 
L a m 
657 Pongratz, A . : Lam heute: Ein Markt setzt auf den Fremdenverkehr. — B 76 
(1984), 67—73: III. 
658 Sanetra, Kurt: Aus der wechselvollen Geschichte des Marktes Lam. — B 76 
(1984), 73—85: III. 
M a r i e n s t e i n 
659 Turba, Georg: Marienstein. [Ort bei Roding]. — R H 1 (1984), 71—75: III., Kt . 
N a b b u r g 
660 Ferstl, Joseph: Die Nabburger Blasmusiktradition: Türmer, Spielleute und Musi-
kanten in der Stadt Nabburg. — H N 5 (1984), 26—34: III. 
661 Heimat Nabburg / [Hrsg.:] Heimatkundlicher Arbeitskreis im Forum Nabburg. 
[Schriftleiter:] Ernst Dausch. — Nabburg: Oberndorfer, 1984. — 5 (1984). 
662 Thon, Renate: Ludwig Thoma: (1867—1921). [Beziehung zu Nabburg]. — H N 5 
(1984), 51: III. 
N e u k i r c h e n b e i H e i l i g B l u t 
663 Hartinger, Walter: Neukirchen bei Heilig Blut: von d. geflüchteten Madonna zur 
Flüchtlingsmadonna. — In: Wallfahrt kennt keine Grenzen, S. 407—417: III., 
Kt . 
N e u m a r k t 
664 Gollwitzer, Heinz: Bemerkungen über Reichsstädte und Reichspolitik auf der 
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, [u.a. über Regensburg u. Neumarkt]. — 
In: Civitatum communitatis. T. 2, S. [488]—516. 
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665 Lubich, Chiara: 40 [Vierzig] Jahre Fokolar-Gemeinschaft „Mariapoli" in Neu-
markt/Opf. [Interview]. — RB 53 (1984) 31, 8—9: III. 
666 Meier, Hans: Bürger werden zur Biedermeierzeit: aus Neumarkter Ratsproto-
kollen. — O 72 (1984), 270—272. 
N e u s t a d t 
667 Ambronn, Karl-Otto: Neustadt an der Waldnaab: Anfänge u. frühes Werden e. 
oberpfälzischen Haupt- u. Residenzstadt. — O H 28 (1984), 162—181: III., Kt . 
N e u t r a u b l i n g 
668 Fendl, Josef: Neutraubling — Choppertown: e. Episode, d. f. einige Tage d. Welt 
bewegte. — B G L R 30 (1984), 30—31. 
O b e r b i b r a c h 
669 Herrmann, Erwin: Oberbibrach: e. Beitr. zur Burgstallforschung. — O H 28 (1984), 
14—23: III., Kt . 
O b e r i s l i n g 
670 Gietl, Bernhard: Oberisling: Oberisling im Spiegel d. Geschichte. — In: Sankt 
Benedikt, Regensburg-Oberisling (1984), S. 21—26: Kt . 
O b e r l i n d 
671 Ochantel, Kar l : Das Urkataster für Oberlind (mit Unterlind) und Obernaukau um 
1840. [Lkr. Neustadt/Waldnaab]. — O 72 (1984), 143—146. 
O b e r t r a u b l i n g 
672 Hecht, Otto: Die erste urkundliche Erwähnung des Bäuml-Hofes in Obertraubling. 
— B G L R 30 (1984), 5. 
O t t e n g r ü n 
673 Sturm, Heribert: Die egrische Enklave Ottengrün im Stiftsland Waldsassen [11. bis 
19. Jhd.]. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 238—247. 
P a u l u s b r u n n 
674 Paulusbrunn: Schicksal e. zerstörten dt. Böhmerwald-Gemeinde. — [Bärnau]: 
Interessengemeinsch. Heimatbuch Paulusbrunn, 1984. — 376 S. 
P i 1 s h e i m 
675 Liedl, Martin: 800 [Achthundert] Jahre Pilsheim: 1148—1984 / [Martin Liedl; 
Michael Meier; Josef Auer]. — Burglengenfeld-Wölland: Schmidt, [1984]. — 
96 S.: III. 
P y r b a u m 
676 Brieftaubenverein 08412 [null acht vier eins zwei] <Pyrbaum>: 20 [zwanzig] 
Jahre Brief taubenverein 08412 Pyrbaum: RV-Ausst. am 21. u. 22.1.1984 im Som-
merkeller Pyrbaum. — [S. 1., 1984]. — [ca. 30] S.: III. 
Q u e r 
677 Dallmeier, Martin: Markt und Maut zu Quer. — F A D 6 (1984), 226—229: Kt . 
R e g e n s b u r g 
678 Albrecht, Dieter: Regensburg im Jahr 1933. [Vortrag vom 11.11.83]. — V H V O 
124 (1984), 463—474. 
679 Albrecht, Dieter: Regensburg im Wandel: Studien zur Geschichte d. Stadt im 19. u. 
20. Jhd. — Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. Verl.-Ges., 1984. — 274 S.: III. 
— (Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs; 2). 
680 Albrecht, Dieter: Regensburg in der NS-Zeit. — In: Zwei Jahrtausende Regens-
burg, S. 179—203. 
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681 Alte Steinbrüche — neues Leben / Hrsg.: Verein Dt. Zementwerke. 8 Düsseldorf: 
Beton-Verl., 1984. — [74] S.: zahlr. III., Kt. [u. a. über Regensburg-Keilberg]. 
682 Arens, Fritz: Die Grabmäler von Mainzer Beamten in St. Emmeram in Regens-
burg. — Mainz: Verl. d. Mainzer Altertumsvereins. — Sonderdr. aus: Mainzer 
Zeitschrift 79/80 (1984/85), S. [55]—66: III. 
683 Ausstellung über Regensburg im Dritten Reich. —- A B R 40 (1984), Nr. 3. 
684 Baedekers Regensburg: Stadtführer / [hrsg.] von Karl Baedeker. — Freiburg: 
Baedeker, [1984]. — 58 S.: III., Kt . 
685 Baugenehmigungen und Mittelbewilligungen im Ferienausschuß: Anfrage u. In-
formation zum sozialen Wohnungsbau in Königswiesen-Süd. — A B R 40 (1984), 
Nr. 46. 
686 Bau- und Vergabeausschuß beschloß Sofortmaßnahmen für Jahnstadion. — A B R 
40 (1984), Nr. 47. 
687 Benker, Gertrud: Wege durch Regensburg: e. kulturgeschichtl. Führer. — 2. Aufl . — 
Regensburg: Pustet, 1984. — 173 S.: zahlr. III. 
688 Benz, Karl Josef: Regensburg in den geistigen Strömungen des 10. und 11. Jahr-
hunderts. — In: Zwei Jahrtausende Regensburg, S. 75—95. 
689 Ein Beschluß zugunsten der Sanierung des Naturkundemuseums. — A B R 40 
(1984), Nr. 26. 
690 Bosl, Kar l : Die gesellschaftlich-geistige Situation in den drei Reichsstädten Regens-
burg, Augsburg, Nürnberg im reformatorischen Jahrhundert. — In: Crossroads . . . , 
S. 27—60. 
691 Crossroads of medieval civilization: The City of Regensburg and its intellectual 
milieu: a collection of essays / ed. by Edelgard E. DuBruck . . . (and Karl Heinz 
Göller [Rgbg.]). — Detroit, Mich.: Michigan Consortium for Medieval and Early 
Modern Studies, 1984, — 174 S.: III. — (Medieval and renaissance monograph 
series; 5). 
692 „Deutsch habe ich in den Kneipen gelernt . . . " : d. Primas von Irland, Kardinal 
O Fiaich besuchte Regensburg; auf d. Spuren d. irischen Mönche. — RB 53 (1984) 
40,32: III. 
693 Dirmeier, Artur: Die Grundherrschaft des St. Katharinenspitals im Spätmittel-
alter: d. Urbar aus d. Jahre 1333/34: e. Beitr. zur Rechts-, Sozial- u. Wirtschafts-
geschichte d. Reichsstadt Regensburg. — Regensburg, 1984. — 1. Einleitung 
(CLXII I S.: III., Kt.) Text 2 Regestenteil + Kt.-Beil. — 308, 20 S.: III., Kt . Re-
gensburg, Univ. [Zulassungsarb.]. 
694 Dolhofer, Josef: Spaziergang in einen neuen Stadtteil Regensburgs: Burgweinting. 
— 0 72 (1984), 198—203: III. 
695 Dotzauer, Gebhart: Das Schützenwesen in Bayern. — Landshut: Isar-Post Verl. , 
1984. — 160 S.: III. [S.79: „Das Stahlschießen zu Regensburg anno 1586"]. 
696 Emory, Frank: Vom schnellen Ende eines Traums: Alabamahalle f. Regensburg? 
[über geplantes Kulturzentrum]. — R M 11/84, 7: III. 
697 Färber, Sigfrid: Regensburg — ehemals, gestern und heute: d. Bild d. Stadt im 
Wandel d. letzten 125 J. — 1. Aufl . Stuttgart: Steinkopf, 1984. — 118 S.: zahlr. III. 
698 Färber, Sigfrid: Regensburg: Germany's mediaeval miracle. — 2. engl. ed. — 
Regensburg: Pustet, 1984. — 83 S.: III., Kt . 
699 Feldmann, Christian: Der Löwenmut der Christenfrauen: e. Ausst. dokumentiert 
d. Widerstand Regensburger Priester u. Jugend vereine gegen d. Nazis. — RB 53 
(1984) 48, 36: III. 
700 Feldmann, Christian: Zwangstaufe in der Donau vor neun lahrhunderten?: kath. 
Alttestamentier untersucht d. Schicksal d. Regensburger Judengemeinde. — RB 53 
(1984) 15,8. 
701 Feldmann, Christian: Die verschwiegenen Jahre: Fremdenführer klammern die Zeit-
geschichte meist aus; ev. Regensburger verweigerte d. Reichsbischof d. Gefolgschaft. 
[Ausst. „Widerstand 1933—45", Regensburger Stadtmuseum]. Sbl. 50/84, [I]. 
702 Feuchtinger & [und] Gleichauf in neuen Räumen. — RB 53 (1984) 15,19: III. 
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703 75 [Fünfundsiebzig] fahre Schwimmsport in Regensburg. — A B R 40 (1984), 
Nr. 46. 
704 Göller, Karl Heinz: Sir George Etherege in diplomatischer Mission in Regensburg: 
d. Julia-Affäre. — Regensburg, 1984. — Aus: Bavaria Anglica 1 (1979), S. 185— 
204. Regensburg, Univ., 1984. 
705 Gruber, Sonja: Städtische und katholische Jugendpflege in Regensburg zur Zeit d. 
Weimarer Republik. — Regensburg, 1984. Regensburg, Univ., LSt Neuere u. 
Neueste Gesch., Zulassungsarb. 
706 Gestaltungsvorschläge für Platzfolge und Fröhliche-Türken-Straße/Viereimergasse 
gebilligt. — A B R 40 (1984), Nr. 28. 
707 Gumpelzhaimer, Christian Gottlieb: Regensburg's Geschichte, Sagen und Merk-
würdigkeiten: von d. ältesten bis auf d. neuesten Zeiten in e. Abriß aus d. besten 
Chroniken, Geschichtsbüchern u. Urkundensammlungen dargest. — Repr. d. Ausg. 
Regensburg 1830—1838. — Regensburg: Pustet, 1984. — Abth. 1—4. 
1. Vom Ursprünge Regensburgs bis 1486. — VI I , 530 S. 2. Vom Jahre 1486 bis 
1618. — V I , S. 531—1070. 3. Vom Jahre 1618 bis 1790. — V , S. 1071—1737. 
4. Vom Jahre 1790 bis 1805, dann Überblick der Verhältnisse . . . : nebst vollst. 
Reg. — X , S. 1739—2017. 
708 Hammer, Marina: Sechs Jahre Regensburger Stadtentwicklung. — Aus: Donau-
Ausstellung Regensburg, S. 17—24: III. 
709 Hanel, Christel: Streiks in Regensburg 1898—1914. — Regensburg, 1984. — 
Regensburg, Univ., LSt Neuere u. Neueste Gesch., Zulassungsarb. 
710 Hauschka, Ernst R.: Stadtführer Regensburg: d. 21 schönsten Standorte / Ernst 
R. Hauschka. Fotos: Wilkin Spitta. — Regensburg: Walhalla- u. Pretoria-Verl., 
1984. — 152 S.: zahlr. III., Kt. [Kurzfassungen in engl. u. franz.]. 
711 Heinrich, Wolfram: Monsterstadion für eine Winz-Stadt: statt Wohnungen Arenen, 
[über geplante Veranstaltungshalle in Regensburg]. — R M 8/84, [16] — [17]. 
712 Hermes, Kar l : Zur Stadtgeographie Regensburgs im 19. und 20. Jahrhundert. — 
In: Zwei Jahrtausende Regensburg, S. 205—232: graph. Darst., zahlr. Kt. 
713 Hochwasserfreilegung Stadtamhof erregte erneut die Gemüter: zur Bürgerver-
sammlung am 25. 7. waren alle Bürger eingeladen. — A B R 40 (1984), Nr. 41. 
714 Das Investitionsprogramm 1984 [neunzehnhundertvierundachtzig] bis 1988 [neun-
zehnhundertachtundachtzig] im Verwaltungs- und Finanzausschuß: Finanzielle 
Schwerpunkte im Verkehrsstr.bau sowie f. d. Entwicklungsmaßnahme Burgwein-
ting. — A B R 40 (1984), Nr. 44. 
715 Kelber, Ulrich: Kulturelle Attraktivität: Regensburg ist Spitze: Vergleich zwischen 
dt. Großstädten ergab: überdurchschnittl. viele Theater- u. Museumsbesucher. — 
M Z 6 . 4 . 
716 Kittel, Peter: Regensburger Halleluja. [über fehlende Konzert-Halle]. — R M 
2/84, 22: III. 
717 Klärwerk findet international Beachtung. [Rgbg.]. — A B R 40 (1984), Nr. 44. 
718 „Kultur für alle — Kultur mit allen": Diskussion in Regensburg: mögl. breites 
Spektrum kultureller Aktivitäten fördern / ik. — M Z 12. 3. 
719 Kultur in Regensburg / Hrsg.: Stadt Regensburg. Erhebung u. Dokumentation: 
Roland Schmid. — Regensburg. 
1. Bestandsaufnahme: 1. syst. Erhebung kultureller Vereine, Gruppen u. Initiativen 
in Regensburg u. ihre Förderung durch d. Stadt. — 1984. — 125 S. 
2. Wegweiser zu den kulturellen Vereinen, Gruppen u. Initiativen. — 1984. — 
139 S.: III. 
720 Landau, Peter: Kanonistische Aktivität in Regensburg im frühen Mittelalter. — 
In: Zwei Jahrtausende Regensburg, S. 55—74. 
721 Langer, Martina: Die Regensburger Judengemeinde von 1914 bis 1945. — Regens-
burg, 1984. — Regensburg, Univ., LSt Neuere u. Neueste Gesch., Zulassungsarb. 
722 Laufer, Cläre: Chronik 1983. — R A 1984,175—193: III. 
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723 Loew, Hans: Haushaltsrede des Stadtkämmerers Hans Loew zur Verabschiedung 
des Haushaltsplanes 1984. [Rgbg.]. — IZSR 1/1984, 7—12. 
724 Märtyrergrab und Attentat: Stadtgeschichte f. Lateinschüler. [Rgbg.]. — Sbl. 
13/84, [I]. 
725 Meyer, Bernd: Regensburg: vom Werden e. uralten Stadt / [Zeichnungen:] Peter 
Loeffler; [Text:] Bernd Meyer. — Regensburg: Niedermayr, [ca. 1984]. — [144] 
S.: zahlr. III. [Miniatur-Format]. 
726 Der Neubau des Arbeitsamtes aus der Sicht der Stadtplanung. — A B R 40 (1984), 
Nr. 28. 
727 Neumann-Adrian, Michael: Kunstmuseen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz: Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik. — l . A u f l . , Bunte Ed. — Düssel-
dorf u. a.: Econ-Verl., 1984. — 384 S.: zahlr. III. — (Bunte Kunst- und Kultur-
führer). [Regensburg, S. 288—291]. 
728 N S D A P in Regensburg vor 1933: Vortrag von Studienrat Erich Zweck vor d. 
Histor. Verein. — M Z 10. 7. 
729 Osterhaus, Udo: Regensburg im frühen Mittelalter. — F A D 6 (1984), 38—45: III., 
Kt. 
730 Paulus, Helmut-Eberhard: Die Pauluserwacht im Spiegel der Geschichte. [Rgbg., 
Gebiet Alter Kornmarkt]. — B U 50 (Dez. 1984), 21—22: III. 
731 Regensburg: Ein Wegweiser durch die Verwaltung. — Stand: 1. 7.1984; 2., Überarb. 
Aufl . — Regensburg: Organisationsamt, 1984. — 48 S.: III., Kt . 
732 Regensburg: Statistischer Vierteljahresbericht . . . / hrsg. von d. Stadt Regensburg. 
— Regensburg. 
733 Regensburg und seine bauliche Entwicklung. — Wiesbaden: Verl . f. Architektur, 
1984. — 127 S.: zahlr. III., Kt. — (Architektur-Journal). 
734 Reindel, Kurt: Regensburg als Hauptstadt im frühen und hohen Mittelalter. — 
In: Zwei Jahrtausende Regensburg, S. 37—54. 
735 Reindel, Kurt: Regensburg als Sitz der Herrscher bis zum 10. Jahrhundert. — F A D 
5 (1984), 243—254. 
736 Schillerwiese soll wieder waldartigen Charakter erhalten: d. Tag d. Baumes 1984 in 
Regensburg. — A B R 40 (1984), Nr. 33. 
737 Schmädel, Dieter: Der schleichende Tod [über Regensburger Gasnetz]. — R M 
6/84, 8. 
738 Schmidt, Georg: Der Städtetag in der Reichs Verfassung: e. Unters, zur korpora-
tiven Politik d. Freien u. Reichsstädte in d. 1. Hälfte d. 16 Jhd. — Stuttgart: 
Steiner, 1984. — 575 S. — (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte: Abt. Universaigesch.; 113) (Beiträge zur Sozial-und Verfassungsgeschichte 
des alten Reiches; 5). — Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1982. [u.a. viel über 
Rgbg.]. 
739 Schwab, Dieter: Das Eherecht der Reichsstadt Regensburg. — In: Zwei Jahr-
tausende Regensburg, S. 121—140. 
740 Seitz, Helmut: Eine Liebesnacht rettet das Abendland: oder: wo d. Sieger d. 
Seeschlacht von Lepanto gezeugt wurde. [Rgbg., „Goldenes Kreuz"]. — In: ders., 
Tatort Geschichte, S. 112—[117]. 
741 Simon-Pelanda, Hans: Regensburg 1933 [neunzehnhundertdreiundreißig] — 1945: 
e. andere Stadtführung / erarb. v. H . Simon-Pelanda; P. Heigl. — 3., erw. u. verb. 
Aufl . — Regensburg, 1984. — [110] S.: III., Kt . — (Schriften aus der Geschichts-
werkstatt Regensburg und Ostbayern). 
742 Sportausschuß weiterhin für Stadiondach: Reg.-Präs. Krampol hatte angeregt, 
d. Angelegenheit nochmals zu überdenken. — A B R 40 (1984), Nr. 42. 
743 Sportwochen, Sportstättenleitplan und Reparatur des Jahn-Stadions: aus d. 1. 
Sitzung d. neugebildeten Sportausschusses. — A B R 40 (1984), Nr. 31. 
744 Die Stadt verteidigt ihre Planungshoheit: im Falle Wittelsbacherstr. legt sie Be-
schwerde beim Bayr. Verwaltungsgerichtshof München ein. — A B R 40 (1984), 
Nr. 29. 
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745 Stadtentwicklungsforum äußerte sich zur Platzgestaltung: Regensburg wurde Test-
stadt f. e. Umweltschutzbericht. — A B R 40 (1984), Nr. 18. 
746 Städtische Aktion zur Beseitigung von Sondermüll: im Ausschuß für Stadtplanung 
u. Umweltfragen vorgest. — A B R 40 (1984), Nr. 38. 
747 Sterl, Raimund W.: Magister Hieronymus Osius und seine Schulordnung (1567): 
neues zur Schul- u. Musikgesch. Regensburgs im Reformationsjhd. — V H V O 124 
(1984), 365—369. 
748 Streit um Regensburger Kulturpreis: d. frühere Reg.-Präs. Prof. Dr. Ernst Emmerig 
soll Auszeichnung erhalten / lb. — M Z 12.4. 
749 Unger, Clemens: Die Historische Wurstkuchl in Regensburg. — SBW 37 (1984), 
32: III. 
750 Untersuchungsbericht Westnerwacht wurde vorgelegt: Stadtplanungs- u. Umwelt-
ausschuß genehmigte Mega-Werk d. Fa. Siemens. — A B R 40 (1984), Nr. 43. 
751 Viehbacher, Friedrich: Ansprache des Oberbürgermeisters der Stadt Regensburg, 
Friedrich Viehbacher, zur Kulturpreisverleihung 1984 an Prof. Dr. E. Emmerig, 
Regierungspräsident a. D., am 23. 10. 1984 im Audimax der Universität Regens-
burg. — O 72 (1984), 357—359. 
752 400 [Vierhundert] Jahre Zeitungsgeschichte in Regensburg: Anatomie e. Kauf-
zeitung; „die Woche" / Red. Bearb.: Johann W. Hammer. — Regensburg: Mittel-
bayer. Dr.- u. Verl.-Ges., [1984]. — 28 S.: zahlr. III. — (Die Woche: Sonderdr.). 
753 Volkert, Wilhelm: Die Regensburger Juden im Spätmittelalter und das Ende der 
Judengemeinde (1519). — In: Crossroads . . . , S. 139—171. 
754 Weber, Erich: Feuchtinger & Gleichauf in neuen Räumen. — MS 104 (1984), 
240—241. 
755 Wettbewerb „Aus Liebe zur Stadt" 1984. [Rgbg.]. — A B R 40 (1984), Nr. 34. 
756 Wünsche des Naturwissenschaftlichen Vereins nur zum Teil erfüllt. [Sanierung 
d. Naturkundemuseums Regensburg]. — A B R 40 (1984), Nr. 42. 
757 Das Wunder, das Regensburgs Zerstörung verhinderte: Histor. Verein: Dr. Werner 
Chrobak u. Oberst a. D . Bürger sprachen über d. letzten Apriltage d. Jahres 1945. 
— M Z 1.2. 
758 Ziegler, Walter: Die Regensburger Reichstage der frühen Neuzeit. —In: Zwei 
Jahrtausende Regensburg, S. 97—119. 
759 Zum Ausklang der Regensburger Sportwochen. — A B R 40 (1984), Nr. 48. 
760 Zum 10 [zehn]-jährigen Bestehen des Regensburger Münzvereins. — A B R 40 
(1984), Nr. 47. 
761 Zur Einheit zusammengewachsen: Jubiläumsgedenken an d. Eingemeindungen von 
1924; mit ihnen begann Regensburg's Entwicklung zur Großstadt. — BU 49 
(1984), 10: III. 
762 Zweck, Erich: Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in Regensburg 
von 1922—1933. — V H V O 124 (1984), 149—260: graph. Darst. 
763 Zwei deutsche Karrieren / mon. [über Ausst. „Regensburg unterm Hakenkreuz" 
u. Michael Kumpfmühler]. — R M 1/84, ,10—11: III. 
764 Zwei Jahrtausende Regensburg: Vortragsreihe d. Univ. Regensburg zum Stadt-
jubiläum 1979 / hrsg. v. Dieter Albrecht. — (Nachdruck 1984). — Regensburg: 
Mittelbayer. Druckerei- u. Verl.-Ges., [1984]. — 239 S.: graph. Darst., Kt. , Noten-
beisp. — (Schriftenreihe der Universität Regensburg; 1). 
R e i c h e n b a c h 
765 Sturm, Heribert: Die Propstei Hohenstein des Klosters Reichenbach am Regen. — 
in: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 219—237. 
R h a n w a l t i n g 
766 Straßer, W i l l i : Aus der Geschichte von Thanwalting (Ldkr. Cham). — O 72 (1984), 
93—96: III. 
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R o d i n g 
767 Kilger, Josef: Aus der Geschichte Rodings 1945—1948. — R H 1 (1984), 97—111. 
768 Maier, Carlo: Die Flossenbürger Häftlinge und andere Fremde in Roding. — R H 1 
(1984), 93—96. 
769 Matejka, Roland: Roding, 25 [fünfundzwanzig] Jahre Garnisonsstadt. — R H 1 
(1984), 131—150: III. 
770 Reif, Georg: Rodinger Anfänge. [Frühgeschichte Rodings]. — R H 1 (1984), 
19—22. 
771 Sackmann, Markus: Ergebnisse der Kommunalwahlen in Roding 1946—1966. — 
R H 1 (1984), 113—130: III. 
772 Schwarzfischer, Karl : Der Amtsknecht kontrollierte die bürgerlichen Kochtöpfe: 
zum Fastengebot vor 300 J. [in Roding]. — R H 1 (1984), 31. 
773 Schwarzfischer, Kar l : Zur politischen Vergangenheit der Rodinger. — R H 1 (1984), 
23—29. 
774 Sokol, Andreas: Ein paar Minuten Heimatgeschichte. [Chronik 1984]. — R H 1 
(1984), 161—168: III. 
R o s c h a u 
775 Reis, Helmut: Häuserbuch der ehemaligen Gemeinde Roschau. — B L F 55,1 (1984), 
18—36. 
S c h m i d m ü h l e n 
776 Straßer, Wi l l i : Gewinn der Heimat. [Salzstadl", Schmidmühlen]. — O 72 (1984), 
280: III. 
S c h n u f e n h o f e n 
777 Freiwillige Feuerwehr (Schnufenhofen): Festschrift zur Fahnenweihe und Grün-
dungsfest der freiwilligen Feuerwehr Schnufenhofen: 13.—15. 7.1984. — Schnu-
fenhofen, 1984. 
S c h w a r z e n b u r g 
778 Görgner, Dietmar: Verkauf der Herrschaft Schwarzenburg. — O H 28 (1984), 
34—39: III., Kt . 
S t ö r n s t e i n 
779 Sturm, Heribert: Die Herrschaft und nachmalig lobkowitzische Grafschaft Störn-
stein [Ldkr. Neustadt/Waldnaab]. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Ober-
pfalz, S. 290—308. 
T h a l m a s s i n g 
780 Zausinger, Ludwig: Ein Nachtrag zum Heimatbuch „Thalmassing". [1945—56]. — 
B G L R 30 (1984), 26—27. 
T h e u e r n 
781 Gerstenhöfer, Rudolf: Der Weg auf die Gant: Kriegsfolgen u. Luderwirtschaft als 
Ursachen für d. Niedergang d. Portnerschen Hofmark Theuern. — O 72 (1984), 
331. 
T i r s c h e n r e u t h 
782 850 [Achthundertfünfzig] Jahre Pfarrei Tirschenreuth. — RB 53 (1984) 21, 44: 
III. 
783 Ackermann, Konrad: Bürger und Bauer in der Geschichte Tirschenreuths. — In: 
Zum Jubiläum: Tirschenreuth 1134—1984, S. [7]—37. 
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784 Pilsak, Walter: 850 [Achthundertfünfzig] Jahre Tirschenreuth: Festwoche vom 
20.—30.10. mit vielfältigem Veranstaltungsprogramm. — A H 36 (1984) 42, 9: 
III. 
785 Tirschenreuth / Pflegamt: Acht järige Steuer-Anlag des Pflegambts Türschenreuth: 
angefangen den anderen Jan. Anno 1616th; [Steuerveranlagung aller Tirschen-
reuther Bürger aus d. Jahr 1616]. — In: Zum Jubiläum: Tirschenreuth 1134—1984, 
S. [38]—103: III. 
786 Zum Jubiläum: Tirschenreuth 1134—1984 / hrsg. vom Histor. Arbeitskreis im 
Oberpfälzerverein Tirschenreuth. — Tirschenreuth: Steyler Verl.-Buchhandlung, 
1984. — 122 S.: Kt. — „Tirschenreuth im Wandel der Zeiten; 2). 
T r a u s n i t z 
787 Burger, Martin: In einer Oberpfälzer Burg, [über Burg Trausnitz]. — O N - H 8/84. 
V i l s e c k 
788 Emmerig, Ernst: Lola Montez und das Wünneberghaus in Vilseck. — O 72 (1984), 
175—179. 
V i 1 z i n g 
789 Straßer, W i l l i : Aus der Geschichte von Vilzing. — O 72 (1984), 157—159: III. 
W a l d e c k 
790 Reger, Anton: Aus der Geschichte einer „Hochlöblichen Erzbruderschaft". [in 
Waldeck]. — O 72 (1984), 233—237: III. 
W a l d m ü n c h e n 
791 Christbaum für den Heiligen Vater heuer aus Waldmünchen: umfangreiche Vor-
bereitungen bereits im Gange. — RB 53 (1984) 32, 33. 
792 Straßer, Wi l l i : Gewinn der Heimat, [über eh. Pflegerschloß Waldmünchen]. — 
O 72 (1984), 160: III. 
W a l d t h u r n 
793 Fürnrohr, Josef: Das Waldthurner Bruderschaftswesen: Georg Schmidbauer unter-
suchte d. spätmittelalterl. Institutionen. — O N - H 1/84: III. 
W e i d e n 
794 Bayer, Kar l : Das Weidener Stadtparlament im Wandel der Zeit: e. Dokumentation / 
Karl Bayer u. Bernhard M . Baron. — 1.—3. Teil. — O N 25. 2.84, 20—21. 3. 3. 84, 
20.—21. 10.3.84, 22—3: III. 
795 Die kleine Stützelvilla bleibt erhalten: von e. d. Kristallfabrik Annahütte nahe-
stehenden Firma erworben. [Weiden]. — O N 24. 2. 84, 17: III. 
796 Schröpf, Hans: Stadt Weiden i . d. Opf.: Kommune im Gespräch. — B M 37, 4/5 
(1984), 4—6: III. 
797 Schuster, Adolf Wolf gang: Die Präsidenten des Landgerichts Weiden in der Ober-
pfalz seit 1879. — Weiden: Selbstverl., 1984. — 159 S. 
798 Vor 75 [fünfundsiebzig] Jahren wurde Weiden „Autostadt": Carl Möstel mel-
dete 1909 sein erstes Auto an. — O N 7. 7. 84, 13: III. 
799 Zrenner, Stefan: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Panzergrenadierbrigade 10: Ent-
stehung, Einheiten, Ereignisse [Standort Weiden]. — O N 4.2. 84, 17: III. 
W e i h e r s d o r f 
800 Kraus, Lothar: Weihersdorf — Beckendorf — Weiherhammer. [Siedlungsgesch.]. — 
O N - H 2/84: III., Kt. 
W i e s a u 
801 Busl, Adalbert: Chronik des Marktes Wiesau: mit Beitr. von Adolf Gütter [u.] 
Josef Höfler / Adalbert Busl; Manfred Steinberger. [Hrsg.: Markt Wiesau]. — 
Wiesau, 1984. — 1088 S.: III., graph. Darst., Kt., Notenbeisp. 
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802 Höfler, Josef: Die Post in Wiesau. — In: Busl, Adalbert: Chronik des Marktes 
Wiesau, S. 655—685: III. 
W i 1 d e n a u 
803 Preisser, Karl-Heinz: Die Hof mark Wildenau im Wandel der Geschichte. — Luhe-
Wildenau: [Selbstverl.], 1984. — 101 S.: III., Kt . [Hektographie. 
W i n d i s c h e s c h e n b a c h 
804 Wladika, Irene: Historisches Baudenkmal wurde Jugendbegegnungshaus: Dorn-
röschenschlaf für Stützel-Villa beendet. [Windischeschenbach] — O N 18.4.84, 
25—26: zahlr. III. 
Z e n c h i n g 
805 Rinck, Günther: Das Hütthaus aber gehört der Gemeinde . . . : aus d. Gesch. d. 
„unbeschlossenen" Hofmark Zenching; d. Burg wurde im 11. Jhd. errichtet, später 
aufgelassen, [bei Cham]. — O 72 (1984), 190—191. 
7. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - , B i b l i o t h e k s -
u. A r c h i v w e s e n 
7.1 Erziehungs- u. Schulwesen: 
806 Abendgymnasium (Regensburg): Abendgymnasium Regensburg: 1964—1984. — 
Regensburg, [1984].— 104 S.: III. 
Enth. u. a.: Geschichte des Abendgymnasiums / Helmut Michaelis. 
807 Bäumel, Xaver: Ein Lehrer der „schlechtesten Schule im ganzen Königreich". 
[Thomas Limmer, G e b e l k o f e n ] . — B G L R 30 (1984), 18—21. 
808 Berufsfachschule für Musik: Bezirk Oberpfalz eröffnet einmalig in d. BRD In-
stitut in S u 1 z b a c h - R o s e n b e r g. — O N 26.4. 84, 5. 
809 Böhm, Leonore: Aus einem G r a f e n w ö h r e r Schultagebuch. [1835—1838]. — 
ON-H8/84 . 
810 Eckstein, Josef: Jugendliche und Jugendarbeit im Landkreis T i r s c h e n r e u t h : 
Ergebnisse e. Jugendumfrage u. Konsequenzen f. d. Jugendarb. — Regensburg: 
Inst. f. Pädagogik, 1984. — X I , 250, 11 S. 
811 Elitäre Spielerei oder Vorschulerziehung für „alle"?: musikal. Früherziehung in 
Regensburg: Probleme mit d. Finanzierungsbeteiligung d. Landkr. / ik. — M Z 
26. 11. 
812 Fichtner, Josef: Förderung für Musiker aus der Oberpfalz: in Sulzbach-Rosen-
berg wurde d. B e r u f s f a c h s c h u l e f. Musik eröffnet. — M Z 8./9.12. 
813 Gerhardinger-Schule erhielt neue Freisportflächen. — A B R 40 (1984), Nr. 52. 
814 „Gott ruft Sünder in seinen Dienst": Bischof Manfred verlieh M i s s i o C a n o -
n i c a 115 Religionslehrern. [Rgbg., 14.1. 84]. — R B 53 (1984) 4,22: III. 
815 Heimerl, Gerd: Es wird eng!: zur Situation d. Lehrer in d. Oberpfalz. — OS 
7/8/84, 174—175. 
816 Helml, Stefan: A m m e r t h a l e r Schulprüfungen im 18. Jahrhundert: Sulz-
bacher Fastenbrezen f. gute Schulleistungen. — O 72 (1984), 141—142: III. 
817 120 [Hundertzwanzig] Jahre für Lehrer und Schüler gearbeitet: Jubiläum d. 
Bezirksverbandes Oberpfalz im B L L V ; Feier beim Oberpfälzer Lehrertag in 
Sulzbach-Rosenberg. — OS 6/84,143—146. 
818 Kerschensteiner Berufsbildungszentrum beging ein Einweihungsfest: 2. Erweite-
rungsabschnitt nach rund 2jähr. Bauzeit vollendet. — A B R 40 (1984), Nr. 33. 
819 Kleinere Schulklassen: Lagebericht aus d. Schulwesen: nur 80 neue Lehrer, [betr. 
Opf.] . — S b l . 41/84, [I]. 
820 Kulzer, Guntram: Der Kreisverband Regensburg-Land stellt sich vor. — OS 2/84, 
39—40: III. 
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821 Meier, Hans: Die ehemalige israelitische Schule in N e u m a r k t . — 0 72 (1984), 
170—174. 
822 Musik zum Schuljahresende [am Albertus-Magnus-Gymn., Rgbg.] / W B . — M Z 
16.8. 
823 Musikalische Aktivitäten einer Schule: d. Albrecht-Altdorfer-Gymnasium in Re-
gensburg feiert 3 Jubiläen / oh. — M Z 6.3. 
824 Musikalische Chancengleichheit „am Land": N e u m a r k t e r Musikschule be-
kam ihr Domizil. — M Z 21./22. 1. 
825 Prucker, Walther: Wir stellen vor: Der Kreisverband A m b e r g - Land. — OS 
4/84, 84: III. 
826 Pruy, Egon: Wir stellen vor: Der Kreisverband 319, S u l z b a c h - R o s e n -
b e r g . — OS 5/84, 121—122: III. 
827 Raab, Werner: Bundeswehrfachschule — Wehrmachtsfachschule — Heeresfach-
schule und ihre Vorläufer: e. histor. Darst. mit bes. Würdigung d. Bundeswehr-
fachschule A m b e r g. — Amberg: Selbstverl., 1984. — 196 S. 
828 Die Rechte und Bedürfnisse des einzelnen: e. Veranstaltungsreihe d. Volkshoch-
schule Regensburg, e. Ausst. in d. Stadtbücherei. — M Z 2. 2. 
829 Reger, Anton: Der letzte A r m e s b e r g e r Schulmeister. — O 72 (1984), 181— 
183: III. 
830 Riedlbauer, Jörg: Konzert im Donau-Einkaufszentrum: traditionsreiche Musik-
pflege d. Regensburger Albrecht-Altdorf er- Gymn. — M Z 12.3. 
831 Ripke, Peter: Herausforderung annehmen und meistern: Delegiertenversammlung 
d. B L L V — Oberpfalz in Neumarkt; Sepp Zipperer als 1.Vorsitzender wieder-
gewählt. [November '83]. — BS 37 (1984) 1,24: III. 
832 Ripke, Peter: In Tradition und Verantwortung ungebrochen: B L L V — Bez.ver-
band Oberpfalz blickt auf 120 J. seines Bestehens zurück. — BS 37 (1984) 10,38: 
III. 
833 Sachenbacher, Stefan: Die Vorschule der Regensburger D o m s p a t z e n vom 
Gründungsjahr 1947 bis 1983. — Regensburg. 1984. — Regensburg, Univ. LSt 
Volkskunde, Zulassungsarb. 
834 Schlicksbier, Anton: Die Oberpfalz in Augsburg. [Landesdelegiertentagung des 
B L L V ] . — O S 7/8/84, 172—173: III. 
835 Schmidt, Klaus-Jürgen: Eröffnung mit Mißtönen in S u l z b a c h - R o s e n -
b e r g : Berufsfachschule f. Musik nimmt zum Schuljahr 84/85 Lehrbetrieb auf; 
Sing- u. Musikschule flog raus. — M Z 26.4. 
836 Söll, Reinhard: Musikalische Leistungsschau des Leistungskurses: K o l l e g i a t e n 
d. Regensburger Gymn. musizierten im Regensburger Neuhaussaal; starke Publi-
kumsresonanz. — M Z 15.3. 
837 Start mit Kursen zur Kommunalpolitik und Ehe Vorbereitung: Jahresprogr. d. Ju-
gendbildungsstätte Windberg. — RB 53 (1984) 4,22. 
838 Wir stellen vor: Georg Breinl: Kassier des Bez.verbandes Oberpfalz im B L L V u. 
Landesschatzmeister d. B L L V . — OS 2/84, 35—36: III. 
839 Wir stellen vor: Das Staatliche Schulamt im Landkreis Cham. — OS 10/84, 219— 
221: III., Kt. 
840 Wir stellen vor: Das Staatliche Schulamt im Landkreis Tirschenreuth. — OS 12/84, 
269—270: III., Kt. 
841 Wir stellen vor: Die Staatlichen Schulämter Regensburg- Stadt und Regensburg-
Land. — OS 3/84, 51—53, 58: III., Kt. 
842 Wir stellen vor: Wilhelm Zeitler; Geschäftsführer d. Bezirksverbandes Oberpfalz 
[B L L V ] . — OS 12/84, 273: III. 
843 Zehn Jahre Volkshochschule der Stadt Regensburg: sie vermittelt Bildung, Wissen 
u. Lebensmut. — BU 48 (1984), 41—43: III. 
844 Der „zweite Weg" zum Abitur: 20 J. Abendgymnasium Regensburg. — RB 53 
(1984) 51,23. 
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7.2 Hochschulwesen 
845 Akademischer Festakt zur Verabschiedung von Prof. Dr. Heinrich Groß. [Univ. 
Rgbg.]. — RB 53 (1984) 10,32: III. 
846 ASTA-Kulturprogramm im Wintersemester 84/85. — R M 11 /84, 46. 
847 Brielmeier, Peter: „Opfer" geben zum Nachdenken Anlaß: „Studenten stellen aus" 
im Studentenhaus d. Univ. Regensburg. — M Z 10. 12. 
848 „Deutlich über dem Durchschnitt": Studienbeihilfen aus d. „ K u l t u r p r e i s 
O s t b a y e r n " an Absolventen / oh. — M Z 14.12. 
849 Ebneth, Rudolf: Universität Regensburg: Berufungsbilanz ist positiv: „e. Beweis f. 
d. Attraktivität d. Hochschule". — M Z 14.12. 
850 Ebneth, Rudolf: Zahn-, Mund- und Kieferklinik eingeweiht: 1. Abschnitt d. Univ.-
K l i n i k u m s . — R U Z 1/84,1—7: III. 
851 Ebneth, Rudolf: 20 Jahre U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Regensburg: e. ge-
lungenes Stück Hochschulreform.— R U Z 3/84, 1—3: III. 
852 Emmerig, Thomas: Steinerne Musik, musikgewordene Sprache: d. K a m m e r -
c h o r d. Univ. Regensburg in d. Neupfarrkirche. — M Z 24.2. 
853 Feldmann, Christian: Der Traum vom flotten S t u d e n t e n l e b e n ist aus-
geträumt; Theologie an d. Regensburger Uni . — RB 53 (1984) 11, 6—7: III. 13, 
10—11: III. 
854 Forschungseinrichtung in die Region: IHK-Vollversammlung tagte in Tirschen-
reuth. — O N 5. 7. 84, 5: III. 
855 Forum für den musikalischen Nachwuchs: Orchester d. V o n - M ü l l e r - G y m n . 
unter Udo Klotz in d. Regensburger Minoritenkirche / zn. — M Z 9.10. 
856 Gold und Silber sind nicht mehr alles: [Rgbg.] Fachhochschulstudenten stellen in 
d. Regensburger „Galerie f. Schmuck" aus. — M Z 13.4. 
857 Hein, Helmut: Noch einmal das Drama des Revolutionärs: Jean-Paul Sartres „Die 
schmutzigen Hände" im Regensburger S t u d e n t e n t h e a t e r . — M Z 24.2. 
858 Kelber, Ulrich: Ist die „Lysistrate" zu anstößig?: Aufführung d. Aristophanes-
Komödie bei „Tagen d. S c h ü l e r t h e a t e r " [Rgbg.] abgesagt. — M Z 28. 6. 
859 Kelber, Ulrich: Zwischen Witz und Eintönigkeit: angehende K u n s t e r z i e h e r 
zeigen Ausst. im Foyer d. Univ.-Bibl. — M Z 5./6. 1. 
860 Klasen, Jürgen: Woher kommen unsere Studenten?: zur Attraktivität d. Univ. 
Regensburg. — R A 1984, 99—108: III. 
861 Lacense, Bernhard: Braucht Regensburg drei S t u d e n t e n t h e a t e r ? — 
R M 4 / 8 4 , 20—21: III. 
862 Laien im pastoralen Dienst: Lückenbüßer oder Zukunftschance?: Theolog. Forum 
d. Uni Regensburg macht Probleme deutl. — RB 53 (1984) 5, 5: III. 
863 Maydell, Uta von: Das S c h ü l e r t h e a t e r im Kampf um den Wettergott: 
trotz Sturmböen schon 2 V2 Premieren im Hof d. Thon-Dittmer-Hauses; Umzug 
ins Trockene scheint problematisch. — M Z 5. 7. 
864 Maydell, Uta von: Theaterspaß trotz Prüfungsstreß und Regen: am Ende d. 
Regensburger S c h ü l e r t h e a t e r t a g e : Hoffnung auf den nächsten Som-
mer. — M Z 23. 7. 
865 Neues aus unseren Universitätskliniken: Colloquium Paradontologie international; 
Bayer. Zahnärztetag München '84. — München: Bayer. Landeszahnärztekammer, 
1984. — 176 S. — (Schriftenreihe der Bayerischen Landeszahnärztekammer). 
[Univ.-Zahnklinik Rgbg.]. 
866 Rege Beteiligung der Universität am Amberger Stadtjubiläum. — R U Z 6/84, 3. 
867 Das Reise-Fieber wird unter die Lupe genommen: im Museum in Burglengenfeld: 
Ausst. d. Lehrstuhls f. Volkskunde an d. Univ. Regensburg / mrd. — M Z 3. 10. 
868 Riedlbauer, Jörg: Universität: Unterhaltsames K o n z e r t : Stud. u. Dozenten f. 
Musikerziehung boten vielseitiges Konzert. — M Z 10.2. 
869 Schneider, Brigitte: „Jedes Zeitalter hat seine Hexen": „The Crucible" von 
Arthur Miller — gespielt von d. U n i v e r s i t y P l a y e r s in Regensburg. — 
M Z 14.2. 
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870 Sowa, Wolf gang: „Braucht Regensburg drei S t u d e n t e n t h e a t e r ? " : [Le-
serbrief] . — R M 5/84, 7—8. 
871 Stein, Franz A . : Demonstration der Regensburger Musikgeschichte: „Uraufführung" 
e. Osterspiels von 1620; d. H i s t o r . E n s e m b l e d. Univ. Regensburg in d. 
Museums-Orgelstunde. — M Z 26. 7. 
872 Stein, Franz A . : Musik zum Regensburger Stadtfreiheitstag: d. h i s t o r . E n -
s e m b l e d. Univ. stellt d. musikal. Bezüge her. — M Z 9. 11. 
873 Stein, Franz A . : Troubadour-Kunst im Foyer des Audimax: viele Interessenten 
hörten Konzert d. h i s t o r . E n s e m b l e s d. Univ. Regensburg. — M Z 24.2. 
874 Stein, Franz A . : Die Uraufführung fand nicht statt: d. Regensburger U n i v . -
O r c h e s t e r „feierte" sein 15jähr. Bestehen im Audimax. — M Z 25./26. 2. 
875 Stuber, Manfred: Die Laienspieler und der Größenwahn: Kampf d. Giganten: 
Wolf gang Sowa contra Reinhart Mayer; e. Leserbrief zum Artikel: „Braucht 
Regensburg 3 S t u d e n t e n t h e a t e r ?". — R M 5/84, 6—7: III. 
876 Stuber, Manfred: Mit „Tralala" gegen den Zusammenbruch: d. [Rgbg.] Stu-
denten-Gruppe „Maldaque" zeigt ihr neues Programm über d. Nachkriegszeit. — 
M Z 1./2. 12. 
877 Stuber, Manfred: Der streunende Parasit mit der Schandschnauze: Reinhart Meyer 
inszenierte zum 200. Todestag von Denis Diderot dessen brillanten Dialog „Ra-
meaus Neffe". [Rgbg. S t u d e n t e n t h e a t e r ] . — M Z 11.12. 
878 Uni-Orchester im Hörfunk. — Semester-Abschlußkonzert]. — R M 4/84,17. 
879 Universität <Regensburg>: Bericht über den Zeitraum . . . — Regensburg. — 
1. 1. 1983—31. 12. 1983 (1984). 
880 Vor zweihundert fahren starb Diderot . . . : Regensburger S t u d e n t e n t h e a -
t e r führt zum Todestag d. Dialog „Rameaus Neffe" auf / oh. — M Z 4.12. 
881 Zehn junge Wissenschaftler ausgezeichnet: im Rahmen d. OBAG-„K u 11 u r-
P r e i s e s O s t b a y e r n " 1984 / oh. — M Z 27./28. 10. 
882 Zur Entwicklung und Struktur der Universität Regensburg. — In: Universität 
(Regensburg): Personen- und Vorlesungsverzeichnis, S. 11—16: III., Kt . 
7. 3 Bibliotheks- u. Archivwesen 
883 Ambronn, Karl-Otto: Oberpfälzer Bergwerksarchiv jetzt im Staatsarchiv A m -
b e r g . — NSA 28 (1984), 6—7. 
884 Glauche, Günter: Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staats-
bibliothek München: Clm 28 255—28 460 / beschrieben von Günter Glauche. — 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1984. — 372 S. — (Catalogus codicum manu scriptor-
rum Bibliothecae Moancensis: 4; 8). [u. a. über Rgbg. Handschriften]. 
885 Kaunzner, Wolfgang: Über frühe mathematische Handschriftenbestände in Regens-
burg. [Vortrag am X V I . Internat. Kongr. f. Wiss .-Geschichte, Bukarest 1981]. — 
V H V O 124 (1984, 305—311. 
886 Krampol, Karl : Erweiterungsbau des Stadtarchivs A m b e r g : aus d. Ansprache 
d. Reg.-Präsidenten Karl Krampol beim Richtfest am 24. 10. 1984. — O 72 (1984), 
321—323. 
887 Merker, Werner: Neue G e m e i n d e b ü c h e r e i e n in Niederbayern und der 
südlichen Oberpfalz. — NB 84/1, 14. 
888 Morgenstern, Anneliese: T a g u n g der Hauptamtlichen Leiter öffentlicher Büche-
reien in Oberfranken und der nördl. Oberpfalz. [Bayreuth, 18.10. 84]. — NB 
84/5, 477—478. 
889 Regensburger Uni-Bibliothek wird 20 Jahre. — M Z 10.1. 
890 Riehl, Thea: Mitarbeiter des BVEB [Bayr. Verband Ev. Büchereien] in Sulzbach-
Rosenberg. [April '84]. — NB 84/3,253. 
891 Rumschöttel, H . : Baubeginn in A m b e r g und S u 1 z b a c h. [Archivbau]. — 
N S A 28 (1984), 1. 
892 Schneider, Gesine: Die F a c h h o c h s c h u l b i b l i o t h e k e n : Ergebnisse e. 
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Umfrage; mit e. Verzeichn. d. Anschriften. — München u. a.: Saur, 1984. — 185 S. 
[Fachhochschulbibl. Rgbg.]. 
893 Schweitzer, Albert: Das Pfingstfest — einprägsam dargestellt in der Buchmalerei: 
Bilder aus alten R e g e n s b u r g e r Handschriften. — M Z 9./10./11. 6. 
894 Stahleder, Erich: „Arbeitsgemeinschaft bayerischer S t a d t a r c h i v a r e " in 
Weiden. 17. Jahrestagung]. — NSA 27 (1984), 8—9. 
895 Sturm, Heribert: Archivalien über Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen im 
Staatsarchiv A m b e r g. — In: ders.: Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 40— 
63. 
896 Uhl , Bodo: A r c h i v p f l e g e r t r e f f e n in der Oberpfalz und in Schwaben. 
[Amberg, 9. 7. 83]. — N S A 27 (1984), 9—10. 
897 Uhl , Bodo: Schenkung des Adelsarchivs von Freudenberg an das Staatsarchiv 
A m b e r g. — NSA 27 (1984), 10. 
898 Universitätsbibliothek <Regensburg>: Jahresbericht . . . / Universitätsbibliothek 
Regensburg — Regensburg 1983 (1984). — 56 S.: III. 
899 Voggenreiter, Hans: Basis-12 [zwölf]-Ausbildung auf Bistumsebene abgeschlossen. 
[Bischöfl. Zentralbibl.]. — M K O B 4/84, 17—18: III. 
900 Entfällt. 
901 Wild, Dietmar: F o r t b i l d u n g s t a g u n g für haupt- und nebenamtliche 
Büchereileiter in Regensburg [23. 5. 83]. — NB 84/4, 37. 
902 Wild , Dietmar: F o r t b i l d u n g s t a g u n g in Amberg. [Beratungsstelle f. öffentl. 
Büchereien Regensburg, 26.10.83]. — NB 84/1, 42. 
903 Wild,Dietmar: F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g [Beratungsstelle f. öffent-
Büchereien Rgbg.; 18. 10. 84]. — NB 84/5, 478—479. 
904 Wild, Dietmar: F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g für hauptamtliche Bü-
chereileiter in Regensburg. — NB 84/3, 249. 
905 Wiegand, Kurt: B ü c h e r e i l e i t e r tagten in der nördlichen Oberpfalz. — 
NB 84/5,474—476: III. 
906 Wiegand, Kurt: Gemeindebücherei im neuen Rathaus: F l o s s e n b ü r g / Opf. — 
NB 84/1, 15: III. 
907 Wolfsteiner, Alfred: Wettbewerb und Comic-Ausstellung: Stadtbibl. S c h w a n -
d o r f / Opf. — NB 84/2, 134—136. 
8. S p r a c h e u. L i t e r a t u r 
908 Akademiepreise für Sprachen und Dichtung. [Rgbg., Altes Rathaus, 18.5.84]. — 
A B R 40 (1984), Nr. 35. 
909 Autoren und Zuhörer in herzlichem Einverständnis: Regionalgruppe Ostbayern im 
Verband Dt. Schriftsteller gestaltete in Cham Abend mit Lit., Clownerie u. Lie-
dern / M.B. — M Z 4. 6. 
910 Baron, Bernhard M . : Das Autorenportrait: Andreas A 1 k o f e r : zusammen mit 
Stefan Voit gibt er d. [Weidener] Literaturzs. „Windrad" heraus. — O N 14.1. 84, 
18: III. 
911 Bekh, Wolf gang Johannes: Welt am Donaustrom: Georg B r i t t i n g (1891— 
1964). — In: ders.: Dichter der Heimat. — München, 1984. — S. 146—165: III. 
912 Berlinger, Josef: Gereimt und ungereimt bis zum Überdruß: d. zeitgenöss. M u n d -
a r t 1 i t. in Altbayern. (T. 1). — UB 33 (1984) 8, 59—61: III. 
913 Biberger, Erich L . : Rekord beim Jungautoren-Wettbewerb: R S G I erhielt 560 Ein-
sendungen. — M Z 15.10. 
914 Böckl, Manfred: Der Meister von A m b e r g : Roman. — Regensburg: Mittel-
bayer. Dr.- u. Verl.-Ges. 1984. — 280 S.: III. 
915 Bosse, Ulrike: Ein Tadsch Mahal aus Worten: d. aus Regensburg stammende Auto-
rin Eva D e m s k i bei Atlantis-Lesung. — M Z 1.3. 
916 Braun, Hermann: Oberpfalz — Egerland — Sechsämterland, eine sprachliche Ein-
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heit. — In: Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): 25. Bayerischer 
Nordgautag . . . , S. 15—37: Kt. 
917 Braun, Hermann: Oberpfalz — Egerland — Sechsämterland, eine sprachliche Ein-
heit. — In: Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): Festschrift . . . , 
S.61—64: Kt . 
918 Braunschweig-Pauli, Dagmar: Studien zum sogenannten C o d e x St . E m m e -
r a m : Entstehung, Datierung u. Besitzer d. Handschrift München, Bayer. Staats-
bibl., Clm 14274 (Olim Mus. ms. 3232a). — K J 66 (1982), 1—47: Notenbeisp. 
919 Dietz, Eduard: Steinlese: Roman. — München: Ehrenwirth, 1984. — 288 S. 
[spielt in Opf.]. 
920 Dünninger, Eberhard: Ludwig G a n g h o f e r s Regensburger Schulzeit. — B L 
2/1984, 71—74: III. 
921 Eichenseer, Erika: „Die wahre Heimat ist die Muttersprache": Lehrerfortbildungs-
tagung im Kolpinghaus Cham vom 5.—7. 10. 84 zum Thema: M u n d a r t u. 
Mundartdichtung in d. Schule. — O 72 (1984), 310—312. 
922 Eichenseer, Erika: Zur nordbairischen M u n d a r t d i c h t u n g der Gegenwart. 
— In: Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): Festschrift . . . , S. 65—67. 
923 Eichinger, Ludwig M . : Ein Oberpfälzer und das Hochdeutsche: zu Leben u. Werk 
d. Sprachforschers C. F. A i c h i n g e r (1717—1782). — O H 28 (1984), 71—78. 
924 „Es geht nicht nur um den Literaturpreis": f. 7. Internat. Jungautoren-Wett-
bewerb d. R S G I ist am 15.10. Einsendeschluß / oh. — M Z 4.9. 
925 Fendl, Josef: „Der Noud koan Schwung loussn": „Bauernseufzer" aus d. Bayer. 
Wald. — UB 33 (1984) 7,55—56. 
926 Fritsch besucht Kempowski: e. Autor aus d. Oberpfalz zu Gast in Bremen. — 
M Z 8 . / 9 . 9 . 
927 Georg Büchner: (1813—1837); e. A u s s t . in d. Zentralbibl. d. Stadtbücherei 
Regensburg; 7.2.-2.3.1984 / [Hrsg.:] Heide Hollmer . . . [Mitarb.:] Albert 
Meier. — Regensburg: Kamman-Dr., [1984].— [52] S.: III. 
928 Greule, Albrecht: Zur Etymologie von A 11 m ü h 1. — BONF 21 (1984), 39—42. 
929 Gütter, Adolf: Der Ortsname „ T i r s c h e n r e u t h " . — In: Zum Jubiläum: 
Tirschenreuth 1134—1984, S. [104]—122. 
930 Gütter, Adolf: Was bedeutet der Name „ W i e s a u " ? — in: Busl, Adalbert: 
Chronik des Marktes Wiesau, S. 40—41. 
931 Held, Helmut: H a u p t m a n n als eine künstlerische Doppelbegabung: Ausst. 
zum Werk d. Dichters u. seiner Beziehung zur bildenden Kunst in d. Regensburger 
Univ.-Bibl. — M Z 4.12. 
932 Kapfhammer, Günther: Philipp A p i a n und die Binnen-Raumnamen des Baye-
rischen Waldes: e. Beitr. zur bayer. Topogr. d. 16. Jhd. — B O N F 21 (1984), 
15—38: Kt. 
933 Koß, Gerhard: Sprache — Siedlung — Geschichte: d. Oberpfalz im Lebenswerk 
von Prof. Ernst S c h w a r z f - — O H 28 (1984), 62—67: III. 
934 Macher, Hannes S.: Mundartdichtung in Bayern: Rückblick auf 4 Jahrzehnte [betr. 
u.a. Harald Gr i l l , Wenzenbach]. — SR (1984) 6, S. 14—17. 
935 Mammutprogramm bei 5. Literaturtagen d. RSGI : Schriftstellergruppe u. Partner 
führen mit 75 Veranst. bisher größte lit. Veranst.-Reihe in Regensburg durch / oh. 
M Z 3 . / 4 . 1 1 . 
936 Marathonlesung von dreißig Jungautoren: Endkonkurrenz d. 7. Intern. Jung-
autoren-Wettbewerbs d. R S G I in Regensburg / oh. — M Z 4.12. 
937 Maydell, Uta von: Platz für Pathos und leise Töne: Schiller-Texte bei L e s u n g 
mit Jochen Paulmann [Regensburger Schauspieler] im Regensburger Stadttheater. 
— M Z 12.11. 
938 Mayer, Gabriele: Literatur als Mittel der Verständigung: e. gelungenes Experi-
ment: 3 junge [opf.] Autoren in d. Stadt. Berufsschule. [Angelika Seitz; Stefan 
Voit; Johannes Förstl]. 
939 Mayer, Gabriele: Literatur „ohne Konservierungsstoffe": 4 Mitglieder d. Autoren-
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gruppe „ S c h a t t e n s c h r e i " lasen im „Leeren Beutel" in Regensburg / 
myr. — M Z 8.10. 
940 Mayer, Gabriele: Wechselspiel Umwelt und Kosmos: Vernissage u. D i c h t e r -
l e s u n g in d. Ostdt. Galerie; Regensburger Lit.-Tage / myr. — M Z 15.11. 
941 Meier, Albert: Georg — B ü c h n e r — Ausstellung in Regensburg: (7.2.— 
2. 3.1984). — R U Z 1/84, 12—13. 
942 Motyka, Gustl: Fremdwörter in der M u n d a r t . — O N - H 6/84. 
943 Noehbauer, Hans F.: Kleine bairische Literaturgeschichte. — München: Süddt. 
Verl. , 1984. — 290 S.: III. [behandelt Altbayern von 765—1984]. 
944 Pörnbacher, Hans: Barockliteratur in den Prälatenklöstern Altbayerns, [u. a. auch 
über St. E m m e r a m , Regensburg]. — Z B L G 47 (1984) 1, [181]—195. 
945 Regensburger Schriftstellergruppe International (RSGI): Mitteilungsblatt / Regens-
burger Schriftstellergruppe International e. V . — Regensburg. 
946 Ripke, Peter: „Kinder, wie die Zeit vergeht!": 100 I. Schul-Jugendzs. „ l u -
ge n d 1 u s t" ; B L L V u. Domino-Verl. eröffnen Ausst. in Regensburg [Stadt-
museum] . — OS 1/84,11,14: III. 
947 Saarn, Peter: Josef Widmann. [„Autorenporträt"]. — Sl 52 (1984), 16—18. 
948 Schlickgeruch und alltägliches Entsetzen: vor 20 J. starb d. Regensburger Dichter 
Georg B r i t t i n g ; ist sein Werk zu Recht vergessen? — M Z 26.4. 
949 Schreiegg, Anton: Neun Länder — über Grenzen hinweg „vereint"; Streifzüge 
durch d. Internationalen Begegnungen d. R S G I [Regensburger Schriftsteller-
gruppe International]. — O 72 (1984), 21—23. 
950 Sigl, Rupert: Vie l Qual mit der Qualität der M u n d a r t , [u. a. über Wochenend-
seminar Mundart, Regensburg 5.—7.10. 84]. — Straubinger Tagblatt, 12.10. 84. 
951 Signer, Michael A . : The Speculum Ecclesiae by Honorius A u g u s t o d e n s i s 
on ]ews and ludaism: preaching at Regensburg in the 12. Century. — In: Cross-
roads . . . , S. 121—137. 
952 Stuber, Manfred: Als der F. C. Delius gegen den H . C. Artmann antrat: Josef 
B e r l i n g e r [Rgbg.] stellte im „Goldenen Löwen" zu Kallmünz seinen l . B d . 
mit Literaturparodien vor. — M Z 13. 7. * 
953 Stuber, Manfred: Die ausgesperrte Literatur in der Stadt Abensberg: d. „ K u l -
t u r v e r e i n O s t b a y e r n " stand mit seiner Lese-Veranst. vor d. ver-
schlossenen Türen d. Aventinum. — M Z 30.10. 
954 Stuber, Manfred: Ein Bauernknecht springt vom Zug nach Flossenbürg: d. Ober-
pfälzer Werner F r i t s c h gab im „Goldenen Löwen" zu Kallmünz e. erfolg-
versprechende Kostprobe seines Schreibens. — M Z 8. 8. 
955 Stuber, Manfred: Es flattert „die Fahne der Notdurft" . . . : d. 2. Regensburger 
Lesebuch; Anthologie, hrsg. von Werner Schön. — M Z 14.2. 
956 Stuber, Manfred: Fritsch und Aichinger laden in die Provinz: „ W e i d e n e r 
K u 11 u r t a g e" mit viel Prominenz. — M Z 17.10. 
957 Stuber, Manfred: Wie rettet man die Oberpfalz — mit Bier und Wurst?: Bericht 
von e. denkwürdigen „Literar. Frühschoppen" im „Goldenen Löwen" in Kall-
münz. — M Z 12.4. 
958 Sturm, Heribert: Der Ortsname T i r s c h e n r e u t h . — In: ders.: Nordgau — 
Egerland — Oberpfalz, S. 278—285. 
959 Entfällt. 
960 Von unserer Mundart. [Fuhrner Gegend]. — In: Zwischen Hirschberg und Ram-
berg, S. 129. 
961 Weidener Literaturpreis an Jürgen Muck: knapper Erfolg vor Publikumsfavorit 
Hans-Jürgen Schmitt / st. M Z 30.10. 
962 Wiegand, Hermann: Hodoeporica: Studien zur neulat. Reisedichtung d. dt. Kultur-
raums im 16. Jh.; mit e. Bio-Bibliogr. d. Autoren u. Drucke. — Baden-Baden: 
Koerner, 1984. — X I V , 574 S. — (Saecula spiritalia; 12) [betr. u. a. Pfreimdreise 
1554 d. Caspar Bruschius]. 
963 Das Windrad — frischer Wind. — R M 1/84, 13: III. 
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964 Das zweite Regensburger Lesebuch: e. Anthologie; [mit Beitr. von 29 Rgbg. 
Autoren d. Gegenwart] / hrsg. von Werner Schön. — Regensburg: Janus-Verl., 
1984. — 126 S.: III. 
9. K u l t u r : 
9. 1 Musik 
965 Altbaierische Orgelmusik: Oberpfalz / hrsg. v. Eberhard Kraus. — Wilhelms-
haven: Noetzel, [1984]. — (Cantantibus organis; . . .) 
1. Werke von Aichinger, Brandt, Codex St. Emmeram . . . — 54 S.: überwiegend 
Notenbeisp. — (...; 20) 
2. Werke von Grünberger, . . . , Oberpfälzer Orgelbuch, . . . , Renner. — 57 S.: über-
wiegend Notenbeisp. — (...; 24). 
966 Alte Heimatlieder für die neue Welt: Regensburger D o m s p a t z e n auf Kon-
zerttournee in Nordamerika u. Kanada. — RB 53 (1984) 22, 20: III. 
967 Alte Musik im Frühsommer: Renaissance. [Renaissance-Festival „Tage Alter 
Musik", Regensburg 25. 5 . -3 . 6. 84]. — R M 1/84, 12: III. 
968 Alte Musik in A-capella-Form: „Tage Alter Musik" Regensburg (4): Die Regens-
burger Domspatzen. — M Z 3. 5. 
969 Anspruch der „Provinz" auf Musik erfüllt: S u l z b a c h - R o s e n b e r g e r 
Kammerorchester bot Programm in beachtenswerten Wiedergaben. — M Z 20. 3. 
970 Bach in der Karwoche mit der [Rgbg.] Kantorei: Einstimmung auf d. ernste 
Zeit d. Kirchenjahres / mwa. 
971 Bachs Kammermusik originalgetreu: Tage Alter Musik (5): Reinhard Goebel, Ba-
rockvioline / Robert H i l l , Cembalo. — M Z 12./13. 5. 
972 Barockmusik — made in den USA: d. Konzerte d. „Tage Alter Musik" in 
Regensburg (2): Boston Museum Trio / oh. — M Z 19./20.4. 
973 Bauer, Markus: Chorgemeinschaft Beratzhausen singt für alte Leute. — MS 104 
(1984) 6,455. 
974 Bauer, Markus: Kinder- und Jugendchöre in Pfünz [Treffen]. — MS 104 (1984) 
6,456. 
975 Beck, Hermann: Regensburger R e f o r m e n der Kirchenmusik im 19. Jahrhun-
dert. — In: Zwei Jahrtausende Regensburg, S. 161—178: Notenbeisp. 
976 Benjamin Brittens „Führer zum Orchester": Sonderkonzert d. Philharmon. Or-
chesters Regensburg vor vollem Neuhaussaal. — M Z 11./12. 2. 
977 Borchert, Winfried: Bachs musikalische Türen nach innen: Kantatensätze u. Orgel-
werke zur B a c h - W o c h e im Regensburger Dom. — M Z 6.7. 
978 Borchert, Winfried: Bachs Triosonaten und eine Katastrophe: zwiespältige Ein« 
drücke von d. sonntägl. Orgelstunde im Museum. — M Z 10. 7. 
979 Borchert, Winfried: Barockes und Modernes für Flöte: Bach, Telemann u. e. Ur-
aufführung im Barockkonzert St. O s w a l d in Regensburg. — M Z 14./15.7. 
980 Borchert, Winfried: Der Chor der Kirchenmusikschule Regensburg sang in St. 
C a e c i l i a . — M Z 11.4. 
981 Borchert, Winfried: Erste Kompositionen eines Wunderkindes: Musik d. 8jähr. Mo-
zarts in d. 2. Konzert-Matinee im Regensburger Museum. — M Z 21.2. 
982 Borchert, Winfried: Gedenkkonzert zum Nachdenken: d. 4. Regensburger Dom-
Orgelkonzert in memoriam Joseph R e n n e r (1868—1934). — M Z 21./22. 7. 
983 Borchert, Winfried: Herbe Symphonik des Augenblicks: Voss, Bruch u. Sibelius 
beim 5.Sinfoniekonzert d. P h i l h a r m o n . O r c h e s t e r s [Rgbg.]. — M Z 
12.4. 
984 Borchert, Winfried: Italienische Madrigale und Lautenlieder: d. Regensburger 
Chorkreis unter Rudolf S c h i n d l e r u. Helga Patzak im Neuhaussaal. — M Z 
4./5. 8. 
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985 Borchert, Winfried: „Kantate" an einem Sommerabend: Motetten, geistliche Ge-
sänge, Orgelwerke beim Regensburger C h o r k r e i s in St. Bonifaz. — M Z 
9./10./11.6. 
986 Borchert, Winfried: Konzerte zwischen Starglanz und Defizit: Hörtnagel / B M W 
präsentiert d. Programm für d. Konzertsaison 1984/85 [in Rgbg.]. — M Z 18.9. 
987 Borchert, Winfried: Die M u s i c a A n t i q u a in Regensburg: zum Schluß-
konzert d. „Tage Alter Musik" mit d. Musica Antiqua Köln. — M Z 30./31.5. 
988 Borchert, Winfried: Der Mut zur „Zauberflöte": W.A.Mozar ts Oper hatte bei 
d. Stadt. Bühnen Regensburg Premiere. — M Z 10. 1. 
989 Borchert, Winfried: Neues aus Ostbayerns Orgelmusik: 4 Uraufführungen in d. 
Regensburger M i n o r i t e n k i r c h e : Orgel: Eberhard Kraus. — M Z 21.8. 
990 Borchert, Winfried: Orgelmusik der Jahrhundertwende: Emanuel Amtmann (Graz) 
im 3. Regensburger D o m - O r g e l k o n z e r t . — M Z 13. 7. 
991 Borchert, Winfried: Passionskonzert ohne Durchschnittlichkeit: Pergolesis „Stabat 
Mater", Choral u. Orgelmusik in St. Konrad u. L a p p e r s d o r f . 
992 Borchert, Winfried: Philharmonische Spaße aus Berlin: d. 3. Regensburger R a t -
h a u s k o n z e r t mit Meistern ihres Fachs. — M Z 10. 5. 
993 Borchert, Winfried: Schlagzeug, Orgel und Klang-Mathematik: zeitgenöss. Musik 
in e. nicht alltägl. Instrumentalkombination präsentiert. [Rgbg. F a c h a k a d . ] . — 
M Z 2.4. 
994 Borchert, Winfried: Sergius-Chor: ein beeindr. Debüt: östl. u. westl. Chromusik in 
d. Pfarrkirche S a l i e r n in Regensburg. — M Z 27.3. 
995 Borchert, Winfried: Tempoakrobatik contra Aufführungspraxis: Reinhard G o e -
b e 1 u. Robert H i l l mit Kammermusik von J. S. Bach im Herzogssaal. — M Z 
30./31.5. 
996 Borchert, Winfried: „Verschlossene Seelen und Türen": Orgelkonzert im Regens-
burger Dom: Joseph A r e n s zum 80. Geb. — M Z 18./19. 8. 
997 Borchert, Winfried: Viel Freude über den 110. Jahrgang: Organisten, Pianisten u. 
Sänger beim Jahresschlußkonzert d. Regensburger F a c h a k a d . — M Z 21./ 
22.7. 
998 Borchert, Winfried: Von der Phantasie beim Zuhören: Schuberts Liederzyklus 
„Die schöne Müllerin" im Regensburger Neuhaussaal. — M Z 29. 3. 
999 Borchert, Winfried: Zwei junge Musiker beim Schloßkonzert: Andreas W i t t -
m a n n (Oboe) u. Christian B r e m b e c k (Cembalo) musizierten auf Schloß 
K ö f e r i n g . — M Z 18. 7. 
1000 „Brems Tierleben" gewann den Goldenen Triangel: um d. begehrten Preis d. 
Woche-Festivals wetteiferten 110 [R o c k-] Musiker / hs. — M Z 13.11. 
1001 Brielmaier, Peter: In der Christuskirche: Kammermusikalischer Klang: Weih-
nachtsoratorium von Joh. Seb. Bach in S u l z b a c h - R o s e n b e r g auf er-
staunl. hohem Niveau. — M Z 20.12. 
1002 Brielmaier, Peter: Schütz, Bach und Händel setzen Akzente: d. Regensburger 
K a n t o r e i wartet mit e. Rekordprogramm auf. — M Z 22./23.9. 
1003 Brusniak, Friedhelm: Der Kodex A . R. 773 (C 100) von Johann Buchmayer in der 
Proske-Bibliothek zu Regensburg: e. Beitr. zur Geschichte d. Vokalpolyphonie in 
Dtld. um 1560. — In: Internationaler Musikwissenschaftlicher Kongreß <1981, 
Bayreuth): Bericht über den . . . — Kassel u.a. (1984), S. 288—294: graph. 
Darst., Notenbeisp. 
1004 Chormusik-Verbindung zwischen Ost und West: d. Sergius-Chor Regensburg 
singt / rb. — M Z 22. 3. 
1005 Chrobak, Werner: Allgemeiner Cäcilien-Verein: Gedächtnisausstellung; Franz 
Xaver W i t t , 1834—1888 — foseph R e n n e r jun., 1868—1934 — Franz 
Xaver E n g e l h a r t , 1861—1924: Bischöfl. Zentralbibl., 28.9.-2.11.1984/ 
Kat.-Bearb.: Werner Chrobak; August Scharnagl. — Regensburg, (1984). — 155 S.: 
III., Notenbeisp. 
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1006 23 [Dreiundzwanzig] Formationen beim „Bayerischen Jazz-Weekend" [Rgbg.]: 
Festival längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt / hs. — M Z 13. 7. 
1007 Ehemalige Domspatzen Gäste in Cremona: gr. Erfolg d. „Männerchors" unter 
Leitung von Josef K o h 1 h ä u f 1 mit Konzert / oh. — M Z 25. 7. 
1008 Eichenseer, Adolf J.: Zum D u d e l s a c k im ehemaligen Nordgau: „öitza 
brummas wieda". — In: Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): 
Festschrift..., S. 68—70. 
1009 Emmerig, Thomas: „Authentizität ist mir nicht wichtig": „Tage Alter Musik": 
V I I . Spectaculum Musicae d. Musica Antiqua Ambergensis. — M Z 4. 6. 
1010 Emmerig, Thomas: Bach, Dupre, Schmid — eine tiefe Einheit: musikal. Medi-
tation zur Passionszeit in St. W o 1 f g a n g in Regensburg. — M Z 11.4. 
1011 Emmerig, Thomas: Eindringlichkeit und Überzeugungskraft Collegium Musicum 
mit Kraus, Haydn u. R e n n e r in d. Minoritenkirche; Leitung E. Kraus. — 
M Z 10.2. 
1012 Emmerig, Thomas: „fröhlich geschray" in Regensburg: d. „Tage Alter Musik" 
begannen mit e. Konzert von „Bären Gässlin". — M Z 28. 5. 
1013 Emmerig, Thomas: „Gestammel" äußerster Intensität: 11. Kammerkonzert mit 
Mitgliedern d. Philharmon. Orchesters Regensburg. — M Z 20. 3. 
1014 Emmerig, Thomas: „Das ist ein tolles Stück Musik.": Kammermusikraritäten 
von R e g e r , Messiaen u. Franck bei d. Weidener Musiktagen. — M Z 10.4. 
1015 Emmerig, Thomas: Max R e g e r und die französische Musik: Prof. Dr. Rudolf 
Stephan, Berlin, sprach in Weiden über Franck, Reger u. Messiaen. [Weidener 
Musiktage]. — M Z 9.4. 
1016 Emmerig, Thomas: Die Musik im Regensburger Dom vor der Verwirklichung 
der Reformationspläne Proskes: Wolf gang Joseph E m m e r i g , Johann Baptist 
W e i g 1 u. Johann Evangelist D e i s c h e r u. ihr Einfluß auf d. Kirchenmusik 
in Regensburg bis 1852; August Scharnagl zum 70. Geb. [Auszug aus: Tit.-
Nr. 51]. — V H V O 124 (1984), 421—445. 
1017 Emmerig, Thomas: S t a d t a m h o f , seine Klöster und Musik . . . ? : „Ludus 
Pedepontanus" — Musik aus Stadtamhof; 4. Matinee im Museum Regensburg. — 
M Z 11.4. 
1018 Emmerig, Thomas: Orgelmusik: eindringlich und verhalten: Regensburgere O r -
g e l w o c h e : Kirsten Ruhwandl in d. Dreieinigkeitskirche. — M Z 9. 5. 
1019 Emmerig, Thomas: Rheinberger, R e n n e r , R e g e r und die Taube: Orgel-
sonaten zum Beginn des 32. Jg/s d. sonntägl. Orgelstunden im Museum. — M Z 
14.5. 
1020 Emmerig, Thomas: übe r Tradition und Leben Alter Musik in Regensburg: e. 
Bestandsaufn. d. Tradition; Bemerkungen nach d. Abschluß d. „Tage Alter 
Musik Regensburg 1984". — M Z 20./21. 6. 
1021 Emmerig, Thomas: „Und sein Wort brannte wie eine Fackel": Felix Mendels-
sohn Bartholdys „Elias" im Regensburger Neuhaussaal. — M Z 13. 3. 
1022 Emmerig, Thomas: „ . . . und stimmet uns zur Heiterkeit": W. J. E m m e r i g : 
Missa Solemnis F-Dur op. 12; liturg. Erstaufführung in St. Emmeram. — M Z 
18.4. 
1023 Emmerig, Thomas: Vom Geist erfüllt und mit Wasser getauft: pfingstl. Musik: 
J. Neumann, E. Zrenner, K r a u s -Blockflötenquartett u. E . Kraus. [Rgbg., Mino-
ritenkirche] . — M Z 16./17. 6. 
1024 Emmerig, Thomas: „ . . . weil ich nur ein Schneemann bin?": „ O n y x " spiel-
ten in neuer Besetzung im Regensburger Leeren Beutel. [Rgbger Rock-Gruppe]. 
M Z 3.4. 
1025 Emmerig, Thomas: „Wie süß Du duftest, bunte Trösterin . . . " : Musik d. Am-
berger Komponisten H . E . E r w i n W a l t h e r im Amberger Stadttheater. — 
MZ14. /15 .7 . 
1026 „Estampie" mit Musik aus Mittelalter und Renaissance: Konzert d. Regens-
burger Gruppe / oh. — M Z 1./2.12. 
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1027 Förderpreise für Musiker und Künstler: Erich H i l t l [Musiker, Kümmers-
bruck], Bernhard Kühle wein, Paul S c h i n n e r [Bildhauer, Nabburg] u. Franz 
Weickmann von O B A G ausgezeichnet. — M Z 15.10. 
1028 Fröhlich Geschray, so well wir machen . . . : d. Konzerte d. „Tage Alter Musik" 
Regensburg (1): Bären Gässlin / oh. — M Z 14./15.4. 
1029 Fünfzig Jugendliche musizieren: 10 1. Preise beim 21. Wettbewerb in Regens-
burg. [„Jugend musiziert"]. — M Z 7.3. 
1030 Fundiertes Können und der Reiz der Abwechslung: beim 3. „Bayer. J a z z -
Weekend Regensburg" beeindruckten selbst d. Jüngsten durch hohes Spielniveau. 
— M Z 24. 7. 
1031 „Geb* Gott eine gute Melodei . . . " : O r g e l w e i h e im Chamer Marien-
münster. — RB 53 (1984) H . 47,23: III. 
1032 Gedenkkonzert für Hermann Buchal: mit e. Konzert in d. Kirchenmusikschule 
gedachte [man] seines 100. Geb. / R. S. — M Z 31.10./1.11. 
1033 Gelungenes Adventskonzert in Schwandorf: Schwandorf er Kammerorchester un-
ter Heinrich M i c k i s c h mit Bach u. Händel / S. P. — M Z 8./9. 12. 
1034 Hirsch, Thomas: Treffpunkt N ab b ü r g : Spring-Rock-Festival: Gruppen aus 
Regensburg, Amberg u. Nabburg lockten e. passable Zahl von Zuhörern. — M Z 
12.4. 
1035 Hoff mann, Michael: Wagner-Verband F o r u m j u n g e r K ü n s t l e r [Rgbg.]: 
Weihnachtskonzert mit ansprechenden Leistungen — u. Mängeln d. Programms. — 
M Z 13.12. 
1036 Jende, Herbert: Sommerkonzerte auf Schloß S ü n c h i n g : jedes Jahr 6 Kon-
zerte im Rokokojuwel d. Cuvillies-Saales. — A H 36 (1984) 25,21: III. 
1037 Johann S.Bachs französische Suiten: Cembalo-Recital von Eberhard K r a u s 
im großen Saal d. Reg. in Regensburg / mjr. — M Z 7./8. 7. 
1038 Klotz, Udo: „ . . . auch, Minne, hilf, so toust du wol": M i n n e s ä n g e r d. 
eh. Oberen Pfalz im 12. u. 13. Jhd.: d. Markgraf von Hohenburg, d. Burg-
graf von Regensburg, Burggraf von Riedenburg, Reimar von Brennberg, Hardmar 
von Laaber, Thannhäuser. — M Z 18./19.2. 
1039 Kontakte knüpfen und zu Auftritten verhelfen: breitgefächerte Palette beim 
Woche-Wettbewerb [oberpfälzischer R o c k -Bands] / hs. — M Z 14.11. 
1040 Kuhnle, Kristian: Erstmals: der Max-Reger-Wettbewerb in W a l d s a s s e n . 
[Orgelmusik]. —• M Z 2.11. 
1041 Kuhnle, Kristian: Ein Wettbewerb stellt sich vor: 1. Max-Reger-Orgelwettbewerb 
in W a 1 d s a s s e n. — MS 104 (1984), 478—479. 
1042 Ein lebendiges Musikleben schon seit 32 Jahren: am 13. 5. beginnen d. sonntägl. 
Orgelstunden im Regensburger Museum wieder; e. wichtiges Kapitel Musikgesch. 
— M Z 5 . / 6 . 5 . 
1043 Lieder aus zwei Jahrhunderten: Konzert mit Sabine S c h u l z u. Christian 
S c h i c k h a u s in der Kirchenmusikschule [Rgbg.] / mr. — M Z 11.4. 
1044 Lieder über die Liebe und die Politik: schwierige Vorausscheidung beim Lieder-
macher-Wettbewerb in Regensburg / fan. — M Z 17.4. 
1045 Liedermacher-Wettbewerb: von d. „Galerie unter d. Arkaden". [Rgbg.]. — 
M Z 7.2. 
1046 Männergruppen sind nach wie vor rar: Tagung d. Vereins Oberpfälzer V o l k s -
m u s i k f r e u n d e in Kemnath/Buchberg. — O N 23.1.84, 5: III. 
1047 Matthäus-Passion ohne Kürzungen: Aufführung d. Bach-Werkes durch Regens-
burger K a n t o r e i i n d . Dreieinigkeitskirche / mr. — M Z 3.4. 
1048 „Matthäus-Passion" von Schütz und Bach: Aufführungen am 1. u. am 8.4. in 
d. Dreieinigkeitskirche u. in St. Bonifaz in Regensburg / sk. — M Z 30.3. 
1049 Maydell, Uta von: In der Beschränkung liegt der Meister: Gastregisseur Hermann 
Keckeis über seine Inszenierung der „Klugen" von Carl O r f f [in Rgbg.] .— 
MZ30. /31 .5 . 
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1050 Maydell, Uta von: Ein Wiederhören mit „Widerhall" . . . : [7 Rgbger] Musik-
gruppen im „Augustiner". — M Z 31. 10./1.11. 
1051 Maydell, Uta von: Zum Büß- und Bettag „Mozart in Prag": wg. gr. Nachfrage 
wird d. J u g e n d k o n z e r t zweimal gegeben; e. Novum am [Rgbger] Stadt-
theater.—MZ 17./18.11. 
1052 Meyer, Manfred: Ein differenziertes, klares Spiel: Musik aus d. Zeit d. franz. 
Impressiums im N e u m a r k t e r Reitstadel. — M Z 25./26. 2. 
1053 Meyer, Manfred: Heiter-galantes zum Pfingstfest: Wallfahrtskonzert auf d. 
H a b s b e r g ; e. genutzte Chance f. d. Nachwuchs. — M Z 12.6. 
1054 Meyer, Manfred: Leise Töne in der Rokokokirche H a b s b e r g : Konzert mit 
d. Eichstätter Domchor unter Wolfram Menschick u. mit Gerhard Weinberger. — 
M Z 5 . 1 2 . 
1055 Meyer, Manfred: Unerhörtes von Debussy bis Franz Liszt: e. begeisternder 
Klavierabend von Wolfgang M ü l l e r [aus Neumarkt] im Neumarkter Reit-
stadel. — M Z 9./10./11.6. 
1056 Mini-Festival für junge Musiker in Weiden: Regional Wettbewerb „Jugend musi-
ziert" / oh. — M Z 21./22.1. 
1057 Mit Idealismus läßt sich gut umgehen . . . : d. 12. Telemann-Konzert in d. Wall-
fahrtskirche S a 11 e n d o r f. — M Z 16. 5. 
1058 Möller, Martin: Untersuchungen zur Satztechnik Max R e g e r s : Studien an 
d. Kopfsätzen d. Kammermusikwerke. — Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1984. — 
232 S.: Notenbeisp. — (Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts; 3). 
1059 Morgenschweis, Fritz: Auf Hoffnung hin!: Predigt beim Gottesdienst von General-
vikar Fritz Morgenschweis zu den „Tagen Alter Musik" in Regensburg am 
27.5. 84. — MS 104 (1984), 341—343. 
1060 Müller, Walter: Hübsche Klangfarben und Spannung: d. Regensburger Dozent u. 
Organist Norbert D ü c h t e 1 gab Konzert in Furth im Wald. — M Z 28./29. 7. 
1061 Müller, Walter: In Reichenbach: Mozart und Puccini: e. exzellente Aufführung 
in d. vollbesetzten Kirche; Bernhard N u s s e r s Debüt. — M Z 5. 7. 
1062 Müller, Walter: Kluge Mischung von Barock und Moderne: d. Torelli-Kammer-
orchester unter d. Leitung von Günther K l i m b a c h e r gab Konzert in Cham. — 
M Z 4. 6. 
1063 Müller, Walter: Konzerte in R o d i n g , Cham und Frauenzell: Chorgemein-
schaft Roding/Wörth geehrt. — M Z 11.12. 
1064 Müller, Walter: R e i c h e n b a c h : eine gute Adresse für Musikinteressierte: 
Konzerte in d. Klosterkirche wurden zu e. Art Geheimtip. — M Z 28.8. 
1065 Müller, Walter: „Die Schöpfung" im Kloster F r a u e n z e l l d. Haydn-Ora-
torium wurde jetzt von Chor u. Musikern aus Regensburg aufgeführt. — M Z 
II . 10. 
1066 Musik aus Mittelalter und Renaissance: in dulci jubilo — Adventskonzert d. 
M u s i c a A n t i q u a A m b e r g e n s i s , Regensburg, in H l . Kreuz / oh. — 
M Z 24./25.11. 
1067 Musik, Tanz, Theater und „guet essen"; „Tage Alter Musik" Regensburg: 
„Spectaculum Musicae" mit d. M u s i c a A n t i q u a A m b e r e n s i s . — 
M Z 17.5. 
1068 Musikwerke zeitgenössischer Komponisten aus den deutschen Ostgebieten / Hrsg.: 
Die Künstlergilde e. V . / [Musikarchiv Rgbg.]. — Regensburg. [Komponisten 
z. T, heute in Rgbg. lebend]. 3. — Gemischte Chöre. — 1984. — 76 S. 4. Musik 
für Blockflöten, auch mit anderen Instrumenten. Nachtrag: Orgel- und Chor-
musik. — 1984. — 21 S.: Notenbeisp. 
1069 Nabburg: Spring Rock. [Rock-Festival, 7.4.84]. — R M 4/84,18. 
1070 Otto, Eberhard: Weidener Musiktage 1984. — O N 9.4.84, 15: III. 10.4.84, 13: 
III. 
1071 Regensburger Domspatzen gastieren in den USA. — RB 53 (1984) 17,23. 
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1072 Riedlbauer, Jörg: Kraftakt mit R e g e r und Mesisaen: Weidener Musiktage 
gingen mit Konzert d. Bamberger Symphoniker zu Ende. — M Z 12.4. 
1073 Riedlbauer, Jörg: Orgelmusik zum Jahreswechsel: Christian K r o l l mit Bachs 
„Ciavierübung" in d. Regensburger Dreieinigkeitskirche. — M Z 3.1. 
1074 Scharnagl, August: D . [Doktor] Franz Xaver W i t t und die Erneuerung der 
katholischen Kirchenmusik im 19. Jahrhundert. — MS 104 (1984), 362—373: III. 
1075 Scharnagl, August: Die Pflege der Kirchenmusik [in d. Diözese Rgbg.]. [Aus-
zug aus: Dienen in Liebe]. — K M 2/84, 2—7: III. 
1076 Schreiner, Michael: Hungersnot in Äthiopien: Jazzkonzer t in Regensburg: 
4 Regensburger Gruppen spielten im Kolpingssaal f. d. Hungernden. — M Z 
21./22.21. 
1077 Scherrer, Hans: Die wundersame Verwandlung von Wein in Wasser: d. J a z z -
Meeting '84" d. Sparkasse Regensburg reichte von Sensibilität über Routine bis 
hin zur Perfektion. — M Z 5. 6. 
1078 Schiller, Angelika: Sommerliche Serenade im Schloß F r o n b e r g : festl. Stim-
mung u. gute Musik von Orchesterkreis u. Kammerchor aus Schwandorf. — M Z 
24.7. 
1079 Schmid, Stephan: Ensemble stellte sich vor: „ P l e b s C a n t o r u m " [7 Ober-
pfälzer] im Saal d. Reg. — M Z 23. 7. 
1080 Schmidt, Klaus-Jürgen: Bach-Woche '84 des C o l l e g i u m M u s i c u m Re-
gensburg: 8 Ensembles u. 22 Solisten bieten vom 1.—8.7. e. ebenso interessantes 
wie ansprechendes Programm. — M Z 15.6. 
1081 Schmidt, Klaus-Jürgen: Bach-Kantaten-Sätze — R e n n e r — A h r e n s : 3 Pro-
grammschwerpunkte in d. Orgelkonzerten in Dom St. Peter Regensburg 1984. — 
MZ16. /17 .6 . 
1082 Schmidt, Klaus-Jürgen: Bekanntes und Unbekanntes in Weltenburg: Instrumen-
talensemble Rudolf S c h i n d l e r [Rgbg.] beim Herbstkonzert mit ausgewogenem 
Schönklang. — M Z . 9.10. 
1083 Schmidt, Klaus-Jürgen: „Der Bettelstudent" im Audimax: glanzvolle Aufführung 
von Millöckers Operette in Regensburg. — M Z 9.4. 
1084 Schmidt, Klaus-Jürgen: Bluegrass aus Regensburg: C h a m b e r g r a s s : Re-
gensburgs erfolgr. Bluegrass-Gruppe stellt ihre Debüt-LP vor. — M Z 15.3. 
1085 Schmidt, Klaus-Jürgen: Chormusik aus Romanik und unserer Zeit: Collegium 
Musicum unter E. K r a u s in d. Niedermünsterkirche. — M Z 14.11. 
1086 Schmidt, Klaus-Jürgen: Drum singe, wem Gesang gegeben: Sängertag d. S ä n -
g e r k r e i s e s O b e r p f a l z in Bad Abbach offenbarte Nachwuchssorgen. — 
M Z 16.4. 
1087 Schmidt, Klaus-Jürgen: Einfluß Italiens auf Barock-Orgelmusik: Wolfgang H ö r -
1 i n bot in d. Amberger St.-Georgs-Kirche informatives Programm. — M Z 18. 6. 
1088 Schmidt, Klaus-Jürgen: Festliche Sommerkonzerte im Arkadenhof: zum 3. Male 
Veranstaltungsreihe d. Regensburger V o l k s h o c h s c h u l e im Thon-Ditt-
mer-Palais. — M Z 18.7. 
1089 Schmidt, Klaus-Jürgen: Geistliche Musik in der Dompfarrkirche: Werke f. Chor 
a capella u. Orgel anläßl. d. 60-J.-Feier d. S ä n g e r k r e i s e s . — M Z 27.11. 
1090 Schmidt, Klaus-Jürgen: Hörtnagel bringt nun auch Kammermusik: „Regens-
burger Meisterkonzerte" f. 1984/85 vorgest. — M Z 10. 7. 
1091 Schmidt, Klaus-Jürgen: In Würzburgs Hofkirche gefeiert: Norbert D ü c h t e 1 
u. Regensburger Solistenensemble bei „Festlichen Sommerkonzerten". — M Z 
20.8. 
1092 Schmidt, Klaus-Jürgen: Joseph R e n n e r in strahlendem Chorklang: Palestrina-
Chor Nürnberg gedachte in d. Alten Kapelle [Rgbg.] d. 50. Todestag d. Kompo-
nisten. — M Z 28. 11. 
1093 Schmidt, Klaus-Jürgen: Junge Ensembles mit großer Klangkultur: Konzert d. 
Kammerorchesters K r o n s e d e r u. d. Kollegiatenchors in St. Fidelis, Regens-
burg. — M Z 2. 5. 
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1094 Schmidt, Klaus-Jürgen: K a n t o r e i : Bach in der Karwoche. — M Z 19./ 
20.4. 
1095 Schmidt, Klaus-Jürgen: Kirchenmusik zum Patrozinium: 13. Telemann-Konzert 
in S a 11 e n d o r f. — M Z 18. 7. 
1096 Schmidt, Klaus-Jürgen: „Kleine Nachtmusik" in St. Oswald: Kammermusik II 
d. „Barockkonzerte in St. Oswald"; Streichquintett u. Cembalo. — M Z 4.6. 
1097 Schmidt, Klaus-Jürgen: Konzert der musikalischen Begegnungen: Chor d. Mu-
sikervereinigung u. Regensburger S o l i s t e n e n s e m b l e in Stadtpfarrkirche 
Kehlheim. — M Z 27.11. 
1098 Schmidt, Klaus-Jürgen: Konzertfreunde bieten Meisterkonzerte: 6 Veranst. im 
N e u m a r k t e r Reitstadel; Sonderkonzerte in Aussicht. — M Z 16. 8. 
1099 Schmidt, Klaus-Jürgen: Das letzte „Festliche Arkadenhofkonzert": süddt. Ba-
rocksolisten spielten im histor. Reichssaal d. Alten Rathauses. — M Z 16.8. 
1100 Schmidt, Klaus-Jürgen: Lobgesänge von Bach und Händel: gelungene Aufführun-
gen durch Amberger Oratorienchor unter H . F i s c h e r in St. Georg [Am-
berg] . — M Z 22. 5. 
1101 Schmidt, Klaus-Jürgen: Motette, Orgelkonzerte und Sonaten: Werke von Cima-
rosa, Mozart, Paradies u. Vanhal in d. Regensburger Alten Kapelle. — M Z 27. 12. 
1102 Schmidt, Klaus-Jürgen: Die Musik der Altphilologen „in concert": Kammer-
u. Chormusik im Foyer d. Audimax d. Regensburger Univ. — M Z 26./27. 5. 
1103 Schmidt, Klaus-Jürgen: Der musikalische Nachwuchs — im A k a d e m i e -
k o n z e r t : Examenskandidaten d. Akad. f. kath. Kirchenmusik u. Musik-
erziehung [Rgbg.] mit Werken f. Gesang, Klavier, Orgel. — M Z 21.5. 
1104 Schmidt, Klaus-Jürgen: Neue Musik aus USA und Polen: Kammerkonzert d. 
Mitglieder d. P h i l h a r m o n . O r c h e s t e r s Regensburg. — M Z 2 0 . / 2 1 . 6 . 
1105 Schmidt, Klaus-Jürgen: Die neuen „Tage Alter Musik Regensburg": Musik von 
Minnesang bis Barock an histor. Stätten; 25. 5.—3. 6. — M Z 19. 3. 
1106 Schmidt, Klaus-Jürgen: Oberpfälzer Komponisten in Saltendorf: Norbert Hin-
termeier brachte Werke von E m m e r i g , K a l t e n e c k e r , K r a u s , K u t -
z e r , S c h m i d u. S t e r 1. — M Z 23.10. 
1107 Schmidt, Klaus-Jürgen: Oberpfälzer Meister und ihre Orgelwerke: Stücke aus 
5 Jhd. in 2 Heften u. Reihe „Cantatibus Organis" erschienen. — M Z 22./23. 9. 
1108 Schmidt, Klaus-Jürgen: Orchesterkonzert in eleganter Umgebung: Regensburger 
S o l i s t e n e n s e m b l e spielte im Festsaal d. neuen Kurhauses Bad Abbach. — 
M Z 2.4. 
1109 Schmidt, Klaus-Jürgen: Ostbayerische Tonkünstler im Gespräch: Komponisten 
stellten in d. Regensburger F a c h a k d. ihre Kompositionen dar. — M Z 24./ 
25.11. 
1110 Schmidt, Klaus-Jürgen: Reizvolle und raffinierte Kompositionen: Konzerte d. 
Kammermusikkreises N i t t e n a u mit Tunder, Vivaldi, Telemann u. Genzmer. 
— M Z 25.10. 
1111 Schmidt, Klaus-Jürgen: Seit 135 [einhundertfünfunddreißig] Jahren: der M u -
s i k v e r e i n [Rgbg.]: Programm f. 1984 u. d. Europ. Jahr d. Musik in Regens-
burg vorgestellt. — M Z 26. 7. 
1112 Schmidt, Klaus-Jürgen: So sind Rezitative allzu „secco": Franz H e r d e g e n 
führte mit Amberger Paulanerkantorei u. a. 2 Telemann-Kantaten auf. — M Z 
18.4. 
1113 Schmidt, Klaus-Jürgen: Sommer, Serenaden, Saison im Museum: Ernst S c h w a r z -
m a i e r stellte im Jahr seines 80. Geb. e. attraktives Programm zusammen. — 
M Z 1 . 6 . 
1114 Schmidt, Klaus-Jürgen: Sonaten für die „Aktion Sonnenschein": Duo-Abend 
Monika B i n d e r - M a c k e d a n z u. Josef Andrej Binder. [Rgbg., Neuhaus-
s a a l ] . — M Z 26.3. 
1115 Schmidt, Klaus-Jürgen: Sonaten in eleganter Gestaltung: Duo J. S c h r e m s / 
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S. M a u s e r mit Werken von Beethoven, Brahms u. Grieg in Nittenau. M Z 
24./25. 3. 
1116 Schmidt, Klaus-Jürgen: Stimmungsvolles Nachweihnachtskonzert: 11. Telemann-
Konzert in S a l t e n d o r f mit Werken von Kolb [Saltendorfer], Telemann, 
Brahms u. Rheinberger. — M Z 11.1. 
1117 Schmidt, Klaus-Jürgen: Ein Techniker von hohen Gnaden: Dragev mit Regens-
burger Solistenensemble unter Christoph L i c k l e d e r in Kelheim. — M Z 2.10. 
1118 Schmidt, Klaus-Jürgen: Tendenzen zu einer Verinnerlichung: Wiederhören mit 
Joachim S c h r e m s u. Siegfried Mauser bei Konzert in Köfering. — M Z 26.9. 
1119 Schmidt, Klaus-Jürgen: Volkstümliches — transparent und differenziert: 60 J. 
Oberpfälzer S ä n g e r k r e i s . — M Z 24./25.11. 
1120 Schmidt, Klaus-Jürgen: Von Barockzeit bis zur neuesten Musik: Eberhard K r a u s 
stellt Programme '84 für [Rgbger] Collegium musicum u. Museums-Matineen 
vor. — M Z 13.1. 
1121 Schmidt, Klaus-Jürgen: Vorzügliche „Vesperae solennes": Regensburger K a n -
t o r e i in d. Neupfarrkirche mit Vivaldi, Haydn u. Mozart. — M Z 19. 7. 
1122 Schönstes Kulturgut gepflegt: B u n d e s s ä n g e r t a g in Neumarkt. — O N 
30.3.84,5:111. 
1123 Schüler und Lehrer beim Orgelspielen: sonntägl. Orgelstunde mit Schülern d. 
Regensburger Domorganisten Eberhard K r a u s / mwb. — M Z 22. 5. 
1124 Schweinar, Bernd: Regensburger Musiker wollen gemeinsam an einem Strang 
ziehen, [über Regensburger „ M u s i k e r - I n f o r m a t i o n s v e r e i n " ] . — 
R M 8./84, [7]. 
1125 Söll, Reinhard: Anregung und Irritation, Jubel und viel Diskussion: Anm. zum 
1. Wochenende d. „Tage Alter Musik — Regensburg 1984"; e. durchschlagender 
Erfolg. — M Z 2./3.6. 
1126 Söll, Reinhard: Beethovens Eroica und eine musikalische Kuriosität: d. III. 
Sinfoniekonzert d. Philharmon. Orchesters Regensburg unter Tilo F u c h s . — 
M Z 19.12. 
1127 Söll, Reinhard: Begegnung mit vorzüglichen Solisten: Orchesterkonzert d. En-
sembles Rudolf S c h i n d l e r [Rgbg.]; Solisten: Renate Fischer u. Winfried 
Wenzl. — M Z 2 2 . 5 . 
1128 Söll, Reinhard: Boston Museum Trio: Schon einen Schritt weiter: d. 2. Konzert 
d. „Tage Alter Musik — Regensburg 1984" im Reichssaal. — M Z 28. 5. 
1129 Söll, Reinhard: Die Comedia delF arte lediglich als Zugabe?: Donizettis Buffo-
O p e r „Don Pasquale" hatte am Regensburger Stadttheater Premiere; Insze-
nierung von Thomas Bayer. — M Z 12.10. 
1130 Söll, Reinhard: Die Frau bei Orff und Ravel: Klugsein und lieben?: Orffs „Die 
Kluge" u. Ravels „Die Spanische Stunde" hatten in gegensätzl. Inszenierungen 
am Stadttheater Premiere. — M Z 2./3.6. 
1131 Söll, Reinhard: „Frau Luna": Von Berliner Luft und Sphärenautos: Paul 
Linckes „burlesk-phantast." O p e r e t t e hatte am Regensburger Stadttheater 
Premiere. — M Z 8.10. 
1132 Söll, Reinhard: Gesangswettbewerb: Regensburgerin siegt: Gabriele C z e r n e r 
erhielt 1. Preis in d. Sparte „Oper" [ARD-Wettbewerb, München]. — M Z 25.10. 
1133 Söll, Reinhard: G l u c k s „Orpheo": Elegisch, erhaben und feierlich: beim 
„Festkonzert d. Stadt Regensburg" hörte man konzertante Aufführung von 
„Orpheus u. Eurydike". — M Z 25.10. 
1134 Söll, Reinhard: Ein hochkultiviertes Bläserspiel: Consortium Classicum gastierte 
bei Museumsserenade in d. Minoritenkirche. — M Z 27. 6. 
1135 Söll, Reinhard: Joseph A r e n s zum 80. Geburtstag: Minoritenkirche: 1. Son-
derkonzert im Rahmen d. sonntägl. Orgelstunden. — M Z 8. 6. 
1136 Söll, Reinhard: Jubelwerke ohne rechten chorischen Glanz: Konzert d. C o l l e -
g i u m M u s i c u m brachte Werke von Händel, Mozart u. Bach. — M Z 27.12. 
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1137 Söll, Reinhard: Jugend musiziert — Reiche Ernte: d. Abschlußkonzert d. R e -
g i o n a l w e t t b e w e r b s Regensburg in d. Kirchenmusikschule. — M Z 13.3. 
1138 Söll, Reinhard: „Die Kantate": Vorzügliche Solisten: in d. Dechbettener Kirche 
hörte man Werke von Telemann, Marais u. Bach. — M Z 23. 10. 
1139 Söll, Reinhard: Klarheit, Struktur und Transparenz: junge Organisten u. In-
strumentalisten spielten in d. „Sonntägl. Orgelstunde". — M Z 25. 9. 
1140 Söll, Reinhard: Leidenschaft, die Leiden schafft: d. 4. R a t h a u s k o n z e r t 
mit Mitgliedern d. Philharmon. Orchesters Regensburg. — M Z 24. 5. 
1141 Söll, Reinhard: „Mein Herz schwimmt im Blut": „Motette" in Alter Kapelle 
mit Werken von Johann Seb. u. Johann Christian Bach. — M Z 28. 3. 
1142 Söll, Reinhard: Mozarts Requiem in imponierender Darstellung: unter Leitung v. 
Josef K o h 1 h ä u f 1 hörte man als Vokalsolisten Erika Rüggeberg, Julia Falk, 
Anton Rosner u. Nikolaus Hillebrand. — M Z 24. 7. 
1143 Söll, Reinhard: Ein Musizieren ohne Umschweife: Eckhart H e r m a n n , Vio-
line u. Christian K r o l l , Klavier, gaben einen Duo-Abend [in Rgbg.]. — M Z 
23. 1. 
1144 Söll, Reinhard: Orgelmusik der Jahrhundertwende: Werke von Elgar, Widor u. 
Gulbins in d. „Sonntägl. Orgelstunde". — M Z 14. 8. 
1145 Söll, Reinhard: Pianistische Nachwuchshoffnung: Stefan M i c k i s c h spielte in 
Schwandorf e. anspruchsvollen Klavierabend. — M Z 19. 3. 
1146 Söll, Reinhard: Reges Interesse für „Tage Alter Musik" in Regensburg: inter-
nat. Resonanz u. gr. Kartennachfrage. — M Z 28. 3. 
1147 Söll, Reinhard: Eine Renaissance des Duo-Spiels: Hanns S t e g e r u. Christian 
K r o l l spielten Werke von Bach, Schubert u. Brahms [in Rgbg.]. — M Z 16.10. 
1148 Söll, Reinhard: Routinierte Konzerte — fesselnde Kantate: Regensburger C h o r -
k r e i s u. Instrumentalensemble Rudolf S c h i n d l e r i n d . Minoritenkirche. 
— M Z 3. 7. 
1149 Söll, Reinhard: Sabine M e y e r oder die Vielfalt des Klarinettentons: 3. Mu-
seumsserenade mit Werken von Haydn, Mozart u. Schubert in d. Regensburger 
Minoritenkirche. — M Z 7./8. 7. 
1150 Söll, Reinhard: Stefan M i c k i s c h : Der Weg nach oben: d. erfolgr. Nach-
wuchskünstler [aus Schwandorf] gibt am 26. 6. im Neuhaussaal e. Klavierabend. 
— M Z 20./21.6. 
1151 Söll, Reinhard: Unterwegs zur Solo-Karriere [Regensburger Klarinettistin Sa-
bine M e y e r ] . — - M Z 7 . / 8 . 7. 
1152 Söll, Reinhard: Wechselspiel zwischen Hörer und Musiker: Robert H i l l , 
Cembalist u. d. „histor. Aufführungspraxis". [„Tage Alter Musik", Rgbg.]. — 
M Z 26./27. 5. 
1153 Söll, Reinhard: Weihnachtskonzert in St. Bonifaz: Regensburger C h o r k r e i s 
— Instrumentalensembel S c h i n d l e r . — M Z 11.12. 
1154 Söll, Reinhard: Wenn die Orgel schwelgerisch wird: interessantes Programm u. 
hochrangige musikal. Gestaltung in d. [Regensburger Veranstaltungsreihe] „Mo-
tet te".—MZ 2.10. 
1155 Söll, Reinhard: Zuwachs an Differenzierungsvermögen: Stefan M i c k i s c h 
[aus Schwandorf] spielte im Regensburger Neuhaussaal e. fesselnden Klavier-
abend. — M Z 28. 6. 
1156 Stäblein, Bruno: Zwei Textierungen des Alleluia-Christus-Resurgens in St. E m -
m e r a m — Regensburg. — In: ders.: Musik und Geschichte im Mittelalter, 
S. 167—177: Notenbeisp. 
1157 Startschuß für das Musikspektakel kann ertönen: Freitag bis Sonntag in d. RT-
Halle / sr. [ R o c k -Wettbewerb Regensburger Gruppen]. — M Z 7.11. 
1158 Stein, Franz A . : Alte Musik — direkt aus Regensburg: seit vielen Jahren fester 
Programmteil bei d. Orgelstunden im Museum. — M Z 5./6.5. 
1159 Stein, Franz A . : Ausklang der Orgelstunden im Museum: d. Saison 1984 brachte 
vom 13. 5.—14. 10. 23 Konzerte. — M Z 17.10. 
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1160 Stein, Franz A . : Bach: Vater und Sohn am Klavier: Eberhard K r a u s spielte 
in d. 1. Museums-Matinee auf histor. Instrumenten. — M Z 24.1. 
1161 Stein, Franz A . : „Banditenstreiche" oder: Gags um jeden Preis: Franz von 
Suppes klass. Wiener O p e r e t t e hatte im Regensburger Stadttheater Pre-
miere. — M Z 12. 11. 
1162 Stein, Franz A . : Barocke Merkwürdigkeiten in Köfering: Elke B u r k e r t sang 
Alt , Andreas W o l f spielte Blockflöte u. Wilfried K o c h Cembalo. — M Z 
16.5. 
1163 Stein, Franz A . : Baur, Rachmaninow und Beethoven, diese drei . . . : d. 6. Sinfo-
niekonzert d. P h i l h a r m o n . O r c h e s t e r s Regensburg mit Wolfgang Manz 
am Klavier. — M Z 16. 5. 
1164 Stein, Franz A . : Bayerns junge Symphoniker im Kolpingsaal: d. M u s i k -
v e r e i n Regensburg ließ d. Landesjugend-Symphonieorchester konzentrieren. — 
M Z 10. 1. 
1165 Stein, Franz A . : Beachtliche Musikpräsentation mit dem A k k o r d e o n : über 
3000 Akkordeonfreunde hörten in Regensburg, was man mit der „Ziehharmonika" 
machen kann. [Bayer. Akkordeon-Wettbewerb]. — M Z 28. 5. 
1166 Stein, Franz A . : Deutsch durch Europa und bayerisch durchs fahr . . . : ehem. 
Domspatzen u. d. P h i l h a r m o n . O r c h e s t e r Regensburg musizierten 
Kompositionen von Ernst Kutzer. — M Z 12. 6. 
1167 Stein, Franz A . : Domspatzen: sensible Transparenz: Amerika-Programm hat 
auch d. Regensburger begeistert; ausverkauftes Audimax. — M Z 17. 5. 
1168 Stein, Franz A . : Ein „Don Giovanni" ohne Pailletten und Flitterwerk: Inten-
dant Horst Alexander Stelter inszenierte d. Mozart- O p e r zur Eröffnung d. 
neuen Spielzeit am Regensburger Stadttheater. — M Z 1.10. 
1169 Stein, Franz A . : Drei Tage Konzerte — im Zeichen der Zither-Musik: Dt. 
Zither-Tag fand zum lOOjähr. Jubiläum d. Regensburger Z i t h e r c l u b s in 
Regensburg statt. — M Z 25. 10. 
1170 Stein, Franz A . : Die Dirigententour eines Gastes aus Tours: Florian Hollard am 
Pult u. Peter Bromig mit d. Horn im 4. Rgbger] Sinfoniekonzert. — M Z 14. 3. 
1171 Stein, Franz A . : F . X . W i t t zum Einhundertfünfzigsten . . . : d. Museums-
orgelstunde mit Sängern d. Kollegium musicum in Regensburg. — M Z 29. 5. 
1172 Stein, Franz A . : Festliche Bläsermusik — im Dom: Domkonzerte 1984 begann 
mit Buccina-Ensemble u. Kraus an d. Domorgel. — M Z 2. 7. 
1173 Stein, Franz A . : Freiluftkonzert — im Neuhaussaal: d. Sonderkonzert d. Phil-
harmon. Konzertes mit Dvorak u. Tschaikowsky. — M Z 18. 7. 
1174 Stein, Franz A : Haydnmesse zum Dankgottesdienst: Dank an Dr. Ernst 
S c h w a r z m a i e r in d. Alten Kapelle in Regensburg. [80. Geb. d. Stifts-
kapellmeisters u. Gründer d. Collegium Musicum]. — M Z 10.12. 
1175 Stein, Franz A . : Hundert Flöten und fünfhundert Stimmen in concert: Jahres-
konzert d. Regensburger S i n g - u. M u s i k s c h u l e mit ausgezeichneten 
Leistungen. — M Z 14./15. 7. 
1176 Stein, Franz A . : Im Dom: Herbert M . Hoffmann und das volle Werk: d. letzte 
Orgelkonzert d. Saison in Regensburg. — M Z 25./26. 8. 
1177 Stein, Franz A . : Intime Musik von Mendelssohn: d. Lieder u. d. Klaviermusik 
bei e. Konzert d. C o l l e g i u m M u s i c u m [Rgbg.]. — M Z 16.10. 
1178 Stein, Franz A . : J .S .B , und das junge C o l l e g i u m M u s i c u m : d. Bach-
Woche in Regensburg 1984 begann schon in d. Museumsorgelstunde. — M Z 4. 7. 
1179 Stein, Franz A . : Das Jahr der Musik hat begonnen: d. K a n t o r e i musizierte 
Heinrich Schütz vor vollbesetzter Neupfarrkirche. — M Z 17.12. 
1180 Stein, Franz A . : Kammermusik von Bachs Zeitgenossen: B a c h - W o c h e '84; 
Suite f. 2 Gamben u. Basso continuo im Dollingersaal in Regensburg.— M Z 
4.7. 
1181 Stein, Franz A . : Die Komposition eines Heiligen: Musik von Alfons Liguori bei 
d. Matinee im Regensburger Museum. — M Z 26. 3. 
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1182 Stein, Franz A . : Man nehme Offenbach und Geist und Geist . . . : „Orpheus in d. 
Unterwelt", d. „Knüller d. Saison" im Regensburger Musiktheater; e. Inszenie-
rung von Klaus Froboese. — M Z 24.4. 
1183 Stein, Franz A . : Museum: Die K a n t o r e i in der Orgelstunde: Chormusik aus 
5 Jhd. — M Z 7. 8. 
1184 Stein, Franz A . : Musikalische, klingende Wohltätigkeit: Linda Healy u. Elwood 
Thornton sangen f. d. Renovierung d. St.-Andreas-Kirche [Rgbg.]. — M Z 8.5. 
1185 Stein, Franz A . : Das Passionskonzert des Regensburger Chorkreises: Rudolf 
S c h i n d l e r sang mit seinem Chor d. Matthäus-Passion von Schütz in St. Boni-
faz in Regensburg. — M Z 10.4. 
1186 Stein, Franz A . : Pro-Musica-Plakette für den Regensburger Z i t h e r c l u b : 
Verleihung durch d. Bundespräsidenten am 1.4. in Braunschweig; Delegation 
aus Regensburg musizierte im Museum. — M Z [28./29.] 3. 
1187 Stein, Franz A . : Regensburgs Bedeutung für Kirchenmusik bestätigt: d. General-
versammlung d. Al lg . Cäcilienverbandes bot e. reichhaltiges Konzertprogramm; 
Erinnerungen an Franz Xaver W i t t . — M Z 11.10. 
1188 Stein, Franz A : R e g e r war doch der Größte an der Orgel — „Orgelmusik um 
die Jahrhundertwende" bei d. sonntägl. Orgelstunden. — M Z 19. 9. 
1189 Stein, Franz.; Requiem und Dulci Jubilo in der Kirche Heilig Kreuz: d. diesjähr. 
Adventskonzert d. M u s i c a A n t i q u a A m b e r g e n s i s in Regensburg 
war gekonnt wie eh und je. — M Z 3.12. 
1190 Stein, Franz A . : Rohrer Abschied von Ernst S c h w a r z m a i e r : Musica sacra 
'84 mit d. Collegium musicum zum letzten Mal unter seinem ehemaligen Leiter. — 
M Z 23.5. 
1191 Stein, Franz A . : Seit 1974 [neunzehnhundertvierundsiebzig]: Instrumentalen-
semble S c h i n d l e r : festl. Orchesterkonzert zum Jubiläum am Sonntag, 20. 5. 
im Neuhaussaal. — M Z 18. 5. 
1192 Stein, Franz A . : Sind die Balladen nur Nostalgie?: Nikolaus Hillebrandt sang 
beim Musikverein Regensburg. — M Z 26.11. 
1193 Stein, Franz A . : So leicht scheint Singen zu sein: Donald G r o b e eröffnete d. 
Rathauskonzerte 1984 zusammen mit Philipp Mol l . — M Z 5.4. 
1194 Stein, Franz A . : Eine Stunde lang ein anderes Konzert: d. S e r g i u s - C h o r 
sang in St. Kassian in Regensburg intern. Weihnacht. — M Z 18.12. 
1195 Stein, Franz A . : Troubadour: O p e r ohne Versuch, sie zu aktualisieren: Verdi 
mit prächtigen Stimmen und viel Szenenapplaus; e. Inszenierung von Günter 
Beyer im Regensburger Stadttheater. — M Z 2.4. 
1196 Stein, Franz A . : Und noch einmal: „Bach in der Karwoche": geistl. Musik d. 
Barock am Karsamstag in d. Neupfarrkirche Regensburg. — M Z 24. 4. 
1197 Stein, Franz A . : Die wahre alte Musik der „Tage für alte Musik": „Sequentia" 
im Nachtkonzert in d. Minoritenkirche; eindrucksvolle Einheit von Raum u. 
Musik. — M Z 30./31.5. 
1198 Stein, Franz A . : Weihnachten — und die D o m s p a t z e n : Chorsätze aus 
4 Jhd. u. Komponistengedenken in Regensburg. — M Z 13. 12. 
1199 Stein, Franz A . : Wenn Eberhard K r a u s Programme macht: d. Charakterstück 
f. Orgel in d. Regensburger Orgelstunde am 27. 6. — M Z 19. 6. 
1200 Stein, Franz A . : Z u wenig Plätze für Mozart-Fans: Sinfoniekonzert d. P h i 1 -
h a r m o n . O r c h e s t e r s Regensburg mit Mozart-Programm. — M Z 22.11. 
1201 Steiner, Eberhard: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest des Z i t h e r -
k l u b Regensburg 1884 e. V . / [Gestaltung: Eberhard Steiner]. — Regensburg: 
Studio-Dr. [1984].— [ca. 80] S.: III. 
1202 Suche nach dem internationalen Faktor: Gespräch mit d. Planern d. „Tage f. 
Alte Musik". — M Z 29.2. 
1203 Tage Alter Musik. [Rgbg., 25. 5 . -3 . 6.]. — R M 5/84, 30—31: III. 
1204 Unbekanntes aus dem Mittelalter: d. Konzerte d. „Tage Alter Musik" Regens-
burg (3): Sequentia / mas. — M Z 30.4./1. 5. 
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1205 Vetter, Hans-Joachim: Die Tonkünstlerverbände 1844—1984. — Regensburg: 
Bosse, 1984. — 165 S. — (Materialien und Dokumente aus der Musikpädagogik; 
13). 
1206 Voggenreiter, Hugo: Zur 50. Wiederkehr des Todestages von Peter Griesbacher. 
— In: Heimat an Rott u. Inn 19 (1984), S. 109—120: III. 
1207 Von den Traditionalisten zu den Avantgardisten: ungewöhnl. hoher Publikums-
andrang beim 3. „Bayer. J a z z - Weekend Regensburg". — M Z 23. 7. 
1208 Weber, Erich: Einkehrtage für Kirchenchöre. — MS 104 (1984), 241. 
1209 Weber, Erich: Fortbildung für Kirchenmusiker. — MS 104 (1984), 239—240. 
1210 Wichtige Bereicherung des Musiklebens im Vorwald: d. Frauenzeller Kirchen-
konzerte — musikal. getragen von d. Chor St. Anton, Regensburg, unter Leitung 
von Christoph B ö h m . — M Z 4.4. 
1211 Zängl, Josef: Franz Xaver Witt als Mensch, Priester und Musiker: zum 150. Geb. 
d. Gründers d. Cäcilien Vereins. — Straubinger Kalender 388 (1984), S. 86—89: 
III. 
1212 Zwei Tage Wettbewerb, Musik und Preise: „Galerie unter d. Arkaden" feierte: 
Liedermacherwettbewerb u. Hungertuchpreis Verleihung. — M Z 25. 5. 
9.2 Bildende Kunst: 
1213 Ausstellung „Wald", Veranstalter: Adalbert-Stifter-Verein, München: Ostdt. Ga-
lerie Regensburg; 28. 9.—11.11. 84. [Presseschau]. — M A S 1984, [11] — [15]: III. 
1214 Baumann, Ludwig: Bildhauer Christian J o r h a n : „Bei dieser Arbeit hab ich 
all das Meinige zugesetzt": Entstehungsgesch. d. Seitenaltäre in d. Stadtpfarr-
kirche K ö t z t i n g. — B 76 (1984), 16—22: III. 
1215 Beer, Samuel: Status 84: e. Ausst. d. Künstlergilde; Ostdt. Galerie, 13.4.— 
3.6. 1984/ [Kat.: Samuel Beer]. — Esslingen: Bechtle, [1984]. — 48 S.: über-
wiegend III. 
1216 „Die Bibel in Bildern". Ausst. im D i ö z e s a n m u s e u m Regensburg vom 
6. 7.—10. 8. 84. — RB 53 (1984) 24, 29: III. 
1217 Bilder von Manfred Sillner: Gemälde, Zeichnungen, Radierungen: Ausst. 4.— 
25.2. 1984, Donaueinkaufszentrum. — Regensburg, [1984]. — [ca. 50] S.: 
überwiegend III. [Sillner: früher in Rgbg. wohnhaft, u. a. Rgbger Motive]. 
1218 „Ein breiteres Publikum schaffen": W e i d e n e r Künstler stellen Werke in 
München aus. — O N 10. 7. 84, 12: III. 
1219 Brielmaier, Peter: Baum der Zukunft wird kreiert: Performance im Thon-Dittmer-
Palais durch Künstlergruppe „ B e t r e t e n v e r b o t e n " . — M Z 6. 12. 
1220 Brielmaier, Peter: K u l t u r p r e i s O s t b a y e r n : Vielfalt der Regional-
kultur: Dr. Otto Schedl überreichte OB AG-Kulturförderpreis an Erich Hil t l , 
Bernhard Kühlewein, Paul Schinner u. Franz Weickmann. — M Z 28.11. 
1221 Brielmaier, Peter: Richard E c k n i g k : Tiefsinnige Oberflächen: e. Ausst. d. 
Galerie „Forum junge Kunst" in Regensburg. — M Z 7. 12. 
1222 Brielmaier, Peter: Surrealistische Zeichnungen: Ausst. [Winfried F r e i s l e b e n s , 
Rgbg.] beim „Forum junge Kunst". — M Z 16.10. 
1223 Brielmaier, Peter: Von Aktmalerei bis zur Tachierung: Ausst. im „Forum junge 
Kunst": Klaus F r i e s e r [Weiden] u. Christian W i 11 o w s k y [Weiden]. — 
M Z 7 . 1 1 . 
1224 Burkamp, Gisela: Der Zeichner Walter T r i e r : . . . Regensburg, Ostdt. Galerie; 
3. 5.-29. 7. [1984]. [Ausst.]. — K 96 (1984), 238: III. 
1225 Canz, Sigrid: Wald: e. Ausst. d. Adalbert-Stifter-Vereins, München in Zusammen-
arbeit mit d. Stadt Regensburg; 28.9.—11.11., Ostdt. Galerie / [Kat.-Red.: Sig-
rid Canz] .—München: Wolf, [1984], 48S.: überwiegend III. 
1226 Das Chamer Cordonhaus wird zum „Zeichenfeld": Ausst. von Jockel H e e n e s 
eröffn. — M Z 15.10. 
1227 Christlicher Maler: Ausst. im Regensburger Diözesanzentrum / oh. [Gerfried 
S c h e l l b e r g e r ] . — M Z 22.3. 
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1228 Chrobak Werner: Inspiriert von der „Donauschule"?: Prof. Dr. Achim Hubel 
über d. Landshuter Bildhauer Hans L e i n b e r g e r . [Vortrag im Histor. Ver-
ein] . — M Z 6.3. 
1229 Comic-Originale aus fünf Jahrzehnten: „die Kunst d. Comics", vorgest. an 
über 400 Zeichenblättern, Film- u. Diaprojektionen / oh. [Ausst. Regensburg, 
„Leerer Beutel"]. — M Z 23. 8. 
1230 Dieselben Probleme: Forum Regensburg, [über Vorhaben d. Vereins „Forum 
Rgbg."]. — R M 4/84, 7—8. 
1231 . . . Donau-Ausstellung <Regensburg>: Ausstellungskat. / Projektleiter: Gerhard 
Hänle. — München: Sandner GmbH 
9 (1984). — 24.3.—1.4. 1984. — 114 S.: III. 
1232 Drei Weise in Ostbayern: Privatforscher sammelte 2500 D r e i k ö n i g s b i l -
d e r . [Ausst. Cham]. — Sbl. 4/84, [I]. 
1233 Dünninger, Hans: Kultbild — Andachtsbild — Gnadenbild: Regensburger Dis-
kussionen. — BBV 11 (1984), 226—232. 
1234 Dworzak, M . W . : Eine Auseinandersetzung mit der Umwelt: Aquarelle u. Plasti-
ken d. Regensburger Künstlers Rudolf B ö h m e r in d. Theatergalerie Passau. — 
M Z 3. 7. 
1235 Emmerig, Thomas: Kreuz und Weiser, Weg und Richtung: Gedanken zur „Kreu-
zigungsgruppe" von Walther Z a c h a r i a s , Regensburg. — M Z 23. 3. 
1236 „Etwas bleibt offen, etwas macht unsicher": d. Regensburger Benno H u r t 
findet mit seinen Fotoarbeiten zunehmend Beachtung / oh. — M Z 25./26. 2. 
1237 Fall, Clara: Sein um Sein. [Ausst.-Bericht „Umgang mit d. Aura"] . — Aus: 
Fotografie-Kultur heute 9/10/84, S. 129. 
1238 Feldmann, Christian: Bleistift als Tarnkappe: e. Spiel mit d. eigenen Ich. [Rgbg., 
Arno- W a 1 d s c h m i d t -Ausst.]. — Sbl. 36/84, [I]: III. 
1239 Feldmann, Christian: Filigrane Anpassung: Zinnfiguren als pädagog. Dok. [Ausst. 
„Taschenweltchen, Rgbg., D E Z ] . — Sbl. 23/84, [I]. 
1240 Feldmann, Christian: Verfremdete Passion: Ausst. christl. Gegenwartskunst; wie 
Künstler d. Leidensgeschichte sehen. [Ausst. Rgbg., D i ö z e s a n m u s e u m ] , — 
Sbl. 10/84, [I]. 
1241 Die Franzosen lernen Albrecht Altdorf er kennen: gr. Ausst. im Centre Culturel in 
Paris: Regensburger Museum steuerte 7 Leihgaben bei. — M Z 5.4. 
1242 Gammanick, Adam: Ausstellung „Zeitgenössische bildende Kunst". [Markt-
redwitz (N o r d g a u t a g)]. — O 72 (1984), 213—216: III. 
1243 Geschenk für die Ostdeutsche Galerie: Min . Zimmermann nimmt an heutigen 
Samstag an Festakt in Regensburg teil / oh. — M Z 2.4. 
1244 Guillaud, Jaqueline: Altdorf er und der fantastische Realismus in der deutschen 
Kunst / Jaqueline et Maurice Guillaud. — Paris: Centre Culturel du Marais, 1984. 
— 498 S.: zahlr. III. 
Enth.: Albrecht Altdorf er und das Problem der Donauschule / Fedja Anzelewsky 
(S. 10—47). 
1245 Heile Bilderwelt als Refugium: 9. Jahresschau Regensburger Sonntagsmaler im 
Donau-Einkaufszentrum / vm. — M Z 8. 8. 
1246 Heitzer, Max: Böhmische Gnadenbilder der schmerzhaften Mutter: in Bachmeier-
holz u. Kolmstein [bei H a i b ü h 1]. — B G L C 1 (1984), 94—118: III. 
1247 Held, Helmut: Menschen und Räume: Radierungen von Peter R e n n e r [Rgbg.] 
in d. Uni . — M Z 30.11. 
1248 Hofner, Kurt: Der Fabulierer: e. Begegnung mit d. Bildhauer Peter M a y e r 
[Schwandorf]. — In: Peter Mayer, Bildhauer — Peter Loeffler, Maler und Gra-
phiker, S. [2] —[3]. 
1249 Hofner, Kurt: „Stimmende Bilder": e. Gespräch mit d. Maler u. Graphiker 
Peter L o e f f l e r [Rgbg.]. — In: Peter Mayer, Bildhauer — Peter Loeffler, 
Maler und Graphiker, S. [II] —[III]. 
1250 . . . Juryfreie Ausstellung: Malerei, Grafik, Plastik, Kunsthandwerk / [Hrsg.] 
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Kulturamt d. Stadt Regensburg / Berufsverb. Bildender Künstler Niederbayern — 
Oberpfalz. — [Rgbg.]. [Ausst.-Kat.]. — 14. — Ausst. 28.9.—13.10.1984, Donau-
einkaufszentrum. — [1984].— [ca. 20] S. 
1251 Kaufer Raoul: Auf der Suche nach dem Ausdruck: „Ausbruch", e. Ausst. von 
Roland F r i t s c h in d. „Galerie unter d. Arkaden". — M Z 8.11. 
1252 Kauf er, Raoul: Aufbäumen gegen das Baumsterben: Regensburger „Galerie 
Kunst & Handwerk" startet e. Aktion „Weihnachtsbaum 84". — M Z 28.8. 
1253 Kaufer, Raoul: Die Crux jeglicher Kulturarbeit: Jubiläums-Ausst. „Galerie unter 
d. Arkaden" in d. Stadt. Galerie. — M Z 3. 9. 
1254 Kaufer, Raoul: Photographie der leisen Töne: Bärbel G i l l i t z e r stellt in d. 
Regensburger „Galerie unter d. Arkaden" aus. — M Z 17.10. 
1255 Kelber, Ulrich: Ein Anziehungspunkt für Künstler: Richard B a u e r zeigt bei 
Ausst. in Kallmünz Gemälde u. Aquarelle. — M Z 9.1. 
1256 Kelber, Ulrich: Das Auto aus Sicht des Künstlers: Ausst. im Regensburger D E Z 
zeigt Sammlung d. A D A C. — M Z 6.4. 
1257 Kelber, Ulrich: „Bildhauer zeichnen": nicht nur Skizzen: d. letzte Ausst. in d. 
Regensburger Galerie Marion Grcic-Ziersch. — M Z 13. 8. 
1258 Kelber, Ulrich: Bleibt die Sammlung W i n z i n g e r in Regensburg?: d. Kollek-
tion altdt. Graphik u. Japan. Farbholzschnitte ist einzigartig; Spekulationen nach 
Tod. d. Kunsthist. — M Z 19.1. 
1259 Kelber, Ulrich: Die Comics sind längst salonfähig geworden: Ausst. in d. Stadt. 
Galerie Regensburg: „Die Kunst d. Comics". — M Z 15./16. 9. 
1260 Kelber, Ulrich: Engagement oder Blick nach innen?: „Große Ostbayer. Kunst-
ausst.": jüngere Künstler lassen aufmerken. — M Z 30.3. 
1261 Kelber, Ulrich: Flucht vor der „Heimat" oder verklärte Erinnerung?: Ausst. 
„Heimat deine Sterne" in d. Stadt. Galerie Regensburg stellt 10 Künstler, d. 
aus Ostbayern stammen vor. — M Z 18.1. 
1262 Kelber, Ulrich: Hexen und andere Schreckgestalten: Bilder von Rudolf S c h m i d 
[Raubühl b. Kötzting] bei e. Ausst. in d. Regensburger Galerie Bäumler. — M Z 
18. 10. 
1263 Kelber, Ulrich: Junger Künstler zieht eine erste Bilanz: Ausst. v. Thomas 
D a n z 1 [aus Rgbg.] in d. Regensburger Bank f. Gemeinwirtschaft am Haid-
p l a t z . — M Z 12.1. 
1264 Kelber, Ulrich: Keine falsche Scheu vor der Kunst: juryfreie Ausst. d. BBK 
[Berufsverb. Bildender Künstler] im Regensburger D E Z . — M Z 4.10. 
1265 Kelber, Ulrich: Konfrontation mit der Wirklichkeit: Ausst. von Claus C a s p e r s 
im Regensburger Kunst- u. Gewerbehaus. — M Z 15. 2. 
1266 Kelber Ulrich: Der Kreis als magisches Symbol: in d. Stadt. Galerie Regensburg: 
„Rainer S i l b e r e i s e n — Malerei auf Papier", [aus Rgbg.]. — M Z 9.11. 
1267 Kelber, Ulrich: Künstlerische Auseinandersetzung mit der Umwelt: Ausst. „Ge-
stalten d. Gewalt"; „Galerie unter d. Arkaden" zu Gast in d. Stadt. Galerie 
Regensburg. — M Z 9.10. 
1268 Kelber, Ulrich: Die künstlerische Vielfalt schafft harte Kontraste: im Regens-
burger Kunst- u. Gewerbehaus wird d. „58. Jahresschau" gezeigt; über 100 
Künstler stellen aus. — M Z 4.12. 
1269 Kelber, Ulrich: Lob für Ostdeutsche Galerie: Bundesinnenmin. Friedr. Zimmer-
mann besuchte d. Regensburger Kunstmuseum. — M Z 9.4. 
1270 Kelber, Ulrich: Menschen, Stilleben, Landschaften und Melancholie: d. Regens-
burger Kunst- u. Gewerbeverein erinnert an d. beiden 1980 gestorbenen [Rgbger] 
Künstler Walter H a g e n u. Hannes W e i k e r t. — M Z 6./7.10. 
1271 Kelber, Ulrich: Der Natur wird der Garaus gemacht: Ausst. „Grün kaputt" in 
d. Stadt. Galerie Regensburg. — M Z 25.4. 
1272 Kelber, Ulrich: Religiöse Kunst — gibt es die heute überhaupt noch?: Ausst. 
„Leben — Tod — Leben" wird im Regensburger D i ö z e s a n m u s e u m 
gezeigt; 88 Werke von modernen Künstlern. — M Z 22.2. 
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1273 Kelber, Ulrich: Rhythmus, Raum und viele Farben: Ausst. v. Richard V o g l in 
d. Regensburger Galerie Marion Grcic-Ziersch. — M Z 9. 3 
1274 Kelber, Ulrich: Rückzug in eine Phantasiewelt: Bilder von Manfred S i 11 n e r 
bei e. Ausst. im Donau-Einkaufszentrum. — M Z 7.2. 
1275 Kelber, Ulrich: Sensibler Beobachter der Umwelt: Ausst. d. Bildhauers Heinrich 
G l a s [Undorf] in d. Stadt. Galerie Regensburg. — M Z 7.12. 
1276 Kelber, Ulrich: Verlust für die „Kunst-Szene": in Regensburg schließen d. 
Galerie Wittenbrink u. d. Galerie Grcic-Ziersch. — M Z 10. 5. 
1277 Kelber Ulrich: „Der Versuch Totales zu umfassen": Aquarelle von Xaver 
F u h r [Rgbg.] bei Ausst. in d. Regensburger Galerie Pospieszcyk. — M Z 26. 9. 
1278 Könenkamp, W. D. : Neue Museen und Ausstellungen in der Oberpfalz. — BBV 
11 (1984), 242—244. 
1279 Kompliziertes Weltbild: Frederic-V e s t e r -Ausstellung in Regensburg. — Sbl. 
31/84, [I]. 
1280 Kremkow, Paul: Die verborgenen Bilder [Manfred S i i i n e r s ] . — In: Bilder 
von Manfred Sillner [Tit. Nr. 1217], S. [2] —[4]. 
1281 Die Kreuzikone von Taize in St. Pius in Regensburg. — Mc 36 (1984), 308: 
III. 
1282 Kritische Graphik über Schule, Lehrer und Städtebau: Ausst. v. Gerhart E n -
g e l m a n n [Rgbger Lehrer]. — M Z 24./25. 3. 
1283 Kultur rund um den Weihnachtsmark: Bergbau- u. Industriemuseum Ostbayern: 
Advent Schloß Theuern 1984 / oh. — M Z 7.12. 
1284 Künstlergruppe „Der Meisenknödel" stellt sich vor: Ausst. im Regensburger 
Altstadtcafe: menschl. Schwächen u. Laster satirisch u. zeitkrit. dargest. / sw. — 
M Z 22. 8. 
1285 Die Kunst: Schein und Wirkung: Ausst. „Umgang mit d. Aura" in d. Stadt. 
Galerie Regensburg / l b . — M Z 15. 6. 
1286 Kunst- und Gewerbeverein {Regensburg): Gedächtnisausstellung: H a g e n , 
Walter (1928—1980); W e i k e r t , Hannes, Prof. (1918—1980); e. Ausst. bil-
dender Kunst im Kunst- u. Gewerbehaus Regensburg; vom 29.9.—14.10.1984 / 
[Kat.-Gest.: R. D. Preißl] . — [Rgbg., 1984]. — [ca. 40] S.: zahlr. III. 
1287 Kunst- und Gewerbeverein {Regensburg): . . . Jahresausschau oberpfälzischer 
und niederbayerischer Künstler und Kunsthandwerker: e. Ausst. bildender Kunst 
im Kunst- u. Gewerbehaus Regensburg / [Kat.-Gest.: R. D. Preißl]. — [Rgbg.: 
MZ-Dr . ] . 
58 (1984) vom 24. 11.—16. 12. 1984. — [ca. 70] S.: zahlr. III. 
1288 Kunstwerke in einer alten Essigfabrik: Ausst. „Betreten verboten" d. „Forum 
junge Kunst" in Stadtamhof / fan. — M Z 25. 5. 
1289 Kurt von Unruh: d. Berg, d. Tal; Ausst. zum 90. Geb.; Stadt. Galerie Regens-
burg, 15.12.1984 — 6.1.1985 — Cordonhaus Cham, 22.2.1985 — 3.3.1985 / 
Red.: Veit Loers. — Regensburg: Museen d. Stadt Regensburg, Stadt. Galerie 
Leerer Beutel, [1984].— [ca. 35] S.: überwiegend III. 
1290 „Licht aus" im Elfenbein-Turm?: zu e. Diskussion um d. Situation d. bildenden 
Kunst in Regensburg. — M Z 21.2. 
1291 Lob der ewigen Suche: Alex V ö l k l [aus Rgbg.] in d. Galerie Unter d. Arka-
den / hjh. — M Z 9.4. 
1292 Loers, Veit: Heimat deine Sterne: Künstler aus Ostbayern; Georg E t t l . . . ; 
14.1.—26.2.1984, Stadt. Galerie, Regensburg / [Red. u. Gest.:] Veit Loers. 
[Hrsg.] Museen d. Stadt Regensburg. — Regensburg, [1984]. — 55 S.: zahlr. 
III. 
1293 Loers, Veit: Heinrich G l a s : Skulpturen u. Zeichnungen: [Ausst. anläßl. d. 
Kulturförderpreise d. Stadt Regensburg 1982]; 22.11—9.12.1984, Stadt. Galerie 
Regensburg / [Red.:] Veit Loers. — [Hrsg.]: Museen d. Stadt Regensburg. — 
Regensburg, 1984. — 28 BL: III. 
1294 Loers, Veit: Umgang mit der Aura: Lichtbild, Abbild, Sinnbild; [Kat. zur Ausst. 
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„Umgang mit d. Aura", Stadt. Galerie Rgbg., 2.6.1984—29.7.1984] / [Kat. u. 
Ausst.:] Veit Loers. — [Zürich]: Howeg, [1984]. — 135 S.: zahlr. III. 
1295 Ludwig Bäuml: Plastiken, Landschaften; Ausst. anläßl. d. Vergabe d. Neu-
müller-Stipendiums d. Stadt Regensburg 1983; Stadt. Galerie Regensburg, 11.— 
21. 10.1984. — Vilshofen, [1984]. — [ca. 50] S.: zahlr. III. [Oberpfälzer Künst-
ler] . 
1296 Mai , Paul: Im Zeichen des Kreuzes: zur Ausst. „Leben — Tod — Leben" im 
D i ö z e s a n m u s e u m [Rgbg.]; (10.2.—11. 3. 84). — RB 53 (1984) 10, 13 u. 
18: III. 
1297 Maier, Arnold: „Betreten verboten": Ausst. in d. alten Essigfabrik Stadtamhof; 
vom 25. 5.—30. 5.1984 / Gestaltung: Arnold Maier, Galerie Forum junge Kunst. — 
(Regensburg, 1984). — (25) S.: III. 
1298 Maydell, Uta von: Der Augenkontakt als Störfaktor: „Kinn u. Kragen" — 
Farbportraits von Wolfram S c h m i d t [Rgbg.] in Galerie Kunst & Hand-
werk [Rgbg . ] .—MZ 9./10./11. 6. 
1299 Maydell, Uta von: Ein bizarres Mahnmal aus Autoresten: Skulpturen u. Bilder 
zum Thema „Symbol Baum" im Thon-Dittmer-Palais. — M Z 10.12. 
1300 Maydell, Uta von: Der stille Drücker und die Große Heilige: Plastiken von 
Rudi W e i c h m a n n u. Paul S c h i n n e r im „Kunsthof Weichmann" in 
Regensburg. M Z 21./22. 7. 
1301 Maydell, Uta von: Suche nach Ruhe und Ebenmaß: Ausst. von Susanne B ö h m 
u. Heiner W e i n in d. Sigismundkapelle. [Rgbg.]. — M Z 18.9. 
1302 Maydell, Uta von: Triumph des vergoldeten Verfalls: Arbeiten von Ludwig 
B ä u m l [Rgbg.] bei Ausst. in d. Stadt. Galerie Regensburg. — M Z 17.10. 
1303 Maydell, Uta von: Vogel-Käfer und entblößter Kaktus: Gegensätzl. u. Gemein-
sames von Peter L o e f f l e r u. Peter M a y e r bei Ausst. [in Rgbg.]. — M Z 
13.11. 
1304 Maydell, Uta von: Zeugnisse geschundener Kreatur mahnen zum Frieden: Ver-
leihung d. Lovis-Corinth-Preise in d. Ostdt. Galerie in Regensburg. — M Z 19.11. 
1305 Maydell, Uta von: Zwielicht über Altwasser der Donau: Erich K l i m e k s 
Aquarelle u. Zeichnungen in d. Bank f. Gemeinwirtschaft Regensburg. — M Z 
13.2. 
1306 Mayer, Gabriele: „Die Geschichte des Zeichentrickfilms": sehenswertes Begleit-
programm zur Ausst. „Die Kunst d. Comics" im Leeren Beutel / myr. — M Z 24.9. 
1307 Meyer, Bernd: Walter H a g e n . — In: Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg): 
Gedächtnisausstellung, S. [1] —[4]: III. 
1308 Mit „grünen Dächern" gibt es mehr Lebensqualität: Ausst. im „Leeren Beutel" 
in Regensburg / sw. — M Z 11.9. 
1309 Moderne Kunst auf einer alten Burg: 9 Künstler aus Ostbayern bei Ausst. d. BBK 
in Falkenstein / lb. — M Z 17.4. 
1310 Mol l , Siegfried: Graf B a b o aus Bayern und seine 32 Söhne: hat dieses Ge-
mälde in S u l z b a c h - R o s e n b e r g geschichtl. Hintergrund? — O 72 (1984), 
207—210,238—241: III. 
1311 Morgenschweis, Fritz: „Wer tröstet wen?": zur Eröffnung d. Ausst. „Leben — 
Tod — Leben" am 10.2.84. [Rgbg., D i ö z e s a n m u s e u m ] . — RB 53 
(1984)8,20:111. 
1312 Museen verstärken Zusammenarbeit: in Regensburg fand Tagung d. Kunstaus-
steller statt; Lob f. Museen d. Stadt. — M Z 27.2. 
1313 Ein Mysterienspiel über die wa(h)re Kunst: kunstkrit. Überlegungen zur Eröff-
nung d. fubiläums-Ausst. d. „Arkaden-Galerie". — M Z 27.9. 
1314 Nedo, Ingrid: Bildnisse ostdeutscher Künstler: Sammlung Wilfried Göpel, Berlin; 
[Ostdt. Galerie, 3.5.-23.9.84] / [Bearb. u. Drucklegung: Ingrid Nedo; Rupert 
Schreiner]. — Regensburg, [1984]. — 23 S.: zahlr. III. 
1315 Neidel, Heinz: Umgang mit der Aura: Stadt. Galerie Regensburg (2.6.—29.7. 
1984). — Aus.: Das Kunstwerk 10/84, 61. 
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1316 Neue Kunst in Cham: Arb. von Alfried H a g e d o r n im Cordonhaus. — M Z 
23.1. 
1317 Ostbayern als Heimat, [über Ausst. „Heimat deine Sterne" — Künstler aus 
Ostbayern, Regensburg „Leerer Beutel"]. — R M 2/84, 10: III. 
1318 Ostdeutsche Galerie {Regensburg): Lovis-Corinth-Preis der Künstlergilde 1984: 
Ausst. d. Preisträger; 17.11.84—15.1.85 / [Red.: Samuel Beer]. — Esslingen: 
Mayer, [1984]. — [ca. 32] BL: überwiegend III. 
1319 Ostdeutsche Galerie {Regensburg): Meisterwerke aus der Ostdeutschen Galerie 
Regensburg: Malerei u. Plastik / [Bearb.: Ingrid Nedo . . . ] . — Regensburg: Au-
müller, [1984]. — 192 S.: überwiegend III. — (Veröffentlichungen der Ost-
deutschen Galerie Regensburg; 2). 
1320 Otte, Werner: Kay K r a s n i t z k y : 1914—1978 / [Text von Werner Otte]. — 
Regensburg, 1984. — 10 S.: zahlr. III. — (Veröffentlichungen / Ostdeutsche Gale-
rie; 5). [Ausst.-Kat.]. 
1321 Paul Holz: 1883—1938; 23.8.84—6.1.85, Ostdt. Galerie Regensburg / [Bearb.: 
Werner Timm . . . ] . — Regensburg: Aumüller, [1984]. — 151 S.: überwiegend 
III. — (Veröffentlichungen der Ostdeutschen Galerie Regensburg; 5). 
1322 Peter Mayer, Bildhauer — Peter Loeffler, Maler und Graphiker: [Doppel-] Ausst. 
d. Kulturamts d. Stadt Regensburg; vom 8.—20. 11.1984 im D E Z . — Regens-
burg, [1984]. — [je ca. 30] S.: überwiegend III. 
1323 Die Plastik auf der Schwabelweiser Brücke. — A B R 40 (1984), Nr. 3. 
1324 Politisches Engagement in Lied und Text: „Kultur aus d. Widerstand" im 
Alumneum; gr. Publikumsinteresse f. „Krit. Kultur" / mch. — M Z 8.11. 
1325 Preißl, Edda: Das Archaische holt den Betrachter ein und zurück: Ausst. von Tier-
plastiken u. Holzschnitten von Heinz T h e u e r j a h r , Waldhäuser, in d. Ostdt. 
Galerie Regensburg. — M Z 16.11. 
1326 Preißl, Edda: Aufruhr, Hoffnung und Zündstoff: Ausst. „Wald" d. Stifter-Ver-
eins in d. Ostdt. Galerie, Regensburg. — M Z 3.10. 
1327 Preißl, Edda: Der Empfindung Raum geben . . . : Ausst. Roland D ö r f l e r in d. 
Ostdt. Galerie Regensburg. — M Z 27.11. 
1328 Preißl, Edda: Große Namen mal ganz privat: Stiftung Dr. Heinrich M o c k in 
d. Ostdt. Galerie Regensburg. — M Z 29.11. 
1329 Preißl, Edda: Hannes W e i k e r t . — In: Kunst- und Gewerbeverein (Regens-
burg): Gedächtnisausstellung, S. [25], 
1330 Preißl, Edda: Impulse aus Werden und Vergehen: Studioausst. Kay K r a s -
n i t z k y in d. Ostdt. Galerie in Regensburg. — M Z 22. 6. 
1331 Preißl, Edda: Ostdeutsche Galerie: Anteil nehmen — Gestalt geben: Plastiken, 
Zeichnungen u. Druckgrafik d. „grandiosen Renee Sintenis" sind bis 26.8. in 
Regensburg zu sehen. — M Z 13.6. 
1332 Preißl, Edda: Die Realitäten sichtbar machen: Doppelausst. H . J. G ä r t n e r u. 
J. L . Gärtner in d. Ostdt. Galerie. — M Z 28.11. 
1333 Preißl, Edda: „Status 84": Künstler suchen Standort und Ausblick: 157 Exponate 
bei d. Jahresausst. d. Künstlergilde in d. Ostdt. Galerie Regensburg. — M Z 21./ 
22./23.4. 
1334 Preißl, Rupert D. : Große ostbayerische Kunstausstellung: Malerei, Grafik, Pla-
stik, Kunsthandwerk; 31.3.—15.4.1984, im Kunst- u. Gewerbehaus Regensburg / 
[Zsstellung d. Kat.:] R. D. Preißl. [Hrsg.:] Berufsverband Bildender Künstler 
Niederbayern — Oberpfalz. — Regensburg, [1984]. — [ca. 100] S.: überwiegend 
III. 
1335 Rainer Silbereisen: Malerei auf Papier: 30.10.—18.11.1984; [Ausst. anläßl. 
d. Verleihung d. Kulturförderpreises d. Stadt Rgbg.] Stadt. Galerie Regens-
burg. — Regensburg, 1984. — 16 S.: III. [Ausst.-Kat.]. 
1336 Rebel, Kornelia: Blutrote Kopfhörer isolieren „Zombies": Bilder von Peter-Klaus 
W i 11 m a n n [aus Rgbg.] in d. Regensburger Galerie Bäumler. — M Z 11.4. 
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1337 Rebel, Kornelia: Ein „Spieler" mit Farben und Linien: Ausst. anläßl. d. 70. Geb. 
von Otto S a m m e r bis 13. 5. im Chamer Cordonhaus. — M Z 9. 5. 
1338 Regensburger Künstler stellt in Berlin aus: Peter-Klaus W i t t m a n n in d. 
Galerie Lietzow / oh. — M Z 20. 3. 
1339 Reisen durch Europa, um zu arbeiten: Ausst. über Hiltgund von D e b s c h i t z 
[aus Cham] im Chamer Cordonhaus; Bilder u. Zeichnungen. — M Z 12.3. 
1340 Richard Vogel stellt aus [in Rgbg.]. [aus Furth i . W ] . — R M 3/84, 19: III. 
1341 Röckl, Peter: Der Mond beweint die Erde . . . : „Kunstlandwirt" P r ö b s t e r 
führt bei Neumarkt Aktion mit der Gruppe „Anima" durch. — M Z 21.9. 
1342 Roßbacher-Mendel, Annie: 10 [Zehn] Jahre Galerie Bäumler: Kunst in Regens-
b u r g . — R M 12/84, 14: III. 
1343 Schreiner, Michael: Bäuerliche Welt im Bild: Paul-H o 1 z-Ausst. in Ostdt. Ga-
lerie. — Sbl 42/84, [I]: III. 
1344 Schreiner, Michael: Ein Durchgang durch die Stilgeschichte: Günther V o g l e r 
stellt im Altstadtcafe aus; Entwicklung e. Künstlers. — M Z 31.10./1.11. 
1345 Schreiner, Michael: Moderne Kunst im historischen Reitstadel: Malerinnen u. Pla-
stiker stellen bis 4.11. in N e u m a r k t neuere Arbeiten aus. — M Z 30.10. 
1346 Schreiner, Michael: Neues Forum für junge Kunst: Galerie in d. Regensburger 
Keplerstr. eröffnet; Sammelbecken f. Nachwuchskünstler. — M Z 17.2. 
1347 Schmidbauer, Georg: W a l d t h u r n e r Künstler der Barockzeit. — O 72 (1984), 
273—276: III. 
1348 Schön, Werner: Brimborium Grandezza im Arkadenhof: 5 Jahre Galerie „Unter 
d. Arkaden"; „Hungertuch 1984" u. Liedermacherwettbewerb. — M Z 17. 5. 
1349 Schreiegg, Anton: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Ostbayerischer Kulturpreis. — 
0 72 (1984), 55—66. 
1350 Schreiner, Rupert: Reiner S c h w a r z : Gemälde, 1962—1983: [Ausst., Ostdt. 
Galerie 5.2.—4.3.84] / [Bearb. u. Drucklegung: Rupert Schreiner]. — Regens-
burg, [1984]. — 36 S.: überwiegend III. 
1351 Schuster, Raimund: Die H.Station (Grablegung) im H i n t e r g l a s k r e u z -
w e g des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes sowie des angrenzenden Böhmer-
waldes. — V 2/84, 24—28: III. 
1352 Der Schwandorfer Totentanz: Grafikzyklus, 10 Bl . von Horst M e i s t e r . [Aus-
stellung in Rgbg.]. — Sbl. 45, 4.11.84, [I]. 
1353 Schwandorfer Totentanz. [Wanderausst.]. — R M 10/84,41. 
1354 „Schweinkram" wird in Regensburg gezeigt: Bischofsstadt zensiert „Porno-
Comics" nicht; Ausst. im „Leeren Beutel". — RB 53 (1984) 39,11. 
1355 Söll, Reinhard: Ein Musizieren voller Spannkraft: d. E n d r e s-Quartett mit 
Haydn, Mozart u. Dvorak in Köfering. — M Z 28. 6. 
1356 Spiegelungen: Gesehenes transformieren: Xaver F u h r [Nabburg; Rgbg.] — 
„Grenzgänger" zwischen Neuer Sachlichkeit u. Expressionismus / sw. [Ausst. in 
Cham]. — M Z 18./19.8. 
1357 Staatliche Förderpreise für junge Künstler: zu d. Preisträgern gehört auch d. 
Maler Richard V o g e l [Furth i . W.] aus d. Oberpfalz. — M Z 13.11. 
1358 Stiftung D[okto]r Heinrich Mock: [Ausst., 17.11.84—13.1. 85] / [Hrsg. von d.] 
Ostdt. Galerie Regensburg. [Drucklegung: Rupert Schreiner]. — Regensburg, 
[1984]. — 35 S.: zahlr. III. — (Veröffentlichungen / Ostdeutsche Galerie; 8). 
1359 Tagebücher und „Seelenlandschaften": Ausst. von Manfred M a y e r l e in d. 
„Studio-Galerie" im D E Z / lb. — M Z 14./15.4. 
1360 Vergängliche Phantasie am Haidplatz: „Arbeitskreis ökolog. Bauen" und „Ga-
lerie Kunst & Handwerk" bauen Eispalast / fan. — M Z 16.2. 
1361 Viehbacher, Friedrich: Oberbürgermeister Viehbacher, Regensburg, zur Verleihung 
Kulturförderpreises 1984 an den Maler Rainer S i 1 b e r e i s e n. (München). — 
0 72 (1984), 360—361. 
1362 Völlig losgelöst . . . : Verriß d. Monats, [über Veranst. „Situation d. bildenden 
Kunst in Regensburg"]. — R M 3/84, 23. 
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1363 Warnung vor atomarer Bedrohung: in Regensburg: Der Grafik-Zyklus „Schwan-
dorf er Totentanz" von Horst M e i s t e r / l b . — M Z 2.11. 
1564 „Was sich vom Ursprung wegbewegt, ist dem Untergang geweiht": Segnung d. 
neuen K o l p i n g r e l i e f s im Kolpinghaus Regensburg. — RB 53 (1984) 51, 19: 
III. 
1365 Weihnachtskrippe — Weckruf zur Freude: Weihbischof Vinzenz Guggenberger 
eröffn. Ausst. [Rgbg. „Leerer Beutel"]. — RB 53 (1984) 50,19: III. 
1366 „ . . . Das Werk der fleißigen Bienen": geformtes Wachs aus e. alten Lebzelterei; 
Ausst. im D i ö z e s a n m u s e u m Regensburg; 30.11.1984—3.2.1985 / [Kon-
zept . . . : Barbara Möckershoff]. — München u. a.: Schnell & Steiner, [1984]. — 
172 S.: zahlr. III. — (Kataloge und Schriften / Kunstsammlungen d. Bistums Re-
gensburg, Diözesanmuseum Regensburg; 2). 
1367 „ . . . das Werk der fleißigen Bienen": Weihbischof Vinzenz Guggenberger eröffn. 
Wachsausst. im D i ö z e s a n - M u s e u m . — RB 53 (1984) 50, 32: III. 
1368 Willfurth, Reinhold: Forum Junge Kunst — Junge Kunst Forum, [über Ausst. 
„ B e t r e t e n v e r b o t e n " , Regensburg, 25.—30. 5.]. — R M 7/84,42: III. 
1369 Wrba, Hans: Das Prager- und das Augustinerkindl: 2 C h r i s t k i n d l e i n -
d a r s t . in d. Stadt, heimatgeschichtl. Sammlung in C h a m . — B G L C 1 (1984), 
61—66: III. 
1370 Zehn Jahre Kunst passieren Revue: Jubiläumsausst. zum lOjähr. Bestehen d. 
Regensburger Galerie Bäumler / lb. — M Z 22./23. 12. 
1371 Zeidler, Hans-Joachim: S i i i n e r s Traum. — In: Bilder von Manfred Sillner, 
S. [ca. 49] —[50]. 
1372 Zienicke, Axel H . : Xaver F u h r : 1898—1973; Gemälde u. Aquarelle. — Reck-
linghausen: Bongers, 1984. — 326 S.: zahlr. III. — [Opf. Künstler (Nabburg-
Regensburg)] . 
1373 2500 [Zweitausendfünfhundert] Dreikönigsdarstellungen archiviert: Chamer Stu-
diendir. Josef M e n a t h stellt in Cham u. in Marktoberdorf seine Schätze aus / 
kna. — M Z 1 7 . 1 . 
9.3. Schauspiel u. Theater, Film u. Funk: 
1374 Am 15. [fünfzehnten] Juni Premiere auf Leuchtenberg: 3. Freilichtpremiere heuer 
mit 10 Vorstellungen. — O N 9. 6.84, 33: III. 
1375 Bischof Manfred Müller besuchte Trenck-Festspiele in Waldmünchen: Waldmün-
chener Christbaum f. d. H l . Vater. — RB 53 (1984) 30,22: III. 
1376 Biermann, Peter: Eine Herausforderung in schwerer Zeit: Theater 1984/85 [in 
Rgbg.]. [Interview m. Rgbger Chefdramaturg Peter Biermann]. — R M 10/84, 
10—11: III. 
1377 Bosse, Ulrike: Wird dem „Film im L e e r e n B e u t e l " der Garaus gemacht;: 
erfolgr. Kulturprojekt steht vor d. Scheitern: Stadt Regensburg wi l l Personal-
kosten nicht übernehmen. — M Z 18.10. 
1378 Ernst Hilbich als Pantoffelheld: Auftakt der „Komödien im Audimax" mit „Der 
Mann im Haus" von Michel Lenliney / sw. — M Z 20. 9. 
1379 Für ein ständiges Regensburger Puppentheater: Kulturausschuß befürwortete Sa-
nierungskonzept f. d. eh. Schützenhaus im Stadtpark. — A B R 40 (1984), Nr. 2. 
1380 Görden, Paul: Realität statt Illusion: Schauspieler 1984/85 [in Rgbg.]. Interview 
mit d. Regensburger Schauspielern Paul Gordon u. Hans-Joachim Reinecke. — 
R M 10/84,11—12: III. 
1381 Mayer, Gabriele: Die Hoffnungslosigkeit und die Sehnsucht: sehenswerte Auf-
führung von Nigel Williams* „Klassenfeind" im Regensburger J u g e n d -
Z e n t r u m / myr. — M Z 14./15. 7. 
1382 Hofner, Kurt: Die Abgründe der sog. Heiterkeit: Premiere im Regensburger 
Stadttheater: Johann Nestroys „Das Mädl aus der Vorstadt". — M Z 23.1. 
1383 Hofner, Kurt: Biblische Geschichte — und biblische Geschichten: Anm. zu d. 
N e u m a r k t e r Passionsspielen. — M Z 12.3. 
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1384 Hofner, Kurt: Drei Musketiere: Theater auf Hauen und Stechen: zur Eröffnung 
d. Freilichttheatersaison im T h o n - D i t t m e r - H o f in Regensburg; Wieder-
aufnahme d. Inszenierung Volkmar Kamms. — M Z 18.6. 
1385 Hofner, Kurt: Die Geschichte der Menschen, die in die Kälte gehen: Premiere am 
Stadttheater: „Nicht Fisch nicht Fleisch" von Franz Xaver Kroetz in d. Inszenie-
rung von Horst Alexander Stelter. — M Z 3./4.11. 
1386 Hofner, Kurt: Das Normale — und die Sehnsucht: Urs Widmers „Neapel" in d. 
Inszenierung von Udo Schoen in Regensburg. — M Z 15. 3. 
1387 Hofner, Kurt: Passionsspiele in N e u m a r k t . — M Z 18./19.2. 
1388 Hofner, Kurt: Die Rückkehr der alten Götter: „Marathonlauf" v. Claude Con-
fortes — Inszenierung v. Helmut Maßel. [Dt. Erstaufführung in Rgbg.]. — 
M Z 2. 3. 
1389 Hofner, Kurt: Trivalität und Kunst — der Krieg als ein bunter Abend: Jeröme 
Savarys „Revue" „Weihnachten an d. Front" in d. Inszenierung von Volkmar 
Kamm; Premiere im Theater am Haidplatz. — M Z 2.11. 
1390 Kein folkloristisches „War Game": Freilichtspiel „Vom Hussenkrieg" im N e u n -
b u r g e r Burghof wieder aufgenommen / su. — M Z 5. 7. — I L O 4/84, 23. 
1391 Kelber, Ulrich: Die Bühne wird zum Folterkeller: Uraufführung im Theater am 
Haidplatz: „Die kupferne Zunge" von Andreas Ehl. — M Z 1. 10. 
1392 Kelber, Ulrich: Der ewige Kreislauf der Gewalt: Stadttheater Regensburg: 
Volkmar Kamm inszenierte „König Richard III." — M z 15. 5. 
1393 Kelber, Ulrich: Kaum noch Chance für Filmprojekt: Verwaltungsausschuß d. 
Stadt Regensburg gegen Stelle f. Filmpädagogen. [„Leerer Beutel"]. — M Z 
17./18.11. 
1394 Kelber, Ulrich: Letzte Chance für Regensburger Filmprojekt: im Stadtrat soll 
heute Entscheidung über „Film im L e e r e n B e u t e l " fallen. — M Z 25.10. 
1395 Kelber, Ulrich: Melodramatischer Bilderbogen: Schillers „Die Räuber" in Insze-
nierung von Jochen Thau am Regensburger Stadttheater. — M Z 2.10. 
1396 Kelber, Ulrich: Preis als Anreiz und Anerkennung: in Regensburg wurde d. 
„Thum- u. Taxis-Förderpreis" f. Theater verliehen. — M Z 4. 7. 
1597 Mad in 13 Zügen, [über Fernsehserie „Matt in 13 Zügen", gedreht in Rgbg.]. — 
R M 2/84, 18. 
1398 Maydell, Uta von: Eine Blume aus Frankreich an der Donau: Claude Confortes 
über d. dt. Erstaufführung seines „Marathonlaufs" in Regensburg. — M Z 17./ 
18.3. 
1599 Maydell, Uta von: Kein Feuer, aber Dampf dahinter: Udo Schoen über seine 
Inszenierung v. Urs. Widmers „Nepal" im Stadttheater. — M Z 14.3. 
1400 Maydell, Uta von: Ein Märchen ganz ohne Zuckerguß: „Prinz Ohnetrauer" im 
Regensburger Stadttheater. — M Z 26.11. 
1401 Maydell, Uta von: Rätselraten um Karlaners Klagen: [Rgbger.] TV-Aufzeich-
nung von Bruckners „Rassen": Gagenstreit bald vor Bühnenschiedsgericht? — 
M Z 1 3 . 2 . 
1402 Maydell, Uta von: Regensburger Theater ist ärmer geworden: Schauspieler u. 
Publikum trauern über d. viel zu frühen Tod von Charlotte S e e 1. — M Z 18.4. 
1403 Maydell, Uta von: „Richard III. [the third]": Clown und Killer zugleich: Re-
gisseur Volkmar Kamm über seine [Rgbger] Shakespeare-Inszenierung. — M Z 
12./13.5. 
1404 Maydell, Uta von: Uhren als Symbol der Vergänglichkeit: Regisseur Bohus 
Z . Rawik über seine Inszenierung der „Spanischen Stunde" von Ravel [in 
Rgbg.]. — M Z 29. 5. 
1405 Maydell, Uta von: Zehntausend Besucher lauschten der „Zauberflöte": Regens-
burger Theater zieht günstige Bilanz d. letzten Spielzeit. — M Z 13.8. 
1406 Mayer, Gabriele: „Kunst im Film" — Klassiker der Moderne: bemerkenswertes 
filmpädagog. Begleitprogramm zur Kunsterziehung im „ L e e r e n B e u t e l " / 
myr. — M Z 6 . 1 1 . 
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1407 Mayer, Gabriele: Neueröffnung des Regensburger „Bavaria" [Kino] / myr. — 
M Z 29.11. 
1408 Mayer, Gabriele: Oberpfälzer Kurzfilme im L e e r e n B e u t e l „Max R. — 
Requiem e. Erinnerung" u. „Der Reisende"; Diskussion mit d. Regisseuren. — 
M Z 1.3. 
1409 Mayer, Gabriele: Patriotisch-prophetische Alternative: Kurzfilme aus d. Bayer. 
Wald wurden im „ L e e r e n B e u t e 1" in Regensburg vorgestellt. — M Z 2./3.6. 
1410 Mayer, Gabriele: Spielfilme aus Regensburg: „In einer anderen Welt — ein 
Märchen]"; Paranoid-Productions setzt sich große Ziele. — M Z 21. 12. 
1411 Mayer, Gabriele: „Umgang mit Aura": Experimentalfilme: „Film im L e e r e n 
B e u t e l " bietet sehenswerte Begleitprogramme zu Ausst. d. Galerie / myr. — 
M Z 22.6. 
1412 Mayer, Gabriele: Von Idealen und der Banalität des Bösen: d. T h e a t e r 
C o m p a g n i e zeigt „Die letzten Tage der Menschheit" von Karl Kraus. — 
M Z 3 1 . 7 . 
1413 Mit Tradition und Frohsinn: von d. Vielfalt freudigen Feierns; festl. Ostbayern., 
[u. a. über F e s t s p i e l e u. Veranst. in Cham, Falkenstein, Kötzting, Neun-
burg v. W., Waldmünchen]. — B K 35 (1984) (25. 2.), 26—27: III. 
1414 Mühlberger, L : „Trenck der Pandur": bis zum 25.8. wieder histor. Freilicht-
spiele in W a 1 d m ü n c h e n. — A H 36 (1984) 29, 6: III. 
1415 Neumarkt — das oberpfälzische Oberammergau / A . R. — RB 53 (1984) 12,20: 
III. 
1416 Pilsak, Walter: Die „Holzschlacht" von F u c h s m ü h l : e. Freilichtspiel er-
innert an d. trag. Ereignisse vor nunmehr 90 Jahren. — A H 36 (1984) 28,6: III. 
1417 „Radio Ratisbona" stellt sich vor. — R M 12/84,15. 
1418 Regensburger Theater ist „fernsehreif": Bayer. Rundfunk zeichnete Aufführung 
von Ferdinand Bruckners „Die Rassen" auf. — M Z 10. 1. 
1419 Sander, Heidemarie: Das Gold vom Goethe-Bild gekratzt: in A m b e r g wurde 
Martin Walsers neues Stück „In Goethes Hand" aufgeführt. — M Z 22./23.9. 
1420 Schemm, Otto: L a i e n s p i e l im bayerischen Norden. — In: Bayerischer Nord-
gautag <25, 1984, Marktredwitz): Festschrift..., S. 71—72. 
1421 Schiller, Angelika: „Mobil"-machung des Theaters: e. Gespräch mit d. Regens-
burger Oberspielleiter Volkmar Kamm. — M Z 25./26. 8. 
1422 Schmidt, Klaus-Jürgen: Hans Sachs in A m b e r g : Passionsspiele von 1560 in 
Paulanerkirche. — M Z 28.3. 
1423 Solleder, Karl . Mit Leib und Seele beim Drachenstich: Beobachtungen und Er-
lebnisse am Rande d. Traditionsfestes von F u r t h im Wald. — A H 36 (1984) 
32,4—5: III. 
1424 Stuber, Manfred: Die Kreativität und ihre Vernunftehe mit dem Geld: ist Rainer 
Pawelkes [Regensburger] „ T r a u m f a b r i k " auf d. Weg in d. Kommerziali-
sierung?; „Anderer Sport" wird im Gewerbepark gelehrt. — M Z 25. 7. 
1425 Stuber, Manfred: Selbstmord des Waldes in der Kupferkabel-Republik: d. Re-
gensburger Kabarett „Statt-Theater" präsentiert in d. eigenen Räumen sein 6. Pro-
gramm „Alle Macht den Drähten". — M Z 18.12. 
1426 Vie l Theater gab's rund ums Altstadtfest: Oberpfälzer Laienspielgruppen spielten 
auf — u. fanden viele begeisterte Zuschauer, [aus: A m b e r g e r Zeitung, 
11. 7.84]. — Info / Laientheater Opf. 4/84, S. 20. 
1427 Widmann, Werner A . : Festliches Ostbayern . . . / [ T e x t : Werner A.Widmann. 
Hrsg. durch d. Fremdenverkehrsverband Ostbayern]. — Regensburg: Nieder-
mayr. — (Auf nach Bayern). 
1985. — [Stand: 12/84]. — [1984]. — [ca. 32] S.: zahlr. III., Kt . 
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10. N a t u r u. L a n d s c h a f t 
10.1 Natur und Flur: 
1428 Aussichtsturm Rauher Kulm durch Brandstifter vernichtet: innerhalb kürzester 
Zeit brannte d. beliebte Ausflugsziel nieder. — O N 2. 7.84, 5. 
1429 Biotopversetzung Altwasser Donaustauf. — [München]: Rhein-Main-Donau-AG, 
[1984]. —8 S.: III. 
1430 Bößl, Kar l : Die Flurnamen der Gemarkung K a r e t h : (Bedeutung u. Ge-
schichte).— [S. 1.], 1981. —20, [20] S.: Kt. 
1431 Ertl, Walter: Die D o n a u zwischen Regensburg und Straubing im Wandel 
wasserbaulicher Maßnahmen. — N L 59 (1984), 220—225: III., graph. Darst., 
Kt . 
1432 Färber, Sigfrid: Landschaften der Oberpfalz. — In: Die Oberpfalz, S. 9—24: 
III., Kt . 
1433 Fendl, Josef: B u r g e n und Ritter rund um Regensburg: d. hohe Zeit d. festen 
Häuser u. ihre Herren im Regensburger Umland; mit e. ausführt. Vorstellung d. 
Burg D o n a u s t a u f zur Erinnerung an ihre Zerstörung vor 350 Jahren. — 
Regensburg: Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-Ges., 1984. — 79 S.: III. 
1434 Gerstenhöfer, Rudolf: Vom Burgstuhl zum Feuerstein: e. alte F e l d e r -
b e s c h r e i b u n g als Fundgrube f. d. Heimatgesch. [ T h e u e r n ] . — O 72 
(1984), 267—270. 
1435 Glassl, Robert: Methoden zur Erfassung der Gewässergüte mit empirischen Ar-
beiten im O t t e r b a c h t a l / von Robert Glassl; Ingrid Lehner; Wolf gang 
Pulina. — A A R 42 (1984), 119—152: graph. Darst. 
1436 Grün in die Stadt, [über Begrünungsaktionen in Regensburg]. — R M 4/84, 
10—13: zahlr. III. 
1437 Guggenmoos, Teresa: Einstige H ö h e n b u r g e n zwischen Murach und Schwar-
zach. — O 72 (1984), 161—170: III., Kt . 
1438 Hansen, Olof: Erfassung der Veränderung von Vegetations- und Landnutzungs-
formen im Raum Regensburg-Straubing / Olof Hansen u. Arnd Winkelbrandt. — 
N L 59 (1984), 238—241: Kt. 
1439 Hansen, Olof: Gutachten und Veröffentlichungen, die für den Ausbau der 
D o n a u zwischen Regensburg und Straubing in Hinblick auf Naturschutz und 
Landschaftspflege in Bedeutung sind: (Stand: Ende 1983). — N L 59 (1984), 
242—243. 
1440 Herles, Robert: Feuchtgebiete [um Nabburg]. — H N 5 (1984), 45—49: III. 
1441 Junge, Werner: Ski-Rundwanderungen Fichtelgebirge/Oberpfälzer Wald. — neu-
bearb. Aufl . — Ostfildern: Fink-Kümmerly & Frey, 1984. — ca. 120 S.: III., 
Kt. 
1442 Keilberg: Etwas am Laufen: Bergfraß / gar. [über Kalkwerkausweitung]. R M 
1/84, 7: III. 
1443 Kerscher, Brunhilde: Burgen bei N i 11 e n a u. — R H 1 (1984), 77—80: III., 
kt. 
1444 Koch, Robert: Das Schlößl bei O t t m a r i n g , Lkr . Neumarkt. — In: Aus-
grabungen und Funde in Altbayern 1983/1984, S. 60—62: III. 
1445 Langlaufloipen im Bayerischen Wald: Tips, Informationen. — Grafenau, 1984. — 
127 S.: III., zahlr. Kt. 
1446 Magerl, Arnulf: Die Rauberweihermühle: e. ehem. Schlößchen im R a u b e r -
w e i h e r h a u s , Gde. Wackersdorf, Lkr. Schwandorf. — O H 28 (1984), 126— 
132. 
1447 Maly, Michael: Landwirtschaft und Landschafts Veränderung im D o n a u t a l 
östlich von Regensburg. — N L 59 (1984), 225—226. 
1448 Meckl, Rudolf: Spaziergänge durch Amberg, im V i l s - u n d L a u t e r a c h -
t a l / [Text:] Rudolf Meckl. [Hrsg.:] Amberger Fremden Verkehrs verein. — [Am-
berg] : Amberger Zeitung, [1984]. — 88 S.: zahlr. III. 
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1449 Mühlberger, I.: Auf den Spuren der P a n d u r e n : im Bayer. Wald können 
Naturfreunde auf histor. Pfaden wandern [Waldmünchen-Passau]. — A H 36 
(1984) 27,4: III. 
1450 Naturschutz fällt Bäume, [über Pflegemaßnahmen am Alpinen Steig, E i 1 s -
b r u n n ] . — R M 4/84,7: III. 
1451 Naumann, Lothar: Resümee der ADL-Tagung zum D o n a u a u s b a u : Ar-
beitskreis d. Landschaftsanwälte. [Wörth a. d. Donau, Okt. .'83], — N L 59 
(1984), 243—244. 
1452 Ochantel, Karl : Im E l m und um den Elm. [Wald b. Leuchtenberg]. — O 72 
(1984), 301—304: Kt . 
1453 On the road. [Motorradtourenvorschläge durch d. Oberpfalz]. — R M 6/84, 
38—39. 
1454 Der „Pandurensteig" zwischen Waldmünchen und Passau wurde jetzt offiziell 
übergeben. A 17 (1984), 116. 
1455 Pfistermeister, Ursula: B u r g e n und Schlösser der Oberpfalz. — Regensburg: 
Pustet, 1984. — 176 S.: zahlr. III. 
1456 Reichenberger, Alois: Ruine ödenturm. — F A D 6 (1984), 178—179: III. 
1457 Reng, Werner: Biotod: D o n a u a u s b a u / wgr. — R M 3/84,12—13. 
1458 Rettberg, Jürgen: Die Giftsprüher von E i l s b r u n n , [über Pestizideeinsatz 
mit Hubschrauber]. — R M 7/84, 14—17: III. 
1459 Riffler, Bernd: Altbayerisches Land zwischen Alpen und Donau / [Text:] Bernd 
Riffler. [III.: Robert] Löbl-Schreyer. — München: Süddt. Verl., 1984. — 190 S.: 
zahlr. III. [mit Wandervorschlägen]. 
1460 Rotheigner, Michael: Auf dem Ramberg und Hirschberg / M . R. — In: Zwischen 
Hirschberg und Ramberg, S. 113. 
1461 Rund weit Wanderweg im Naturpark: besondere Attraktion d. Regental wanderer 
B 1 a i b a c h. — O N 26.1. 84, 5. 
1462 Sauer, Paul: Festansprache des Forstpräsidenten Paul Sauer über das Thema 
„Wald und Steine" [d. Opf.] anläßlich der 55. Hauptversammlung in Floß. — 
A 17 (1984), 75—82: III. 
1463 Sayn-Wittgenstein, Franz zu: S c h l ö s s e r in Bayern: Residenzen u. Landsitze 
in Altbayern u. Schwaben / von Franz Prinz zu Sayn-Wittgenstein unter Mit-
arb, von Marina von Bibra. Mit Aufnahmen von Emmanuel Boudot-Lamotte. — 
3., durchges. Aufl . — München: Beck, 1984. — 329 S.: zahlr. III. [T. Opf. 
S. 191—207]. 
1464 Schieber, Michael: Bau, Formen und Eigenschaften der Landschaften um Regens-
burg. — F A D 5 (1984), 11—26: graph. Darst., Kt . 
1465 Schmid, Rupert: Der Landkreis Regensburg — ein Landkreis der B u r g e n und 
Schlösser. — R A 1984, 150—154: III. 
1466 Seyfert, Ingeborg: Der O s s e r als Grenzberg. — B 76 (1984), 87—94: III. 
1467 Spitzner, Alfred: Im Einklang mit der Natur: K ö t z t i n g als gelungenes Beisp.; 
Kampf d. Hochwasser. — B K 35 (1984) 44 (3.11.), 27: III. 
1468 Stary, Peter F.: B u r g e n und Schlösser. — [Ramspau, Stockenfels, Stefling, 
Hof am Regen, Thierlstein, Steinach, Wörth u. Donaustauf]. — F A D 6 (1984), 
154—158. 
1469 Stary, Peter F.: Der Wolfsberg bei M ü h l b a c h [bei Dietfurt]. — F A D 6 
(1984), 97—99: Kt. 
1470 Stelzer, Franz: Rundwanderung von Hahnbach über den Frohnberg und Küm-
mersbruck wieder zurück zum Amberger Tor in Hahnbach: unser herbstl. Wan-
dervorschlag. — OS 10/84, 229—230. 
1471 Stelzer, Franz: übe r den Ossinger und Breitenstein rund um den Markt K o -
n i g s t e i n : unser Wandervorschlag. — OS 7/8/84, 177—178,180: Kt . 
1472 Stelzer, Franz: Von der Hammermühle rund um den J o h a n n i s b e r g : 
unser Wandervorschlag. — OS 5/84,123—124: III., Kt . 
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1473 Sturm, Heribert: Die böhmischen Kronlehen um P l ö ß b e r g . — In: ders.: 
Nordgau — Egerland — Oberpfalz, S. 207—218. 
1474 Sturm, Heribert: Der waldsassisch-egrische F r a i s b e z i r k. — In: ders.: Nord-
gau — Egerland — Oberpfalz, S. 248—277. 
1475 Torbrügge, Walter: Der Lamberg bei C h a m m ü n s t e r [auch über Schwarz-
brunn, Teufelsstein u. Silbergrube]. — F A D 6 (1984), 166—177: III., Kt . 
1476 Traeger, lörg: Die W a l h a l l a bei Regensburg. — F A D 6 (1984), 214—220: 
III. 
1477 Verein Böhmerwaldaussichtsturm am Weingartenfels im Schönseer Land (Stad-
lern): Böhmerwald-Aussichtsturm: Festschrift; . . . anläßl. d. Einweihung d. 
Böhmerwaldaussichtsturmes am 1.7.1984 vom Verein Böhmerwaldaussichtsturm 
am Weingartenfels im Schönsser Land / Zsstellung: Karl Spörl. — Oberviechtach: 
Forstner, [1984]. — 120 S.: zahlr. III., Kt., Notenbeisp. + 1 Kt . 
1478 Waldbegehung in Ensdorf. [KJG Ensdorf / Arbeitskreis Umwelt, 6.10.84]. — 
plus 4/84, 24. 
1479 Wohin, wenn's heiß wird? [über Bademöglichkeiten rund um Regensburg]. — 
R M 7/84, 22: III. 
10.2 Geologie, Mineralogie: 
1480 Ackermann, Helmuth: Wissenschaftliche Forschung im ostbayerischen Räum: d. 
Naturwiss. Verein Regensburg legte jetzt d. Bd. 42 d. „AAR" vor. — M Z 11.10. 
1481 Bri l l , Bettina: Geochemische Untersuchungen zur Entstehung der Q u a r z -
g l i m m e r d i o r i t e und des K r i s t a 11 g r a n i t II im Regensburger Wald, 
O p f . / v o n Bettina Bri l l ; Peter Hol l ; Roland Maas. — A A R 42 (1984), 87—104; 
graph. Darst., Kt . 
1481a Eigler, Gerhard: Braunkohle in Ostbayern: mit e. Anh. über d. Falkenauer Braun-
kohlenrevier u. d. Brüxer Braunkohlenrevier in Böhmen; Begl.-Schrift zur Son-
derausst. 1984 d. Stadtmuseums Nittenau (Opf.). — Nittenau-Bodenstein: Stadt-
museum, 1984. — 72 S.: III., Kt . 
1482 Gudden, Helmut: Zur Entstehung der nordostbayerischen K r e i d e - E i s e n -
e r z l a g e r s t ä t t e n . — Hannover: Schweizerbart, 1984, — 75 S.: graph. 
Darst., Kt . — (Geologisches lahrbuch/D; 66). 
1483 Hauner, Ulrich: Zur Geschichte mineralogischer Sammlungen in R e g e n s b u r g . 
— A A R 42 (1984), 191—234: III. 
1484 Jakob, Hans: Mineralbildung auf Bleischlacke von F r e i h u n g/Opf. / von 
Hans Jakob u. Reinhard Matouschek. — AS 35 (1984), 379—381: III. 
1485 Körber, Erhard: Zur Kenntnis tertiärer V e r w i t t e r u n g s r e s t e und Sedi-
mente in der Oberpfalz und ihrer Umgebung / Eberhard Körber; Wolfgang Zech. 
— In: Louis, Herbert: Zur Reliefentwicklung der Oberpfalz. 
1486 Louis, Herbert: Zur R e l i e f e n t w i c k l u n g der Oberpfalz. — Stuttgart: 
Borntraeger, 1984. — VII , 150 S.: Kt. 
1487 Manske, Dietrich: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 164 Regensburg: 
1981/82. — Bonn-Bad Godesberg, 1984. — (Geographische Landesaufnahme 
1:200 000). 
Regensburg, Univ., LSt Geogr. 
1488 Pilsak, Walter: Des „Teufels weiße Mauer": d. „ P f a h l " im Bayer. Wald — 
e. geolog. Seltenheit in Europa. — A H 36 (1984) 40,25: III. 
1489 Rotheigner, Michael: Von der Wackersdorf er B r a u n k o h l e / M . R. [Ge-
schichte] . — In: Zwischen Hirschberg und Ramberg, S. 115—121: III., Kt . 
1490 Ruppert, Hans: Physiko-chemische Betrachtungen zur Entstehung der K r e i d e -
E i s e n e r z - L a g e r s t ä t t e n in Nordost-Bayern. — In: Gudden, Helmut: 
Zur Entstehung . . . (Nr. 1489). 
1491 Sommerfeld, Rudolf: P f l a n z e n f o s s i l i e n von der Girnitz. — O 72 (1984), 
211: III. 
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1492 Stetter, Karl Otto: E r z a b b a u durch Bakterien [betr.: nördl. Opf.]. — In: 
Bayerischer Nordgautag <25, 1984, Marktredwitz): Festschrift . . . , S.45—47: 
III. 
1493 Winkler, Ulrich: Der L a m e r Winkel: Geographie u. Geologie. — B 76 (1984), 
95—98: III. 
10. 3 Fauna u. Flora: 
1494 Bergmeier, Adolf: Der E i s v o g e l b e s t a n d im Donauabschnitt Geisling-
Obermotzing. — O A G Ostbayern 11 (1984), 93—94. 
1495 Bergmeier, Adolf: M a r m e l e n t e n (Marmaronetta angustirostris) auf der 
Donau. [Gebiet Irlbach-Pfelling]. — O A G Ostbayern 11 (1984), 91—92. 
1496 Biersack, Alois: Brut des W a l d w a s s e r l ä u f e r s (Tringa ochropus) im 
Landkreis Schwandorf. — O A G Ostbayern 11 (1984), 89. 
1497 Burger, Martin: Kleine Oberpfälzer K a r t o f f e l k u n d e . — O N - H 4/84. 
1498 Das Ende des Götterbaumes [im Bisch. Ordinariat, Rgbg.]. — RB 53 (1984) H.45, 
25: III. 
1499 Hauska, Günter: Zur V o g e 1 w e 11 des Universitätsgeländes / Günter Hauska 
u. Albrecht Klose. — R U Z 4/84,1—4: III., Kt. 
1500 Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern. [Meldungen von V o g e l -
b e o b a c h t u n g e n ] . — O A G Ostbayern 11 (1984), 95—114. 
1501 Können wir leben, wo die Störche sterben?: kurz vor d. drohenden Aussterben: 
d. Weißstorch wurde „Vogel d. Jahres", [u.a. über Opf.]. — M Z 9./10./11.6. 
1502 Leibi, Franz: Die Bedeutung der unteren Donau als Rast- und Überwinterungs-
gebiet für W a s s e r v ö g e l /Franz Leibi u. Armin Vidal . — N L 59 (1984), 
232—237: graph. Darst. 
1503 Liegl, Markus: Der Durchzug des G r a u r e i h e r s (Ardea cincerea) in der 
Waldnaab-Wondreb-Senke (Opf.). — O A G Ostbayern 11 (1984), 77—88: graph. 
Darst., Kt . 
1504 Riederer von Paar, Franz: W a l d s t e r b e n auch in unserer Heimat?: regio-
nale Bestandsaufnahme zu e. aktuellen Thema. — R A 1984, 127—131. 
1505 Schleinkofer, Gisbert: Die P o r l i n g e des Naturschutzgebietes Mittelseighütte 
(Zwischenwaldhaus) unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Aspekte. — 
Regensburg, 1984. 
Regensburg, Univ., LSt Botanik, Dipl.-Arb. 
1506 Vidal, Armin: Die B r u t v o g e l w e l t von Lappersdorf / Lkr. Regensburg: 
Ergebn. e. Rasterkartierung in d. mittleren Frankenalb. — O A G Ostbayern 11 
(1984), 2—61: graph. Darst., zahlr. Kt. 
1507 Vidal , Armin: Zehn Jahre S c h w i m m v o g e l z ä h l u n g auf der ostbayeri-
schen Donau: Nachtrag [zu O A G Ostbayern (1983), 115—129]. — O A G Ost-
bayern 11 (1984), 117—[120]. 
1508 Weidringer, Wilhelm: Erheblicher Ausfall von A l t s t ö r c h e n : Meister Ade-
bar in d. Oberpfalz akut gefährdet. — O N - H 6/84: III. 
1509 Werner, Peter: Die L a u b w a 1 d-gesellschaft in den Hochlagen des Vorderen 
Bayerischen Waldes. — Regensburg, 1984. 
Regensburg, Univ., LSt Botanik, Dipl.-Arb. 
1510 Wittmann, Roman: Z w e r g s c h n e p f e in der Oberpfalz. — O A G Ost-
bayern 11 (1984), 115. 
1511 Zach, Peter: Der S i n g s c h w a n (Cygnus cygnus) als Wintergast im Rötelsee-
Weihergebiet bei Cham/Oberpfalz. — O A G Ostbayern 11 (1984), 63—76: graph. 
Darst. 
1512 270 [Zweihundertsiebzig] Tierarten in Ostbayern gefährdet. — O N 4.4. 84, 6. 
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11. W i r t s c h a f t u. V e r k e h r , M e d i z i n 
11.1 Industrie u. Wirtschaft: 
1513 Bischof Manfred Müller dankt für Erhaltung der Arbeitsplätze. — RB 53 (1984) 
19,10. 
1514 Cerny, Christoph: A t o m m ü l l v e r a r b e i t u n g in der Diözese — nach 
weltweiter Erprobung im nächsten Jahrzehnt auch bei uns? / chris. — plus 1/84, 
15—17: III. 
1515 Festveranstaltung für Präsident Lersch. [ I H K -Präs., Rgbg. 7.1.84]. 
1516 Götschmann, Dirk: Die Entwicklung des Eisenerzbergbaus und Eisengewerbes in 
der Oberpfalz vom späten 16. bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts. — Regens-
burg, 1984. 
Regensburg, Univ., Diss. 
1517 Das Grenzland braucht mehr Arbeitskräfte. — RB 53 (1984) 32, 32. 
1518 Grimm, Reiner W.: B M W auf dem Weg nach Regensburg: von d. wechselhaf-
ten Gesch. e. Automobilherstellers. — R A 1984, 109—126: III. 
1519 Ein Grundstein für die Zukunft: B M W -Werk Regensburg. — M Z 2.4. (Sonder-
teil, 16 S.). 
1520 Grundsteinlegung des BMW-Werkes Regensburg. I H K - M 39 (1984), 194—195: 
III. 
1521 Die Grundsteinlegung für das BMW-Werk Regensburg: Min.präs. Franz Josef 
Strauß vollzog d. symbol. Akt. — A B R 40 (1984), Nr. 16. 
1522 Hinterdobler, Anton: Ein Faktor der Stabilität: günstige Entwicklungschancen; 
d. Handwerk [d. Opf.]. — BK 35 (1984) 44 (3.11.), 29—30: III. 
1523 Information zum Regensburger Siemens-Projekt. — A B R 40 (1984), Nr. 15. 
1524 Inmitten der Oberpfalz: Entwicklungsraum f. Großbetriebe, schöne Landschaft, 
alte Kultur, moderne Infrastruktur / [Hrsg.:] Bayer. Staatsmin. f. Landesent-
wicklung u. Umweltfragen. — [Stand: Sept. 1984]. — Regensburg, 1984. — 
32 S.: zahlr. III., Kt. [Informations-Broschüre]. 
1525 Jahresempfang der ostbayerischen Wirtschaft. [Rgbg., 17.2.84]. — I H K - M 39 
(1984), [85]—88: III. 
1526 Jankovsky, Anton: Die Entwicklung der G l a s i n d u s t r i e im Eisensteiner 
Tal. (Verkürzte Fassung d. Examensarb.), [u. a. über Graf N o t h a f t u. Opf.]. — 
O G 26 (198427, [207]—220. 
1527 Klein, Kurt E.: Bestimmung und Bewertung von Standorten innerstädtischer 
G e s c h ä f t s z e n t r e n am Beispiel von Regensburg. — B D L 58 (1984), 407— 
438: graph. Darst., Kt. 
1528 Lersch, Willy: Investitionen für die Zukunft: eigene Leistung braucht staatl. 
Hilfe; d. Wirtschaftsraum [Opf.]. — BK 35 (1984) 44 (3.11.), 28: III. 
1529 Lersch, Willy: Positive Wirkungen für die gesamte Region: Gruß wort von Kam-
merpräs. Willy Lersch zur B M W-Grundsteinlegung. — I H K - M 39 (1984), 196. 
1530 Meckl, Rudolf: Die königlich bayerische Fabrik. [ A m b e r g e r Gewehrfabrik]. — 
A-J 6/84, 14—15: III. 
1531 Oberpfälzer hat gesundes Gelddenken: Sparkassen-Bezirksverband Oberpfalz 
zog „Bilanz". — O N 31. 3. 84, 5. 
1532 Rasch gehandelt: Filteranlagen gegen Kristallschnee; saubere Luft, [über opf. 
B 1 e i k r i s t a 11 w e r k e]. — B K 35 (1984) 44 (3.11.), 30: III. 
1533 Regionalkonferenz über Oberpfälzer Wirtschaftsfragen. [Rgbg., 30.4.84]. — 
I H K - M 39 (1984), 231. 
1534 Scheuerer, Michael: Die Wirtschaft der Oberpfalz. — In: Die Oberpfalz, S. 147— 
170: III. 
1535 Schreiegg, Anton: 150 [Hundertfünfzig] Jahre F.-X. N a c h t m a n n - B l e i k r i s t a l l . 
[Neustadt]. — O 72 (1984), 308—309: III. 
1536 Sedlmeier, Anton: Die B a u l a n d p r e i s e in der Stadt und im Umland von 
Regensburg: Entwicklungen, Strukturen, Erklärungsansätze: Regensburg: Lehr-
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stuhl f. Wirtschafts- u. Sozialgeogr., Univ. Regensburg, 1984, — I X , 112 BL: 
III. — (Beiträge zur Geographie Ostbayerns). 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diplom-Arb. 
1537 Stahl, Ludwig: B o d e n w ö h r als Industrie- und Wohnstandort. — Regens-
burg, 1984. 
Regensburg, Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
1538 „Tag der offenen Tür" bei Brauerei Bischofshof. — RB 53 (1984) 41, 24. 
1539 Thieser, Bernd: Das Oberpfälzer Eisen- und H ü t t e n w e s e n und der Dreißig-
jährige Krieg: krit. Auseinandersetzung mit e. gängigen Vorurteil. — O 72 (1984), 
65—67. 
1540 Weigl, Franz: Kontakte Universität — Wirtschaft verstärken!: Vollversammlung 
tagte in Tirschenreuth / Kurzref. von Franz Weigl, Anton Binner u. Hans 
Schröpf. [Thema „Probleme d. nördl. Oberpfalz aus kommunalpolit. Sicht"]. — 
I H K - M 39 (1984), 313—316: III. 
1541 Weiss, Kar l : B e r g b a u im nordostbayerischen Raum: e. Streifzug durch d. 
Jh. — A A R 42 (1984), 5—32: 
1542 „Weißes Gold" aus Nordostbayern: vor rund 150 J. entstanden hier d. 1. P o r -
z e l l a n f a b r i k e n . — A H 36 (1984) 12,4: III. 
1543 Weniger Arbeitslose in der Oberpfalz. — RB 53 (1984) 18, 25. 
1544 Wiesnet, Rudolf: A m b e r g als Industriestandort: unter bes. Berücks. d. regio-
nalen Verflechtungen. — Regensburg, 1984. 
Regensburg, Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
1545 Winkler, Ulrich: Der B e r g b a u zu Lam. — B 76 (1984), 98—102. 
1546 Wirtschaftsgespräche zwischen CSU- und SPD-Parlamentariern und der Kammer. 
— I H K - M 39 (1984), 229—230: III. 
1547 Wladika, Irene: B M W-Grundsteinlegung mit F . J .S t rauß: Regensburgs Schritt 
in d. Zukunft. — O N 3.4. 84, 7: III. 
11.2 Handel u. Handwerk: 
1548 Ausbildungsrekord im Kammerbezirk [Rgbg.]. — I H K - M 39 (1984), 402—406: 
III. 
1549 Baumer, Franz: Willst leben, muaßt weben: d. W e b e r im Bayer. Wald: k l . 
Kulturgesch. e. uralten Handwerks. — Passau: Passavia, 1984. — 80 S.: zahlr. III. 
1550 Berufsfachschule für Kaufmännische Assistenten mit Schwerpunkt Datenver-
arbeitung ab 1985/86. — A B R 40 (1984), 25. 
1551 Das Bildnis der Fürstin auf der Kaffeetasse . . . : P o r z e l l a n u. Steingut aus 
d. Egerland; e. Ausst. im Bergbau- u. Industriemuseum Theuern / ho. — M Z 
22./23.12. 
1552 Burger, Martin: Ein Oberpfälzer S t o i h a u e r . — O N - H 1/84: III. 
1553 Fischer, Hermann: Böhmische O r g e l b a u e r in der Oberpfalz / Hermann 
Fischer u. Theodor Wohnhaas. — O H 28 (1984), 79—85: HL, Kt . 
1554 Fischer, Hermann: Oberpfälzer O r g e l b a u e r der Renaissancezeit / von Her-
mann Fischer u. Theodor Wohnhaas. — V H V O 124 (1984), 349—364. 
1555 Fuchs, Achim: Das Handwerk in A m b e r g. — In: Ambronn, Karl-Otto: 
Amberg 1034—1984, S. 255—270. 
1556 50 [Fünfzig] Jahre Kreishandwerkerschaft Regensburg: Sonderbeil. / Red. Gerd 
Otto. — 20 S.: III. — M Z 5.12. 
1557 Gibt es eine Zukunft in der Oberpfalz?: Jungbauernschaft wil l es wissen. — O N 
4.6.84,5:111. 
1558 Glas aus Ostbayern '85 / Sparkasse Regensburg [Gestaltung:] Peter Loeffler. — 
Regensburg: MZ-Dr. , [1984]. — 13 BL: überwiegend III. — [Kalender, mit 
jeweils ausführt. Text auf Rückseite]. 
1559 Haimerl, Robert: Die H i n t e r g l a s m a l e r e i in Furth i . Wald und die 
Malerfamilie H a u s e r : e. Beitrag zur Gesch. e. alten Hauskunst im Bayer. 
Wald. — O 72 (1984), 1—7. 
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1560 Heini, Rudolf: Die K u n s t t ö p f e r f a m i l i e F i s c h e r aus Sulzbach. — 
Sulzbach-Rosenberg: Heimatkundlicher Arbeitskreis im Verkehrsverein, 1984. — 
194 S.: III. — (Sulzbach-Rosenberger heimatkundliche Arbeiten; 3). 
1561 Heitzer, Max: Die M a l e r - u n d B i l d h a u e r f a m i l i e n S t o i b e r aus 
Haibühl. — Grafenau: Morsak. 1. — Hinterglasbilder. — [1981]. — 15 S.: 
zahlr. III. [beigeb. zu : B G L C 1 (1984)]. 
1562 Herrmann, Markus: Ein „Kerzenlob" für den Auferstandenen: Frau Monika 
Schlicht aus Burkhardsreuth verziert K e r z e n f. e. guten Zweck. — RB 53 
(1984) 17, 16: III. 
1563 Hofner, Kurt: Die bayerische E i s e n s t r a ß e : Gespräch mit Dr.Helmut 
Wolf, Bergbau- u. Industriemuseum Ostbayern in Theuern. — M Z 5./6. 5. 
1564 Hofner, Kurt: G l a s , das nicht mehr so leicht zu durchschauen ist . . . : „2 
Jahrzehnte Studioglas" — e. Ausst. im Bergbau- u. Industriemuseum Ostbayern 
in Theuern. — M Z 9./10./11. 6. 
1565 Kelber, Ulrich: Altes Handwerk — neue Kunst. Zauber farbiger G l a s f e n -
s t e r : Manfred Dinnes gestaltete Fenster f. Kirche Regensburg- O b e r i s l i n g . 
— M Z 9./10./11.6. 
1566 Kelber, Ulrich: Wiederbelebung einer Tradition: moderne G l a s m a l e r e i bei 
d. Ausst. „Fenster-Bilder" im Regensburger Museum. — M Z 21. 3. 
1567 Kreishandwerkerschaft Nordoberpfalz: 50 [Fünfzig] Jahre Kreishandwerker-
schaft Nordoberpfalz: 1934—1984 / [Verf. d. geschichtl. Teils: Siegfried Po-
blotzki]. — Weiden: Selbstverl., 1984. — 423 S. 
1568 Landwirtschaft geht alle an. [Herbstdiözesanversammlung Windberg]. — BDKJ-P 
22.10.84, 2 S. 
1569 „Maria als Wabe — Christus als Honig": Weihbischof Vinzenz Guggenberger 
feierte Gottesdienst auf d. Bayer. I m k e r t a g [in Rgbg.]. — RB 53 (1984) 
39,25:111. 
1570 Meckl, Rudolf: Rückblicke: Wasenmeister, Abdecker, Schinder [im A m b e r g e r 
Raum d. 18. Jhd.]. — A-J 5/84, 17—18. 
1571 Nikol , Hans: Die H a m m e r w e r k e an der Fichtelnaab zwischen Erbendorf 
und Trevesen. — O 72 (1984), 261—266. 
1572 Ostbayerns Handwerk als Vorbild für die Dominikanische Republik: d. General-
dir. d. Nationalen Anst. f. Berufsbildung, Dr. Osvaldo Diaz Fernandez besucht 
d. Handwerkskammer. — O N 18. 7. 84, 6. 
1573 Rettberg, Jürgen: Apollonia Hasenöhrl und die NORMAtive Kraft des Faktischen, 
[über Regensburger Tante-Emma-Laden-Sterben]. — R M 6/84, 28—31: III. 
1574 Sandner, Anton: H a n d e l s b e z i e h u n g e n der „Oberen Pfalz" mit der 
Reichsstadt Nürnberg: es war schon e. Kreuz mit d. Grenzen. — O 72 (1984), 
8—12, 40—44, 68—72, 109—114. 
1575 Stahl, Herbert: Das B r a u - u n d G a s t s t ä t t e n g e w e r b e A m b e r g s 
im 17. und 18. Jahrhundert. — In: Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1034—1984, 
S. 271—281. 
1576 Straßer, Wi l l i : Aus der Geschichte der C h a m e r B ä c k e r z u n f t : Chams 
älteste Bäckerei. — O 72 (1984), 62—64: III. 
1577 Thurner, Franz: Der V o i t h e n b e r g h a m m e r an der Kalten Pastritz bei 
Furth im Wald. — SBW 37 (1984), 21: III. 
1578 Triebe, Richard: Die S t e i n m e t z o r d n u n g von 1459: vor 525 J. in Re-
gensburg beraten u. beschlossen. — R A 1984, 87—94: III. 
1579 Wanderwitz, Heinrich: Studien zum mittelalterlichen S a l z w e s e n in Bayern. 
— München: Beck, 1984. — X L , 383 S.: 3 Kt.-Beil. — (Schriftenreihe zur Bayeri-
schen Landesgeschichte; 73). 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1980 [u. a. über Salzstraße Regensburg—Cham 
u. Kloster Prüfening]. 
1580 Weiß, Therese: Handwerk im alten V o h e n s t r a u ß . — O H 28 (1984), 99— 
108. 
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1581 Winkler, Ulrich: Die unhaltbaren Thesen von den G l a s h ü t t e n , die wander-
ten: e. Beitrag zur Besiedlungs-, Glashütten- u. Waldgesch. d. Inneren Bayer. 
Waldes. — B 76 (1984), 153—161: III., Kt. 
1582 Wladika, Irene: 275 [Zweihundertfünfundsiebzig] Jahre dem Handwerk treu 
geblieben: Jubiläum bei K u p f e r s c h m i e d Müller; e.d. ältesten Familien-
betriebe W e i d e n s ; Geschlecht bis 1627 nachweisbar. — O N 4.2.84, 16: III. 
11. 3 Verkehr u. Fremdenverkehr: 
1583 Automobilclub Regensburg. Ortsclub des A D A C (Regensburg): Club-Zeitung. 
— Regensburg: Strauß, 1984. — H . 1—4. — [je ca.] 32 S.: III. 
1584 Baldauf, Dieter: Die „ W o h n v e r k e h r s s t r a ß e " — ein Regensburger Ver-
such: mehr Lebensqualität in Wohnbereichen e. histor. Altstadt. — ST 1984, 
257—261: III. 
1585 Bleifreies Tanken auch in der Oberpfalz. RB 53 (1984) 20,21. 
1586 Bundesautobahn Regensburg—Passau / Hrsg.: Der Bundesmin. f. Verkehr . . . 
[Texte: Karl Krampol ...] — München: Bayer. Staatsmin. d. Inneren, 1984. — 
— Regensburg: Strauß, 1984. — H . 1—4. — [je ca.] 32 S.: III. 
68 S.: zahlr. III., graph. Darst. u. Kt. 
Nebent.: Bundesautobahn Regensburg—Passau A 3. 
1587 Contzen, Heinz: Kammerbezirk [Oberpfalz] bleibt Schwerpunkt im B u n d e s -
f e r n s t r a ß e n b a u . — I H K - M 39 (1984), 500—506: III. 
1588 Donau-Schiffahrt: Schriftenreihe d. Arbeitskreises Schiffahrtsmuseum Regens-
burg / Red.: Gerhard Hutschenreuther. — Regensburg: Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-
Ges. 
(1984). — 96 S.: zahlr. III., Kt . 
1589 Ehm, Rainer: Zum Abschied vom „ F a l k e n s t e i n e r B o c k e r 1" — D G E -
N 1984, H . 63, 3—11. 
1590 Erbgut, Horst: Aktuelle D o n a u s c h i f f a h r t . — DS 2 (1984), 7—15: III. 
1591 Fels, Ludwig: Heimatmord: e. „Jahrhundertbauwerk" wird besichtigt. [ R h e i n -
M a i n - D o n a u - K a n a l , Bereich Altmühltal]. — W M 10/84, [90]—98: III. 
1592 Festschrift zum 125 [hundertfünfundzwanzig]-jährigen Jubiläum Bayerische Ost-
bahn — Bahnhof Hersbruck (links Pegnitz): 26.-28.5.84. — [S. 1], [1984]. — 
[ca. 70] S.: III. [Besuch Kaiser W i l h e l m I. in R e g e n s b u r g 1871: 
S. [37]- [50] . 
1593 Festschrift zur 30 [Dreißig]-Jahr-Feier des 1. Motorboot- und Wasserskiclub 
Regensburg e .V. 1984: 30 Jahre: 1954—1984. — [S. 1., 1984]. — 28 S.: III. 
1594 Fürstlich-Thurn-und-Taxissche-Postverwaltung (Regensburg): Allgemeine Vor-
schriften bezüglich des Dienstbetriebes bei den Poststellen und Posthaltereien der 
Fürstlichen Thum- und Taxisschen Posten / [Einf.-Text u. Reg.-Bearb.: Erwin 
Probst]. — Faks.-Nachdr. (d. Ausg. 1860). — Kallmünz: Laßleben, 1984. — VII I , 
31 S. — (Studien und Quellen zur Postgeschichte; 2). 
1595 Fußweg von Harting zum Lärmschutzwall stieß auf Ablehnung: e. Radweg für 
d. Oberpfalzbrücke. — A B R 40 (1984), Nr. 32. 
1596 Gebrüder „Asam" für Region einsetzen: Fremdenverkehrsverband Ostbayern 
fordert. — O N 31. 5./1. 6. 84, 5. 
1597 Gendher, Bert: Land der hundert Burgen: d. Menschen sind gastl., d. Preise „zi-
v i l " ; F r e m d e n v e r k e h r in d. Oberpfalz. — B K 35 (1984) 44 (3.11.), 
36: III. 
1598 Hanausch, Reinhard: O s t - U m g e h u n g für B M W — unter Umgehung der 
Bürger. — R M 11/84,13. 
1599 Hecht, Otto: Die Altstraße Regensburg — Landshut (auf dem Gebiet des Land-
kreises). — B G L R 30 (1984), 2—4: III. 
1600 Hietsch, Otto: „I lieve in one of the finest and best manner'd cities in Germany": 
zum Regensburgbild in alten brit. R e i s e b e r i c h t e n . — R A 1984, 43—57: 
III. 
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1601 I H G [Industrie- und Handelsgremium] Weiden setzt Priorität für die A 6 [Auto-
b a h n ] . — I H K - M 39 (1984), 366: III. 
1602 Jahreshauptversammlung des Fremdenverkehrsvereins Regensburg: Bürgermeister 
a. D . Hans Weber als Vorsitzender wiedergewählt. — A B R 40 (1984), 26. 
1603 Jende, Herbert; Ein Kapitel E i s e n b a h n g e s c h i c h t e : d. Fahrt von Nürn-
berg nach München führte einst über S ü n c h i n g . — A H 36 (1984) 51, 27: 
III. 
1604 Leicht, Hans: Die schönsten und gemütlichsten W i r t s h ä u s e r in Bayern 
zwischen Donau und Rhön. — München: Berg, 1984. — 240 S.: III., Kt. 
1605 Lorz, Kurt: „Donauveteran" als schwimmendes Museum: d. Schaufelradschlepper 
„R u t h o f" informiert in Regensburg über d. Donauschiffahrt. — A H 36 (1984) 
25,4:111. 
1606 Mages, Emma: Eisenbahnbau, Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft in der süd-
lichen Oberpfalz: (1850—1920). — Kallmünz/Opf.: Laßleben, 1984. — X L I V , 
390 S.; III., Kt. — (Regensburger historische Forschungen; 10). 
Vollst, zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1983. 
1607 Meier, Gabriele Renate: Die Geschichte der ehemaligen O s t b a h n l i n i e 
Schwandorf — Weiden — Bayreuth, Weiden — Mitterteich — Eger zwischen 
1897 und 1920. — Regensburg, 1984. 
Regensburg, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
1608 Meixner, Hermann: Gutachten für und gegen den R M D - K a n a l aus wirt-
schaftsgeographischer Sicht: mit Berücks. d. Erwartungen u. Auswirkungen. — 
Regensburg, 1984. 
Regensburg, Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
1609 Nervosität mach sich breit: in d. Fremdenverkehrszentren Ostbayern; Urlauber 
bleiben aus. — O N 13. 7. 84, 5. 
1610 Pilz, Hans: Die Süddeutsche Donau-Dampf schiff ahrts- Aktiengesellschaft. — DS 
2 (1984), 33—47: III. 
1611 Rathmayer, Otto: Die Anfänge der Dampfschiffahrt auf der bayerischen D o -
n a u. — DS 2 (1984), 17—31: III. 
1612 Schnabel, Lothar: Vom Main zur Donau: 1200 I. K a n a l b a u in Bayern; 
Karlsgraben, Ludwig-Donau-Main-Kanal, Rhein-Main-Donau-Kanal / Lothar 
Schnäble; Walter E.Keller. — Bamberg: Bayer. Verl.-Anst., 1984. — 180 S.: 
zahlr. III., Kt. 
1613 Siedler klagen über starken Durchgangsverkehr: Verkehrszählungen führten zu 
anderem Ergeb.; aus d. Bürgerversamml. vom 2.10. [84, Rgbg.]. — A B R 40 
(1984), 50. 
1614 Steiner, Karl-Wilhelm: Die Vorausschätzung regionaler V e r k e h r s s t r ö m e 
in Theorie und Praxis, mit besonderer Berücksichtigung der Straßenverkehrs-
planung der Stadt R e g e n s b u r g . — Regensburg: Lehrstuhl f. Wirtschafts- u. 
Sozialgeogr., Univ. Regensburg, 1984. — X , 123 BL: Kt. — (Beiträge zur Geo-
graphie Ostbayerns). 
Zugl.: Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
1615 Stillegung — und was dann?: zum DB-Nahverkehr entlang d. F a l k e n -
s t e i n e r E i s e n b a h n ; Ergebnisse d. Hauptseminars „Regensburg — Stadt 
u. Umland" im Wintersemester 83/84 / Hrsg. von Bruno Wilhelm. — Regens-
burg: Univ., Lehrstuhl f. Wirtschafts- u. Sozialgeographie, [1984]. — 40, [20] S.: 
graph. Darst., Kt. — (Beiträge zur Geographie Ostbayerns). 
1616 Torbrügge, Walter: Der Ludwigs-Donau-Main- K a n a 1. — F A D 6 (1984), 106— 
114: III. 
1617 Die Ulmer Schachtel traf ein [in Rgbg.]. — A B R 40 (1984), 44. 
1618 Verkehrskonzeption für Zonenrandgebiet: Bundestag nahm Beschlußempfehlung 
d. Weidener Abgeordneten Dr. Kunz u. Ludwig Stiegler an. — O N 7.4. 84, 5. 
1619 Verkehrsverbund Regensburg nimmt Gestalt an: d. Verwaltungs- u. Finanzaus-
schuß befürwortete e. mittlere Lösung bei d. Sanierung d. Westbades. — A B R 40 
(1984), 34. 
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1620 Viehbacher, Friedrich: Die „Ruthof", das Regensburger S c h i f f a h r t s -
m u s e u m : (OB Viehbacher zur Verleihung des Kulturförderpreises 1984 an 
den Arbeitskreis „Schiffahrts-Museum Regensburg e .V.") . — O 72 (1984), 
359—360. 
1621 Weigel, Karl-Heinz: Ein „schwarzer Freitag" für das „Bockerl" — A m l . Juni : 
die letzte Fahrt nach F a l k e n s t e i n . — M Z 9./10./11. 6. 
1622 Wenn der „böhmische Wind" weht . . . : starke S c h n e e v e r w e h u n g e n 
bringen in NO-Bayern oft d. Verkehr zum Erliegen. — A H 36 (1984) 3, 10: III. 
1622a Wolff, Gerd: Die Privatbahnen in der Bundesrepublik Deutschland. — Freiburg: 
Eisenbahn-Kurier Verl. , 1984. — 448 S.: III., Kt . [betr. u. a. Strecke Lam—Kötz-
ting] . 
12. S o z i a l g e s c h e h e n , P o l i t i k , M e d i z i n 
12.1 Sozialgeschehen, Politik u. a.: 
1623 Altwerden in Regensburg: Alten Wohnungen, Altenheimplätze, Altenpflegeheim-
plätze / Hrsg.: Stadt Regensburg, Sozialdezernat/Sozialamt. — Regensburg, 1984. 
— [Faltbl.] 
1624 Arbeitslose in die Mitte nehmen: Regensburger Synode appelliert an d. Gemein-
den. — E N 11/84, 7, u. in: Sbl. 43/84, [I]. 
1625 Atomare Wiederaufarbeitungsanlagen: vom Dilemma e. Großtechnologie / Hrsg.: 
Bernhard Bartmann . . . — Köln: Pahl-Rugenstein, 1984. — 212 S.: III., graph. 
Darst. — (Kleine Bibliothek; 304). 
Aufsatzsammlg. 
1626 Die „billigen" Malocher: Studenten. [Studentenjobs in Rgbg.]. — R M 5/84, 
18—21: III. 
1627 „Biokath" trägt erste Früchte: Einweihung d. B i o g ä r t n e r e i d. B D K I in 
Gmünd durch Generalvikar Fritz Morgenschweis; Modellprojekt mit arbeits-
losen Jugendl. — RB 53 (1984) 33/34,19: III. 
1628 Diskotheken — von Fieber keine Rede, [über Regensburger Discos]. — R M 
10/84, [22] —[25]: III. 
1629 Dobkowitz, Johannes: Die Ära S a c k m a n n im Landkreis R o d i n g . — R H 
1 (1984), 43—62: III., graph. Darst., Kt . 
1630 30 [Dreißig] Jahre Grenzlandbeauftragter. — 2. Aufl . — München: Bayer. 
Staatsreg., Staatssekr. — Ausschuß „Grenzgebiete", Zonenrandgebiete u. a. wirt-
schaftsschwache Gebiete", 1984. — 76 S. 
1631 Exotische Arbeitstiere: T ü r k e n in e. dt. Mittelstadt: beklemmende Ausst. beim 
Bildungswerk. [Ausst. „Im Wartezimmer zum Glück", Rgbg.]. — Sbl. 9/84, [I]. 
1632 Feldmann, Christian: B e h i n d e r t e als Arbeitgeber: e. Regensburger Gruppe 
verzichtet auf karitative Zuwendung; sie wollen aus d. Abhängigkeit zur Selb-
ständigkeit finden. — Sbl. 18/84, III. 
1633 Feldmann, Christian: Gebet für vergiftete Erde: ökumen. Andacht ist f. d. Mini-
ster e. Sünde. [ S c h w a n d o r f , betr. W A A ] . — Sbl.8/84, [II]. 
1634 Feldmann, Christian: Die G r a u e n P a n t h e r zeigen Zähne: kämpf er. Senio-
ren wollen soziale Gerechtigkeit statt Samaritertum; bei d. grünen Stadträten 
finden sie offene Ohren f. ihre Forderungen. — Sbl. 35/84, [I]. 
1635 Feldmann, Christian: Die K e r n e n e r g i e spaltet Gemeinden: technolog.-polit. 
Zündstoff fordert auch christl. Gewissen; menschl. Erfahrungen aus d. Wider-
stand gegen d. Atomindustrie [in d. Opf.]. —• Sbl. 45,4.11.84, [I]. 
1636 Feldmann, Christian: Ein Psychologe ist zu teuer: 289 Häftlinge ohne seelische 
Hilfestellung. [ J u s t i z v o l l z u g s a n s t a l t R g b g . ] . — Sbl. 1/84, [I]. 
1637 Feldmann, Christian: Strohhalm für arbeitslose Jugend: d. Geldgeber sind über 
e. geglücktes Modell zerstritten; d. Regensburger J u g e n d w e r k s t a t t ist mit 
d. Bilanz zufrieden. — Sbl. 27/84, [I]. 
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1638 Feldmann, Christian: Die tagtägliche Gewalt: Aktionswoche gegen d. Unter-
drückung d. Frau. [Rgbg., 12.—17.3. 84]. — Sbl. 11/84, [I]. 
1639 Feldmann, Christian: Von Regensburg lernen: „Dritte Welt ist kein Gemein-
thema"; Bildungsarb. soll landesweit verstärkt werden. [Werkstattgespräch]. — 
Sbl. 43/84, [I]. 
1640 Fischer, Max: Damit das Grenzland Zukunft hat: e. erfreul. Bilanz bayer. Lei-
stungen; erfolgr. Politik d. CSU. — B K 35 (1985) 8 (25.2.), [15]—16: III. 
1641 Fischer, Max: Neue Wege, neue Impulse: Früchte e. guten Politik; Jhd.-In-
vestitionen [in d. Opf.]. — B K 35 (1984) 44 (3.11.), 22. 
1642 Frühlings [Ge] Triebe, [über Regensburger M o t o r r a d c l u b „Kuhle Wampe"]. 
— R M 6/84,15—16: III. 
1643 Frühstück in Regensburg:: Service. — R M 5/84,26: III. 
1644 Fürsprache für Fremde: Amberger beteiligten sich an Asylanten-Demo. — Sbl. 
35/84, [I]: III. 
1645 Gastinger, Wilhelm: Der Staat als Arbeitgeber: unentbehrl. f. Stadt u. Land; 
wichtig f. d. Oberpfalz. — B K 35 (1984) 44 (3.11.), 23—24: III. 
1646 „Gebetslitaneien gegen Arbeitsplätze": Justizmin. Lang verurteilte Schwandorf er 
Bittprozession [gegen W A A ] . — RB 53 (1984) 8,22. 
1647 Die Grünen im Stadtrat. — R M 5/84,10. 
1648 Heigl, Peter: ü b e r 100 [hundert] Jahre Regensburger A r b e i t e r b e w e -
g u n g : 1867—1985 1 [Text, Fotos u. Graphik: Peter Heigl]. Hrsg.: SPD-
Stadtverband Regensburg. — Regensburg, [1984]. — 12 Bl . : III. [Kalender mit 
durchgehendem Textteil]. 
1649 Kanton, Kitsch und Koblaslange: fernöstl. Essen in Regensburg. [Lokaltest]. — 
R M 2/84,20—21. 
1650 Kittel, Peter: High Noon für Imbisse / pek. [über Regensburger Imbißbuden]. — 
R M 3/84,20—21: III. 
1651 Kittel, Peter: Lokaltest: Alte Land / pek. — R M 4/84,19. 
1652 Konias, Werner: Bayerische Bürgerinitiativen gegen W A A . — R M 9/84, 8. 
1653 Kontakte zum Menschen am Arbeitsplatz: Bischof Manfred Müller besuchte d. 
S i e m e n s -Bauelemente-Werk in Regensburg. — RB 53 (1984) 32,32: III. 
1654 Lang, August R.: Aufwärts mit klarem Kurs: Zukunftssicherung f. d. Oberpfälzer 
Heimat; Politik d. CSU. — B K 35 (1984) 44 (3.11. 84), [21]—22: III. 
1655 Lebenshilfe / Werkstätte für Behinderte (Lappersdorf): Lebenshilfe — WfB 
Werkstätte für Behinderte. — 3. Aufl . — Lappersdorf, 1984. — 50 S.: III., Kt . 
1656 Leshel, Regina: Dem Wahnsinn widerstehen. — Pentling, (1984). [Dok. über 
Regensburger Hungerstreik gg. Kernkraft, Aug. '83]. 
1657 Mama kocht, Tochter serviert, Papa kassiert: ital. Essen [in Rgbg.] / Don 
Alfonse [Lokaltest]. — R M 1/84, 18—19. 
1658 Maurer, Helmut E.: Kanonenärger: d. Weidener Synode wi l l Sonntagsruhe; 
Kontakte mit US-Militär vorges. — Sbl. 15/84, [I]: III. 
1659 Mayer, Heinrich: Schwandorf im Fadenkreuz: d. W A A u. ihr Umfeld. — Burg-
lengenfeld: Lokal-Verl., 1984. — 157 S.: III. 
1660 Mord in der Wohnstube: im Raum Regensburg 48 Strafanzeigen; Polizeiführung 
warnt Eltern vor Video. — Sbl. 8/84, [II]. 
1661 Note sechs für Gastlichkeit: Podiumsgespräch zur Situation d. G a s t a r b. [in 
Rgbg.]. — S b l . 11/84, [I]: III. 
1662 Die OB [Oberbürgermeister]-Kandidaten: RM-Wahl-Special. — R M 3/84, 8—9: 
III. 
1663 Ohne Förderung geht es nicht!: Oberpfälzer F e u e r w a c h e n tagten in d. 
Weidener Stadthalle. — O N 27.3.84,5: III. 
1664 „Politische Winterfreizeit* des Ostarbeitskreises" vom 2.-6.1.1984. — BDKJ-P 
(undatiert, ca. Jan.), 1—2. 
1665 Regensburg / Amt für öffentliche Ordnung: Abfallwegweiser der Stadt Regens-
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bürg / [Bearb.:] Klaus Mock. — Stand: Aug. 1984. — Regensburg: Manz, 
[1984].— I I S . 
1666 Regensburg / Behindertenbeirat: Tätigkeitsbericht für die Zeit vom . . . / Der 
Behindertenbeirat bei der Stadt Regensburg. — R. 
12. 3. 1980—25. 6. 1984 / [hrsg. u j zsgest. v. Heinrich Knittl. — 1984. — 34 S. 
1667 Regensburg / Koordinierungsstelle für die Ausländerbetreuung: Tätigkeitsbericht 
über die Arbeit des Koordinierungskreises für die Ausländerbetreuung in der 
Stadt und im Landkreis Regensburg. — Regensburg. 
1981—1984. — Stand: 27. 6. 1984 / zsgest. v. Alfred Hofmaier. — 39 S. 
1668 Regensburger Kneipenreport. — R M 11/84, 24—27. 
1669 Reichert, Gerd: Gerangel im Rathaus [Rgbg.]. — R M 6/84,17—18. 
1670 Rettberg, Jürgen: Demontage des sozialen Gebäudes: wohnen in Regensburg. — 
R M 11/84, 14—15: III. 
1671 Rettberg, lürgen: Der freie Fall des Kaspar Hauser: von e., der nie e. Chance 
hatte; A r m u t in Regensburg. — R M 12/84, 17: III. 
1672 Rettberg, Jürgen: MdB Zierers Taschenspielertrick: W o h n g e l d in Regens-
b u r g . — R M 11/84,17: III. 
1673 Rettberg, Jürgen: Nationalpark als Strategie gegen die W A A : Zeichen d. 
Widerstandes werden sichtbar / Interview: J. Rettberg / M . Schinner. [über Lan-
deskonferenz d. bayer. Bürgerinitiativen gegen Atomanlagen, Regensburg, 7. 7.]. — 
R M 8/84, [4] —[6]. 
1674 Schreiner, Michael: Die am Rande wehren sich: Kampf gegen „Zwangsarbeit" u. 
„neue Armut"; Arbeitslose wollen Kirchen als Bündnispartner. [3. Landestreffen 
bayr. Arbeitslosen-Initiative in Wör th /Donau] . — Sbl. 25/84, [I]: III. 
1675 Schreiner, Michael: Gute Umsätze f. d. Hungernden: viel Information u. Lukulli-
sches beim D r i t t e - W e l t - F e s t . [Rgbg.]. — Sbl. 30/84, II: III. 
1676 Schreiner, Michael: Den Verzweifelnden Mut machen: Ev. Industriejugend- u. 
Berufsschülerarb. in Regensburg. — Sbl. 38/84, [I]: III. 
1677 Schreiner, Michael: Wetter kontra Arbeitslose: d. Sommerfest mußte im Saal 
stattfinden. [Regensburger Arbeitslosen-Initiative]. — Sbl. 34/84, [I]. 
1678 Schindler, Kurt: Der freie Markt ist sozial blind. [Interview mit Stadtrat u. 
Mieterverein-Vorsitzenden Schindler über Wohnungspolitik in Rgbg.]. — R M 
11/84,18—19:111. 
1679 Schmitt, Peter: Doktor Loew und die Brandstifter: d. Rote Hahn als Signal d. 
Angst vor Behinderten; im oberpfälzischen T e u n z wiederholten sich nieder-
bayer. Ereignisse [Einrichtung für Cerebralgeschädigte, 1.1.84]. — Sbl. 3/84, 
m . 
1680 Spirk, Otmar: Atom-Bunkerplätze für alle: endl.! [Rgbg]. — R M 7/84, 7—9. 
1681 Spirk, Otmar: Gas gegen Jugendliche: Strauß-Kundgebung. [Rgbg., 8.6.]. — R M 
7/84,8. 
1682 Spirk, Otmar: Lud Bundeswehr Massenmörder ein? [über Informationsbesuch d. 
Ordensgemeinschaft d. Ritterkreuzträger in Rgbg.]. — R M 9/84, 7. 
1683 Synode im Stahlwerk: bisher kein Ersatz f. verlorene Arbeitsplätze. [Frühjahrs-
tagung d. Dekanatssynode in Maxhütte-Haidhof]. — Sbl. 15/84, [I]: III. 
1684 Thum und Taxis, Gloria von: Die Freude der Fürsten, [über Prinzenerziehung]. 
— RB 53 (1984) 3,3:111. 
1685 Weigl, Julia: Über Punker und „Normale": Punker sein in Regensburg. [Inter-
view m. Regensburger Punkern]. — R M 12/84, 12—13: III. 
1686 Zwischen Residenz, Bude, Bafög-Bescheid und Luxus-Sanierung: Student. Wohnen 
[in Rgbg.]. — R M 11/84,16: III. 
12.2 Medizin u. Krankenhaus: 
1687 Feldmann, Christian: Die heile Welt ist längst kaputt: Schock nach 6 Monaten 
Recherchen; geringste Lebenserwartung u. am meisten K r e b s t o t e in Ost-
bayern. — Sbl. 20/84, [I]. 
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1688 125 [Hundertfünfundzwanzig] fahre Mallersdorf er Schwestern im Kreiskran-
kenhaus Wörth a. D.: Festschr. / [Red.: Michael Ertl . . . ] . — Regensburg, 1984. 
— [37] S.: III. — (Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg; 31). 
1689 „Jetzt ist alles möglich": K r a n k e n h . St . J o s e f erhält neue Urolog. Abt. — 
RB 53 (1984) 50, 19: III. 
1690 Richtkranz über dem Bettenbau des Evangelischen Krankenhauses. — A B R 40 
(1984), Nr. 47. 
1691 Scherm, Ludwig: Leib- und Seelsorge im Krankenhaus: Bericht über e. K r a n -
k e n h a u s p r a k t i k u m bei d. B a r m h e r z i g e n B r ü d e r n [Rgbg.]. 
— Mc 36 (1984), 300—302: III. 
1692 Scholz, Harald: 110 [Hundertzehn] Jahre B R K - S a n i t ä t s k o l o n n e n in 
Regensburg: 1874—1984/ [Red.: Harald Scholz]. — Donaustauf: Groß, [1984]. 
— 78 S.: III. 
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